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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
SEÑOR A L C A L D E M A Y O R 
que hay 
p o r q u e e l 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de V a l l e -
l l a n o . 
M i q u e r i d o a m i g o : N o v o y a censu-
ra r le la poda de los á r b o l e s , p o r q u e 
y o a l r e v é s de a lgunos vec inos de M a -
d r i d , no e n t i e n d o u n a pa l ab ra de eso. 
T e n g o u n a f inca c o m o us ted sabe, y en 
i n v i e r n o el g u a r d a me c o m u n i c a l o s i -
g u i e n t e : 
— S e ñ o r i t o , l a semana que v iene v a -
mos a p o d a r los á r b o l e s . 
Y y o le c o n t e s t o : 
— B u e n o . 
O t r o d í a me d i c e : 
— S e ñ o r i t o , d é m e d i n e r o , 
que pagar l a c o n t r i b u c i ó n , 
p r e g o n e r o l o h a a n u n c i a d o . 
Y y o le r e s p o n d o : 
— B i e n . 
L o sensible es que en l o r e fe ren te a 
l a c o n t r i b u c i ó n , a l a p a l a b r a " b i e n " 
t e n g o que a ñ a d i r d i n e r o . N o . s é nada 
de a r b o r i c u l t u r a , a pesar de poseer á r -
boles . ¿ Q u i e r e us ted m á s t r i s t eza? N u n -
ca s e n t í e n v i d i a has ta a h o r a , a l ve r que 
c i e r tos sectores c l a m a b a n c o n t r a us ted 
p o r q u e se p o d a b a n á r b o l e s y y o n o p o -
d í a u n i r m e a e l ios—a los sectores—, a 
m í que me es t a n g r a t a la o p o s i c i ó n y 
l a r e b e l d í a . 
* N o s é de a r b o r i c u l t u r a , m i q u e r i d o 
alcalde, pe ro us ted , c o m o b u e n m a d r i -
l e ñ o , debe eno rgu l l e ce r s e de t ene r t a n -
tos c o n c i u d a d a n o s amantes de l a r b o l a -
do s in poda , y que p re f i e ren la e s t é t i c a 
a la v i d a . A s í o p i n a b a N e r ó n . E s u n 
s í n t o m a de a r t e m u y aprec iab le en es-
tos t i e m p o s t a n r o m á n t i c o s , en que se 
p res ta d i n e r o a l 50 p o r 100. 
A d e m á s , en el s en t i do r ac i a l , l a p r o -
testa debe envanece rnos a t odos , p o r -
que p o n e de r e l i eve nues t r a i d i o s i n c r a -
sia. ' 
L o s t é c n i c o s son los que merecen sen 
a t end idos en sus j u i c i o s , c ie r tos o e r r ó 
. neos ; pe ro en segu ida l a ava l ancha de 
o p i n i ó n a c t ú a p o r su cuen ta , y su ac 
t u a c i ó n y a se sabe: cons is te en p r o -
tes tar . 
E l d í a que u n d i c t a d o r nos p r o h i b a 
l a p ro t e s t a , t e n d r e m o s que e m i g r a r , 
p o r q u e e s t á en n u e s t r a m é d u l a , en 
nues t r a s a n g r e ; es m u y e s p a ñ o l a , y p o r 
p a t r i o t i s m o debemos a d m i t i r l a y s a n t i -
ficarla; es t an n a c i o n a l c o m o el c o c i d o 
y las sopas de a j o . . . 
Y a ve us ted , m i q u e r i d o conde , que 
en vez de i n t e r e s a r m e p o r su m a g n í f i c a 
sa lud , c o m o es c o s t u m b r e en las car tas , 
le es toy h a b l a n d o de l a sa lud de los 
á r b o l e s , y e s que a u n q u e el m o t i v o de 
la m i s i v a es o t r o , n o he p o d i d o p o r m e -
nos—dada su a c t u a l i d a d — r o z a r el a sun-
t o de l a r b o l a d o m a d r i l e ñ o . 
S e ñ o r a lcalde, y o n o c o n c u r r o a 
n i n g u n a " p e ñ a " n i Cas ino , n i b a n q u e -
te . M i c a r á c t e r s e l v á t i c o — D i o s me l o 
conse rve—me l l ene a is lado de la ga -
r r u l e r í a . 
C o m p r e n d o que es u n e r r o r ; pe ro de 
a n t a ñ o v i v o l a frase " M o n v e u r r e est 
pe t i t , mais j e bois dan m o n v e u r r e " . 
N o r ep resen to a nadie , no escr ibo e n 
n o m b r e de n a d i e ; pe ro ndted que es 
h o m b r e c o m p r e n s i v o — r a r o s iendo t a n 
j o v e n — e s t o y seguro que m e d i t a r á m i 
p ropues t a . 
M u ñ o z Seca es a lgo r ep re sen t a t i vo 
en l a s o c i e d ^ l ac tua l . ,Por su f e c u n d i -
dad—me ref ie ro a la l i t e r a r i a — h a y que 
p a r a n g o n a r l o c o n a l g u n o s de nues t ros 
c l á s i c o s . 
U n h o m b r e que l l eva v e i n t e a ñ o s na-
c i é n d o n o s r e í r con sus obras es " a l g o 
m u y s e r i o " . 
R e í r es u n a de las mis iones m á s sa-
nas de l a v i d a . E i a n i m a l m á s ser io de 
la C r e a c i ó n , s e g ú n -dicei> los n a t u r a l i s -
tas, es el b u r r o . 
L a ser iedad es e n e m i g a de ía salar] 
y de la i n t e l i g e n c i a . ¿ N o se ha fijado 
us ted en que t odos los " h o m b r e s ' se-
n o s " o e s t á n e n f e r m i z o s o son i d i o t a s ? 
E n la v i d a y en la l i t e r a t u r a el ú l t i -
m o figurín es l a p i r u e t a : T a ú l M o r a n d 
P i t i g r i l l i , etc. 
L a h u m a n i d a d , d e s p u é s de haber su -
f r i d o el m a r t i r i o de la g r a n g u e r r a , 
qu ie re , necesi ta r e í r s e en j u s t a c o m p e n -
s a c i ó n a u n g r a n d o l o r i n m e r e c i d o ; y 
p o r e l lo se ha v u e l t o u n t a n t o c í n i c a 
y bas tan te i r ó n i c a , al en terarse del ba-
lance, p o r q u e d e s p u é s de c o t e j a r e l 
" D e b e " y e l " H a b e r " — d e r r o t a y t r i u n -
f o — , al hacer el a r q u e o de caja, s ó l o 
ha e n c o n t r a d o c a d á v e r e s y deudas . E s -
t a m o s c o m o e s t á b a m o s , menos los que 
c o m p r a m o s maucos. 
M i q u e r i d o y a d m i r a d o camarada 
M a n u e l B u e n o ha e sc r i to r e c i e n t e m e n -
te en " A B C " l o s i g u i e n t e : 
" Y o n o he asen t ido j a m á s a las cen-
suras y m u c h o menos a los s a r c á r m o s 
c o n que son l ap idados c i e r tos au to res 
d r a m á t i c o s , que v i v e n de hacer r e í r a 
la gente . L a m i s i ó n de esos escr i tores 
me ha p a r e c i d o sagrada, p o r q u e , a l . d i -
v e r t i r a la m u c h e d u m b r e , l i m p i a n el a l -
m a soc ia l de t o d a b r u m a pes imis ta . 
L a r i sa es u n t ó n i c o m o r a l . ¿ Q u e los 
tales d r a m a t u r g o s no d i c e n cosas p r o -
fundas n i i n v e n t a n novedades? N o i m -
p o r t a . L o esencia l es n o a b u r r i r a l es-
pec t ado r , i n v i t á n d o l e a l a desespera-
c i ó n . " 
A l a u t o r de " L a v e n g a n z a de D o n 
M e n d o " se le debe n o m b r a r h i j o adop -
t i v o de M a d r i d ; y esto s í que l o esc r i -
b o en se r io . 
U n h o m b r e que ha es t r enado m á s 
del n o v e n t a p o r c i e n t o de sus obras 
en esta c a p i t a l , d o n d e las e s c r i b i ó , c r e ó 
su h o g a r y n a c i e r o n sus h i j o s , b i e n me-
rece ese h o m e n a j e , que m u c h a s veces 
se concede, a q u í y en o t r o s lugares , a 
c u a l q u i e r h a b i l i d o s o que c o n el d i n e r o 
de los d e m á s ha c reado u n a o b r a de 
benef icencia . ¡ Q u é m á s obras b e n é f i c a s 
que el r e p e r t o r i o de l a u t o r de " L o s 
e x t r e m e ñ o s se t o c a n " ! 
D i v e r t i r a la h u m a n i d a d , en t r e t ene r -
la, sos layar la de l d o l o r que de c o n t i n u o 
nos asedia es benef i c i a r l a en g r a d o su-
m o . ¿ N o le parece? 
¡ E x i s t e n t a n t o s m o n u m e n t o s c o n pe-
destales de c a d á v e r e s ! ¡ T a n t o s n o m -
bres de plazas y calles que m e j o r esta-
r í a n r o t u l a n d o la v ía de u n c a m p o s a n -
t o ! 
C o n e l a fec to y respeto de s i empre , 
le sa luda su i n c o n d i c i o n a l a m i g o que 
s. m . e., 
JACINTT) C A P E L L A 
Los domingos en la S i e r r a 
T r a t á n d o s e l a n ieve n o estara m a l 
d i c h o que los depo r t e s t í p i c o s de i n v i e r -
n o h a n " c u a j a d o " - c o m p l e t a m e n t e en 
M a d r i d . 
T o d o s los d o m i n g o s y d í a s de fiesta 
son m i l l a r e s de persona-s las que se t r a s -
dan desde l a c o r t e a ox igena r se con 
los aires p u r í s i m o s de esa s ie r ra que, sí 
paisaje s i e m p r e b o n i t o , s i empre v a r i a d o , 
s i e m p r e n u e v o . 
A l l í , e n las i n m e d i a c i o n e s de l p u e r t o 
de G u a d a r r a m a , d o n d e la n ieve es casi 
perpe tua , r e s u l t a en e x t r e m o g r a t o y 
c o n s o l a d o r ve r c ó m o i n n u m e r a b l e s j ó -
venes de a m b o s sexos p r a c t i c a n c o n 
g r a n des t reza y a r t e depor t e s que has ta 
H o m e n a j e a i a v i a d o r S r . fiallar* 
z a e n G u a d a l a j a r a 
G U A D A L A J A R A . — S e ha ce lebrado 
c o n g r a n b r i l l a n t e z el h o m e n a j e a l c a p i -
t á n a v i a d o r Sr . G a l l a r z a , o r g a n i z a d o p o r 
la A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de l 
C o l e g i o de H u é r f a n o s de l a G u e r r a . 
A s i s t i e r o n el g o b e r n a d o r c i v i l , a l c a l -
de, p re s iden te de la D i p u t a c i ó n y n u t r i -
das C o m i s i o n e s y representac iones de 
t odos los C e n t r o s y o r g a n i s m o s de la l o -
ca l idad . 
Se c e l e b r ó u n a misa en el C o l e g i o de 
H u é r f a n o s y u n a r e c e p c i ó n p o p u l a r e n 
el A y u n t a m i e n t o . 
E n los C o l e g i o s de H u é r f a n o s y 
H u é r f a n a s se s i r v i e r o n comidas e x t r a o r -
d ina r i a s , y u n banque te de 500 c u b i e r t o s 
en el A t e n e o O b r e r o y c o n c i e r t o m u s i -
cal en e l T e a t r o Cas ino . 
E L A M O R , R E Y 
Novela de una princesa gentil que 
no quiere reinar sino en el corazón 
c a s t i g ^ v e n g a t i v a c o n p u l m o n í a s y broi ir - Ihac* u n 
q u i t i s a los que n o la r i n d e n p l e i t e s í a , *~: 
p r e m i a c a r i ñ o s a y p r ó d i g a m e n t e a los 
que l a a d m i r a n y a d o r a n c o n c e d i é n d o l e s 
n o s ó l o u n a c o n t i n u a v i s i ó n de a d m i r a -
bles p a n o r a m a s , s ino l o que es a ú n m á s 
i m p o r t a n t e : la sa lud del cuerpo y u n 
descanso r e s t a u r a d o r y sedante para el 
e s p í r i t u . 
A pesar de l a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n 
de los v ia jes , que p o d r í a n ser m u c h o 
m á s e c o n ó m i c o s y c ó m o d o s si se les 
c o n c e d i e r a l a g r a n i m p o r t a n c i a soc ia l , 
h i g i é n i c a y m o r a l que t i enen , l a d i s t a n -
cia desde M a d r i d a los pueb los de G u a -
d a r r a m a , y m u y - e s p e c i a l m e n t e a las i n -
med iac iones de los Siete Picos , se salva 
e n u n p a r de horas , que son las su f i c i en -
tes pa ra c a m b i a r u n a a t m ó s f e r a c o r r o m -
p ida , insana , d e l e t é r e a , p o r o t r a sana, 
p o t e n t e y v i v i f i c a d o r a , s i tuada en u n 
¿Cómo prefiere usted a las 
mujeres, con el pelo corto 
o largo? 
os anos erari p o r c o m p ' e t o e x ó -
t i c o s ' e n n u e s t r o p a í s . L o s v i v o s co lores 
de los " j e r s e y s " de las m u c h a c h a s d a n 
u n a p i n t o r e s c a y a b i g a r r a d a t o n a l i d a d 
a l v e r d e v e l a z q u e ñ o de las con i fe ras o 
a l b l a n c o d e s l u m b r a d o r de l agua s o l i d i -
ficada. Pa rece que nues t ras j ó v e n e s , en 
su c o n s t a n t e sub i r y ba j a r en e s q u í s y 
t r i n e o s , son las que p r o d u c e n l a c o m -
p o s i c i ó n de l a l u z blan'ca, c o m o nos en-
s e ñ a l a f í s i c a . 
A y e r , a p r o v e c h a n d o la b e n i g n i d a d de] 
d í a , f u e r o n i n n u m e r a b l e s las personas 
que p a s a r o n el d o m i n g o en los pueb los 
i n m e d i a t o s de las p r o v i n c i a s de M a d r i d , 
S e g o v i a y A v i l a , y en ve rdad que , a pe-
sar de las m u c h a s moles t i a s de l a e x c u r -
s i ó n , t a n g randes c o m o f á c i l m e n t e sub -
sanables, m u c h o s las d i e r o n p o r b i e n su-
f r i d a s a c a m b i o del p lace r de d i s f r u t a r 
de u n c l i m a de a l t u r a y de los goces 
s i e m p r e g r a t o s y hones tos del c a m p o . 
JOSÉ C A S A D O 
hombres las mujeres, porque calvas y 
con pechera-.. 
P. M U Ñ O Z S E C A 
(Autor dramático.) 
Pueden usar incluso hasta peluca, 
salvando los cabellos de la nuca. 
Son y serán y han sido los abuelos 
sagrados «sn la tierra y en los cielos. 
S. Y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O 
(Autores dramáticos.) 
• * * 
Creo que las mujeres, con el pelo lar-
go o corto, están bien siempre-
Claro que si adaptan a su tipo, de esas 
dos modalidades, la que mejor les va, 
están mejor. 
J . R O M E R O D E T O R R E S 
(Eminente pintor.) 
* * * 
No sé, mi distinguido amigo, qué con -
testar a usted, porque, según los casos, 
tmmn:n::?;?::m«fflw:;;»»t«:«nm«mm«»;mttn«mttim»«:mt«:r:^:^::t 
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L A D A M A (que ha sido invitada a un baile por su amiga).—A ver: 
que y Lui s es tán comprometidos; pero ¿puedo llevar a mi esposo? 
L A A M I G A . — ¡ E s o es! A l fin y al cabo, siempre es un hombre. 
R o -
íme satisface la melena o la abundante 
cabellera. E n la duda, me decido por 
las trenzas de ''Margarita", que al fia 
en ellas se enredó "Fausto". Y entre 
la melena de "Fausto" y las trenzas de 
"Margarita", ¿qué escogería usted?... 
Como supongo que las trenzas, dejaré 
para cuando pasen algunos lustros el ca-
bello a lo "garfil". Entonces "Marga-
rita" y "Rosina" ¡ habrán cambiado í au-
to!.,. que no sorprenderá a nadie el cam-
bio de la cabellera. ¿Verdad? 
Entre tanto, recordemos coa simpa-
tía a las saladísimas muchachas del E a -
rrio Latino que lucen airosa melena y 
enviemos un abrazo de hondo cariño a 
las madrileñas castizas, que en su pre-
ciosa mata de pelo guardan un verda-
dero tesoro de gracia y gentileza. 
CONCHITA S U P E R V I A 
(Contralto chpl toatro de la Zarzuela.' 
• * * 
Por higiene, por estética, por todo, es-
tamos las mujeres mejor con el pelo cor-
tado. 
PEPITA MELIÁ 
(Primera actriz del teatro Eslava.) 
* * * 
Pero, querido Capella, ¿qué tontería 
de pelo? Nada de pelo, hombre. Ni lar-
go ni corto: ninguno. Yo voy mas allá. 
Yo sueño con una mujer joven y calva. 
Pero con una calva amelonado, brillan-
te, magnífica. Habría que verla lleván-
dose el espejo a lo alto y dándose colo-
rete en el sitio de la coronilla. ¡Qué 
gran novedad! Y a eso vamos más que 
de prisa. Los hombres se quedan calvos, 
no de pensar, como creen algunos idio-
tas ; se quedan calvos de pelarse, y como 
ellas se pelan ahora tanto como nos-
otros !... Los cocos que vamos a ver den-
tro de dos lustros! ¡Cómo van a estar 
esos teatros! ¡ Qué vistas desde el paraí-
so! Hasta entonces no van a parecer 
N U E V A Y O R K . — L a opinión pública se-
lecta, la que frecuenta los círculos y los hote-
les ar i s tocrá t icos , en este país donde se da la 
paradoja de que siendo el m á s democrá t ico 
del mundo es sin embargo el que más pro-
fundamente siente las sugerencias de la aris-
tocracia de la sangre, está siendo comentadí -
sima la referencia que ofrecen algunos per ió-
dicos prestigiosos acerca de un idil io ternís i -
mo, de novela románt ica a lo Goethe, aunque, 
por fortuna, no haya que lamentar todavía, ni 
es de temer que en lo sucesivo, el t r i s t í s imo 
desenlace de un "Wer the r " . 
A l contrario, a teniéndonos a los relatos de 
los mencionados rotativos, lo que ha comen-
zado en dúo de amoroso lir ismo está en vías 
de terminar en el más sentimental de los epi-
talamios. 
Ei Kajá de Kapurtha'a, Anita Del-
gado y su hija. 
¿Quién no conoce, o quién no recuerda en 
E s p a ñ a al fabulosamente rico y eminente-
mente poderoso R a j á de Kapurthala? 
E l R a j á de Kapurthala paseó hace muchos 
años por la corte española su fastuosa figura 
índica y sú deslumbradora comitiva oriental. 
E l Ra já , prendido en las irresistibles se-
ducciones de una célebre bailarina malague-
ña, Ani ta Delgado, se casó con ella y se la 
llevó a su país . 
Tuvieron una hija, que honraba a su madre 
y aún la superaba en punto a belleza y a gra-
cias personales. Se l lamó Sarah. Era morena 
y ebúrnea como una circasiana. Su rostro 
era blanco y delicado como una flor de té de 
los jardines de su palacio." Su alma era sen-
timental y dulce como la propia flor del 
terebinto. 
Sarah era la Princesa de Kapurthala. L a 
!. y constitucional de aquel Estado concede, 
como es sabido, derecho a las hembras a go-
bernar el rajalato. 
Era', pues, Sarah la Princesa heredera. Pe-
ro era la princesa de Rubén, triste y melan-
cólica, que era apetecida y codiciada por cuan-
tos mancebos de sangre real pululan a cen-
tenares por el misterioso país de las lejanas 
filosofías. 
Pero Sarah no amaba a nadie. L a sonrisa 
había huido "de sus labios de fresa". 
Dos presuntos Romeos para una 
misma Julieta. 
Sarah, que en el idioma de su país quiere 
decir " l a doncella de cuello de cisne", l legó 
con sus padres y un séquito fastuoso de más 
de cien personas, ha rá un mes, a los Estados 
Unidos. 
La Princesa y sus padres se instalaron en 
uno de los hoteles más modernos de Nueva 
Y o r k , habilitado sólo para ellos y su séquito 
en sus quince pisos. 
Aunque la visita de los Ra j á s no tenía ca-
rácter oficial, el Gobierno general estadu-
nidense se c reyó cor tésmente obligado a ren-
dirle aquellos corteses honores que reclama-
ban la alta j e ra rqu ía de los Pr ínc ipes visi-
tantes. 
Así , pues, el general brigadier M . B. Ste-
wans, superintendente de West Point, fué co-
misionado para tan galante misión, y pensan-
do en quiénes ha r ían a los ilustres viajeros los 
honores de la hospitalidad americana, seleccio-
nó entre todos los cadetes a dos de las fa-
milias m á s insignes del país. Ambos jóve -
nes, por sus propios mér i tos personales, ha-
bían alcanzado altos honores y tenían un por-
venir de ampl ís imos horizontes en la socie-
dad neoyorquina y quizá de su Gobierno. 
Eran estos cadetes—dignidad mil i ta r que no 
tiene la equivalencia que en España—el te-
niente Wi l l i ams J. Glasgow, de Washington, 
y el capi tán Henry C. Douglas, de Bellaire. 
E l primero era también manager del equi-
po de balompié. E l oiro, Douglas. era oficia! 
cuartelmaestre de s i 1 egímienro. 
El cadete Glasgow es realmente un verdade-
ro Adonis, un Ant ínoo con uniforme y pelo 
rubio. En la Academia mil i ta r le conocían sus 
compañeros por el sobrenombre de "el Nar-
ciso americano". 
H i j o de un veterano mil i tar , el coronel 
W . J . Glasgow, jefe actualmente del tercer 
regimiento de Cabal ler ía en For t Myer ( V i r -
ginia), es a d e m á s el cadete preferido del 
Presidente Coolidgc, por indicación del cual 
fué designado para acompaña r a la Princesa 
de Kapurthala. 
"Jóvenes que vais bai'ando..." La 
esperanza es ya promesa. 
La ga lan te r ía , siempre respetuosa y cir-
cunspecta, de los dos jóvenes americanos te-
nía en el fondo una secreta a sp i r ac ión : la de 
quemar las alas de su ilusión, como dicen que 
hacían los gentiles griegos, en la llamarada 
de amor de la seductora Princesa. 
Hubo en honor de Sarah y de los Ra j á s un 
espléndido baile en West Point. 
Aquella noche la mariposa de la sonrisa re-
Con los cabellos largos, desde luego. 
Claro que muchas me gustan también 
con el pelo corto, y algunas... ¡ hasta con 
el pelo postizo! 
Luis DE V A R G A S 
(Autor dol "Charlestón".) 
• • * 
Me parece muy bien que se corten el 
pelo; lo trae la época y la moda, como 
trajo también la época y la moda el cor-
te de coleta en los toreros. 
A . M A R Q U E Z 
(Matador de toros.) 
* * * 
Con el cabello corto; el moño está lla-
mado a desaparecer, como el antiguo ré-
gimen, para siempre. 
EMILIO SANCHEZ PASTOR 
(Autor dramático y publicista.) 
E N E L C I R C U L O D E L A U N I O N M E R C A N T I L 
voloteó por primera ve¿: sobre los labios de 
la linda Princesita. 
Sarah y el joven Glasgow comenzaron a 
tejer un idi l io , que a c a b a r á seguramente en 
esponsales. 
La hija del R a j á de Kapurthala y el biza-
r ro mi l i ta r bailaban, sonreían, tenían confi-
dencias suaves en el torbellino de la fiesta... 
También huibo sus escapadas al j a rd ín , y 
arrobos ínt imos a la sombra de plantas t ro -
picales, durante los cuales Sarah olvidó ser 
Princesa y el joven ni por un momento pensó 
que no era de estirpe real. M u y especialmente 
fué cierto ésto cuando la Princesa se s int ió 
abrumada por el calor y e x p r e s ó el deseo de 
respirar el aire fresco, ver la luna desde las 
peñas, bajo las cuales pasan lentamente las 
aguas del Hudson camino al mar... Los 
deseos de una Princesa son órdenes , y el j o -
ven, siendo bien educado y además cadete - " 
West Point, obedeció. 
Una líama viva ba¡*o ía lluvia. 
A partir de aquella noche, Sara y Glasgow 
no interrumpierou ya su comunión espiri-
tual. 
La Princesa se en t r egó durante varias se-
manas, por imperativos de la cor tes ía ame-
ricana, a una verdadera vorág ine de recep-
ciones, lunchs, comidas, excursiones y j iras a 
diferentes lugares. 
Pero entre todos los invitados, entre todas 
las multitudes de todos los puntos, siempre 
era Glasgow el r is tro amigo con quien son-
reía la Princesa y el alma que se compene-
traba con la suya en deliquios y éx tas i s i n -
acabables. 
En los primero^ días del mes de enero, 
que acababa de pasar, Sarah y sus padres pa-
saron uña obligada revista a los elegantes 
cadetes de 'West Point. 
Llovía incesantemente. Rl día era gris, mo-
nótono. Durante media hora la Princesa de 
Kapurthala estuvo bajo un aguacero impla-
cable contemplando extasiada a su Romeo al 
frente de la compañía de su mando. 
Sarah no tuvo miedo ni al agua ni al frío. 
¿ C ó m o iba a sentir fr ío la que llevaba en lo 
recóndi to de su ser la llama viva de amor?. . . 
¿ C ó m o la tristeza del ambiente la que llevaba 
en su corazón la epifanía de la juventud t r iun-
fante y amada? 
Y si tuvo fr ío y tristeza, n i ella misma lo 
conoció. Tan d is t ra ída estaba en quemar tam-
bién las alas de la mariposa de la I lusión. 
Un almuerzo imperativo y uft ca-
dete ¿e adorno. 
Súbi tamente , por exigencias inexcusables de 
la circunspecta cortes ía americana, tan r igu-
rosa en sus normas en las altas esferas de 
este país u l t rademocrá t ico , la Princesa Sa-
rah tuvo que abandonar West Point, donde 
quedó su enamorado Glasgow. 
Desde Nueva Y o r k , Sarah, desolada, tan 
desolada como su Romeo en West Point, i n -
capaz de pasarse unos días si.i entregarse al 
honesto transporte idilico, supo vencer su re-
cato y las dificultades del protocolo social, y 
gest ionó que se consumera autor ización para 
que M r . Glasgow, el adorado efebo de rubia 
cabellera que se enardecía de inquietudes le-
jos de la Princesa fuera a Nueva Y o r k . 
E l la quer ía almorzar con él. 
Pero el general Stewar, ordenancista i m -
placable, colocado más allá del amor y de la 
inquietud, se n e g ó rotundamente. 
F u é quizá la primera vez que Sarah vió 
frustrado su anbe'o. 
Pero nada hay t. i hábil como el amor, si no 
es la mujer que ama. L a Princesa entonces 
hal ló el medio de armonizar a Citerca con 
Marte, y solicitó que se le permitiera volver 
a West Point y que el joven y bello cadete 
almorzara en su compañía. E l general Ste-
vart accedió. Y el almuerzo tuvo lugar en el 
hote Thayer (West Point) . Estuvieron pre-
sente otras personas, desde luego para cubrir 
el convencionalismo, y fué invitado también 
el joven Douglas, aunque sólo sirvió de ador-
no al final de un episodio encantador. 
Y al día siguiente la Princesa salió para 
lejanas tierras. 
La volverá a ver. Se continuará. 
¡ V o i l á ! O bien, he aquí la novela de amor 
de una Princesa que no quiere reinar sino en 
el corazón de su amado. 
El cadete Glasgow es aclamado por sus 
compañeros como p róx imo R a j á de Kapur-
thala, y hoy se produce el gallardo mi l i t a r 
como un verdadero pr íncipe. 
N o admite que haya merecido favores es-
peciales de Sarah, pero le rebrillan los ojos 
azules al confesar que la dulce y oriental 
Princesa tiene para él una atracción tan es-
pecial como él para ella. 
Y la volverá a ver en la primavera. 
Acabemos, pues, esta información, con las 
palabras sacramentales en los folletines: 
continuará, 
L u i s R. D E C. B A L B O A 
Presi dencia de la Asamblea de fabricantes de harina. (l-ot. Or lh . ) 
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Vis t a de una causa. 
B A R C E L O N A . — P a r a lunes y martes es-
tá señalada la vista de la causa por asesinato 
del agente de Vigilancia Ú, J e s ú s F e r u á u -
der. A leg r í a y homicidio de Pedro Garriga 
Busqucts, hechos perpetrados en la calle del 
Córmen. éráuína a la de Cervel ló , el dia 4 de 
ju l io del año 
Vis ta por homic id io . 
B A R C E L O N A — H a sido seña lada para 
el miércoles la vista de ía causa seguida 
por el Juzgado del Norte contra Isidro Her-
mlndcz Rotnefo. M r tonúcidio en la persona 
de Roquc^ n é r n a n a e i ! X'allés. 
L a indus/r ia algodonera. 
B A R C E L O N A . — A y e r tarde se reunió es-
te Comité , celebrando su sesión semanal. 
• E l gobernador dijo que .el reglamento del 
mismo estaba en Madrid , y qué esperaba 
sería aprobado por el Gobierno. 
Viajeros . 
B A R C E L O N A . — E n e\ expreso de M a -
drid llegaron ajÉér los ex ministros señores 
C a m b ó y Ventosa y Ca lvd l y el m a r q u é s 
de Foronda. 
E l precio de las harinas. 
B A R C L / ' X A . — Ñ o l a de la Junta Pro-
vincial de Aba to-,; 
" E n la sesión celebrad;' por la Junta Pro-
vincial de Abastos el día 4, bajo la presi-
dencia del gobernador c iv i l , se fijó para el 
presente mes a las harinas el precio de 65,50 
pesetas los 100 kilos. Es íe precio no satisfizo 
al vocal :cpresentante de los fabricantes de 
han'nñs, a ¡jicsáír dtíl .aumento de .0,50 "pesetas 
que supone, con relación al precio fijado on 
el mes pasado, y que obedece a las cotiza-
ciones que alcanza el t r igo en estii época, 
reguladas pñt el" Gobíefrtil 
E l a rb i t r io de rodaje. 
• B A R C F L O N A . — 1 a C omisión provincial 
permanenl ' lia ácordado señalar un plazo, 
que l e r n r n a r á el día 30 de abri l p r ó x i m o , 
durante '1 cual lus contriimyentes a la tasa 
cpecial dé rodaje jioflrá-i satisfacer direc-
tjmente en la Oficina de Arb i t r ios de esta 
Cornorac 'ón el importe de la patente co-
rrespondiente al año actual, beneficiándose 
de la botríVrición del 2 ppt roo de la cuota. 
Bodas de pla t ino. 
B A K C F ' O X A . — T a A^ .c i ac ' ón de Perio-
distas de Barcelona ha acordado ofrecer Uiia 
pluma d i oro ál ilustre canónigo de ViVh. 
doctor D Jaime Lol le l l , en conmemorac ión 
del sesenn aniversario de su vida per iodís-
tica. 
Una com's ión de periodistas, formada por 
los Srcs Viada y Lucl i . Costa y Den y Ber-
t rán Prfaari se t r a s l ada rá a Vích , para ofre-
cer este delicado homenaje -il venerable sacer-
dote, d ' r ^ i -ó r d-- la "Gaceta de V i c h " . 
L a temporada de ó p e r a . 
B A R r T - O V A . - - F n el Gran Teatro del 
Liceo se mnincia para el miércoles '"Freis-
c'.mtz". v " f r a el iuevrs, el debut del célebre 
tenor Gíoscnní Hislop. 
Cambio de ayudante. 
B A R C P 0 N A — D e b i e n d o cesar en bre-
ve en el cargo de auulantc de campo del 
capitán í'e-ieral., D . Emi l io Barrera, e l - t e -
niente c." ' 'i; l de Inl'ar.lería I ) , Cayetano de 
Kcryiia. Ir. sido prnpuesto por S. E . para 
í u b s í ' t " ' " ' " '1 comandante de Estado M a -
yor 1' b-jftettp ("anl 'eü/ Xhiñoz. . 
De l homenaje a un d ramaturgo . 
' 1 L \ K ; : í rON V.- I c q u c é ñ o por el públ i -
co. Ipii.ie'o l'glcsias. el auinr de "Los vie-
jes", dir qió la palabra a! auditorio, dicien-
do qui' agradecía la intención de los que cjuc-
rían exaltar su noiñbrc', pues adivinaba en 
ello un pietexto para rx;:I iar y glorificar a 
!a vez a lodo el teatro t í i t a l án : autores y 
actores. " P i - r p — a g n g ó — n o me sigáis toman-
efe como r>r: texto para cs;::> glorifícaciuncs. 
pues - y un I iunbre huinilde. en cuyo co-
razón no an idó j a m á s el orgullo, y con es-
tas vibrantes manifestaciones de afecto, tal 
ve.: podíais excitar el fondo de orgul lo y va-
n dad que hay en todos los hombres. Y yo 
b m e n t a r í a esto como una gran desgracia." 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
V I C H . — E l Círculo de U n i ó n Pa t r i ó t i c a 
de esta localidad ha felicitado al reverendo 
padre Pere l ló . obispo electo de esta diócesis, 
el cual ha enviado un expresivo telegrama 
de aprade cimiento. 
También se ha recibido en dicha entidad 
un atento comunicado del jefe provincial ik-
la Unión Pa t r ió t ica , con motivo de Habér-
mele felicitado por el otorgamiento por el 
Gobierno de Su Majestad de la gran cruz 
de Isabel la Católica. 
Siguen ingresando constantemente valiosos 
elementos en la misma, con tándose actual-, 
mtnte con el importante m'icleo de 300 so-
cios. 
E l centenario de Beethoven. 
G E R O N A . — E n la Con tadur í a del teatro 
Prinipal han empezado a" ciespacharse loca-
lidades para el grandioso festival organiza 
do por la Asociación de Mús ica para con 
memorar el primer centenario de la muerte 
ae. Beéthovon." -
Consis t i rá , en una audición completa de los 
i> cuartetos de- cuerda que de jó escritos el 
-.reni.'il compositor. 
Se rán anlerpretados por el cuarteto "7.;ni 
n . í ' r " , . d c Pniselas. en cinco conciertos, que 
se c l e b r a r á n en los días ló, 18. 21, 23 y 25 
del corriente. -
L a remolacha. 
L E R I D A . — E n Jm-ed;'. ba terminado Ja 
recolección de renuilacba, cuya prodneci'--. 
ha sido de 2.100 toneladas, a l -p rec ió de 80 pe-, 
"-é^.s tonelada.. 
Una mina de h ier ro . 
^ M F T L L A . D E MAR.—Se da. como s e -
guro que dentro de breves d ías empeza rán 
los trabajos oara la explotación de la mina 
re hierro Burga" . 
^Se nos asegura que un Casa inglesa man-
da rá un barco "mchsualmentc a nuestras acruají 
pára llevarse 3000 toneladas de dicho ma-
(t i . 'a l . 
No hay que decir que el pueblo está de 
júli'le». por tratarle de cosas que le hene-
fn i'irnn grandonient?. 
Cocina española 
B A C A L A O E N C A Z U E L A 
Cortado el bacalao en trozos, se p o n d r á 
en una cazuela o cacerola de modo que cu-
bra bien el fondo; sobre él se p o n d r á una 
capa espesa de pan ral lado, ajos y pereji l 
en abundancia; encima otra capa de baca-
lao, y asi sucesivamente hasta que se llene 
la cazuela. Se e c h a r á encima aceite crudo, 
ajos, p imienta y agua (|ue cubra todo. Se 
tapa la cazuela y se pone a fuego lento 
hasta que quedé casi enjuto, y asi se sirve. 
C O D O R N I C E S A S A D A S 
D e s p u é s ele1 li . ' .pias se les da unas vueltas 
en el asaden-. Se t e n d r á una cacerola al 
fuego con manteca de yacas, en ja que se 
e e b a r á sal, un poco de pan ra l lado, un po l -
vo de pimienta y una yema ele huevo por 
cada dys codornices; con unas plumas se 
las va untando con este batide) repetidas 
veces hasta epie e s t é n bien doradas. 
T a m b i é n scasan a fuego lertrtp y cnvnel-
t a í o e n hoja de par ra y so-lc^ pone- ln salsa 
que sea m á s grata al comensal. 
C O L I F L O R F R I T A 
Es necesario tenerla pr inieraniente en 
adobo con sal, vinagre y pereji l para co 
cerla come) se ace)stiimbra, y se la eleja que 
escurra para envolverla en una pasta o re 
hozarla con huevo y cebarla a freír frac: 
cionatla en camitos. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D I A 
Los deportes han cambiado las modas 
t ransformando tanto a la mujer , que al 
verla en ciertos " s p o r t s " se duda del sexo. 
Igua l d i s p o s i c i ó n demuestran las mujeres 
en un par t ido de " tenn i s" , que bailan o 
patinan sobre cuchi l la . Se c e l e b r ó hace 
poco en M u r r e n un concurso de baile, y lo 
g a n ó una vienesa que b a i l ó con cuchi l la 
m á s de dos horas seguidas. Este ('eporte 
no e s t á m u y extendielo, y su traje t íp i co 
consiste en una blu.sa ele tela clara, panta-
lón estrecho c e ñ i d o al t ob i l l o y sobre la 
blusa una chaqueta. Texlo se hace de piel 
l igera y caliente. E l " e c h a r p e d e lana de 
t 
A N I V E K H A R I O S 
E L S E Ñ O R 
n Alvarez v Alvarez 
Y S U E S P O S A 
Doña Ka mona baria Collado 
Que fallec ieron, respectivamente, el día 9 c í e febrero 
de 1 9 2 5 v ei 14 de febrero de 1893. 
Hablen o re ibido los Santos Sai ramentos. 
R . I . P . 
Sus hijos don Antonio y don J o s é ; hija po l í t i ca , nietos, nietos 
p o l í t i c o s y d e m á s famil ia , 
RUEGAN a sus amiyos í e s tengan pre-
se í i í e s en sus oraciones. 
Todas las misa, que se celebren mañana, 8, desde las nueve y media, en la Igles a 
Par oquial de San Sebastián, serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
t s q u e l a s : J . D O M I N G U E Z L U Q U i i . M a t u t e , 8. 
UN ERARIA DEL CARMEN 
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De izquierda a derecha: L e v i t a ne-
gra en " r eps" ; falda de lana a cua-
dros. Sencillo vestido de gabardina 
o "pope l ine" en color verde claro. 
terciopelo en los hombros, pone el sello 
femenino en estos tni jes, que se diferen-
cian algo de los de t r ineo o e squ í . 
E l lago del bosque ele Bolonia y el canal 
de Versal lcs nos ofrecen su g-ran piuca 
blanca, dura y resbaladiza para pat inar 
con anchura sin las exigencias elegantes 
de F o n t - R o m c n o Chamonix . Las í ak l a s 
para ejercitar los deportes dehen tener ta-
blas o pliegues que facil i ten 'os m o v i m i e n -
tos; el tej ido e s c o c é s , lanas rayadas y las 
"kashas". h a r á n buen servicio; los cres-
pones lo p r e s t a r á n en varios " s p o r t s " de 
lujo. E l color negro da el mejor conlrasic 
con la nieve. Las levitas o hlnsones para 
ejercitar «'ste deporte dehen ser de más 
ahrigo que las del " tennis" . E l t e r ro r d d ' 
monte nos (la su piel ro j iza ; una ofrenda 
valiosa que infunde á n i m o y da calor. , : V 
q u é piel m á s a p r o p o s i t ó paira pat inar en 
las sierras cerca de sn d u e ñ o ? . 1 
Para jugar al " í e m i i s " e s t á cU'rfanlismfal 
la falda negra con el " s u eater" c laro o el j 
" s u e a l í r i u g i - < i con i/t falda thl.uua, j 
ñ a l á m i l i c i a - Af lo ras ^ ^ ^ ( S f l l n r c W M 
piel o cuero, sujeto dc ' an te^^m una a l l i a j i ^ l 
Los " je rseys" de tana > ^ c d a ^ l(f?;U'Tcirfi^cp| 
los. con íos variados tejidiV? de "kasha", j 
e s t á n exprofc . ío para CSJtC jneqo aristocr i I 
tico. Se bordan las iniciales en el ' jersey 
o se repujan en el cuero del c i n t u r ó n . 
Los trajes de " s p o r t " conservan sus l i -
neas severas, m u y elegantes con una sen-
cillez p r á c t i c a ; no se renuevan sus mode-
los tan frecuentemente como los de vestir . 
Una faldita rayada de fondo claro que la 
ensanche, dos tablones por delante (tened 
en cuenta que el vuelo se recoge en la par-
te delantera m á s que a los lados) , el b l u -
són de pana negra, y al ser de p a ñ o mejor 
es fo r ra r lo para que abrigue, no .esulta 
caro; completad el traje con el c i n t u r ó n 
de cuero, s í m b o l o ant iguo de fuerza, de 
valor, y p o d é i s jugar con él a varios de-
portes. 
E n los ahrigos de " spor t s " de pieles mo-
teadas, como la pantera, se colocan gran-
des ho ton ts de cuero. 
L a moda de la pe l e t e r í a es cara y hay 
que supl i r la con imitaciones o con telas 
gruesas, honitas, porque la verdadera ele-
gancia debe adaptarse a las circunstancias. 
Si las excursiones cu a u t o m ó v i l requie-
ren un ahrigo de cuero for rado de lo mis-
mo, metamorfoseado en color verde, rosa 
u o t ro tono de moda delicado y j u v e n i l ; el 
gran bols i l lo tic piel de lagarto y el som-
brer i to de piel de serpiente con una hebi l la 
de " s t r a n " o el casco de cuero, no es que 
sea modelo ú n i c o ; puede substi tuirse esc 
r i co abr igo por o t ro de p a ñ o de forma 
masculina, con t rab i l la sujeta al talle y am-
plios bolsi l los, m á s barato y al alcance de 
una m a y o r í a . 
¿ A v i a d o r a s ? S í . . . Y su un i fo rme es me-
nos feo y m á s l igero que el de sus compa-
fieros: levi ta corta, recta, con bols i l los 
grandes, un c i n t u r ó n de cuero; el p a n t a l ó n 
es ancho' sujeto en la rod i l l a , y medias 
fuertes, de lana; el casco de la cabeza se-
meja una gorra . 
A fas p a r a g ü e r í a s les ha l legado la hora 
de r x l i i b i r modelos planos, negros. H a y 
ñas cuvos p u ñ o s l levan una for tuna 
^ y e r í a ; otros hay de piel de serpiente. 
Los modelos ú l t i m o s son de seda obscura, 
bordados en la o r i l l a con una raya clara, y 
si a rmonizan con el impermeable, abr igo o 
vestido, e s t á n m á s de moda. E l paraguas 
enorme de mango curvo, de madera o 
cuerno, parece que quiere lucha de prefe-
rencia. 
Es lóg ico que los colores de moda se lo? 
disputen todas las prendas de vestir . T e -
niendo un impermeable de cuero o de piel 
de Succta, rosa o azul claro, s ó l o con la 
sencilla y elegante gabardina de ese ' o l o r 
se desean d í a s l luviosos. 
C O N C H I A R A B Í A 
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E s t a l m e s t á e n f e r m o , 
p e r o e n s e c r e t o 
K K R I . I N . — L o s periódicos publican una 
HÜ M maeión de Moscón, declarando que Es-
tábil, el M'cesor de l.enin y actual dicta-
doi de Rusia, se encuentra enfermo de un 
g r f v l absceso al eslónia.Lio y de malaria. 
Estalill tía mantenido en secreto su en-
it rumiad basta li:'ce muy poco tien\po, aun 
a. sus más ÍIIITIIIOS amigos Estos úl t imos 
nías su enfermedad se a p r a v ó . y ante la 
>i|riJt)sil)it»lá<t:'.do r ^ a ^ n c i d a . * « c u l t a . el dic-
£ m r l a * f M i f f a firT-Mmuio leírcnlo de sus 
; i igos QüUticbs. Sin embargo, la enfeime-
oiirtifuta"coiihrtleiáiulose como un secre-
'.' T- ' i ! ' . .u • la opinión pública debe 
tajrai 
soluta 
r á n a 
na se 
muy de la vida, pero m u y poco edifi 
¿ Q u é hacen los padres que oyen 
sarse as í a sus hijas y no t ratan d< 
farla? del pel igro que e n t r a ñ a saber y 
b'ar de aquello que m a ñ a n a se les puc¿ 
ocur r i r hacer? 
R O X A N A 
m m j m K t t t j m m m m m m t m n n n t t t t n ^ j j j j j 
B R E V I A R I O D E L A 
No r e b a ñ e el p lato. 
H a y gente de excelente apeti to que cuan-
do le gusta la salsa de un manjar determi-
nado " l i m p i a el p la to" , r e b a ñ á n d o l o con 
un pedazo de pan que sostiene con los de-
dos, p o n i é n d o s e , como es na tura l , a la m i -
seria, y dejando luego en la servil leta las 
huellas de sn exagerado a f á n de a l imenta-
c i ó n . 
Tampoco resulta m u y elegante pinchar 
un pedacito de pan con ! el tenedor para 
aprovechar el rest i to de salsa que tanto 
g u s t ó , pues puede dar la fatal idad que el 
tal pedacito vuele por los aires, yendo a 
ensuciar a un vecino o cayendo sobre la 
falda o sobre el p a n t a l ó n del " g o u r m e t " . 
Estas cosas no dehen hacerse ni h a l l á n -
dose en plena confianza, porque se acos-
tumbra uno luego a esta manera de proce-
der e ins t in t ivamente se hace lo propio al 
hallarse en una mesa de etiqueta. 
No se enoje si alguien le contradice. 
N o siempre tiene uno la suerte de en-
contrarse frente a personas de perfecta 
e d u c a c i ó n . H a y veces que se han de sopor-
lar impert inencias, cometidas no por e 
placer de molestar, sino por mala educa-
c ión , o simplemente por inconsciencia. 
Así , hay ind iv iduo ( t an to hombres como 
mujeres) que sienen una especie de placer 
en contradecir la o p i n i ó n de los d e m á s . 
Dice uno : " ¡ Q u é l indo d ía ha hecho 
h o y ' " Y el o la imper t inente ha de respon-
der: " ¡ P e r o si . hac ía un viento insoporta-
ble I " 
Y de e?ta manera, siempre han de tener 
algo que objetar a lo que dicen los d e m á s . 
H a y que tener paciencia con esa gente y 
hacer de cuenta que no se le ha o í d o ; es 
el mejor castigo que se le pUedc dar al i m -
pertinente. 
Enojarse al sentirse contradecido es de-
mostrar tan mala e d u c a c i ó n como el que 
m o l e s t ó con su imper t inente o p i n i ó n sin 
que nadie se la pidiera. 
Aprenda a hablar. 
H a y mucha gente que por tener d i f i cu l -
tad para hablar y no saberse expresar cla-
ramente repite a cada momen to palabras 
o frases que resultan insoportables. " D i -
g o " , "d ice" , " é s t e " , " ¿ m e entiende?", 
e t c é t e r a , acaban por hacer odiosa a la gen-
te que abusa de ellas. 
H a y personas que en una o r a c i ó n rela-
t ivamente corta, repite diez o doce veces 
la palabra " ¿ s a b e ? " , y otras que, entre 
frase y frase-, in ter rogan al in te r locu tor con 
un " ¿ m e entiende?" realmente intolerable. 
Si la persona es tan ignorante que es 
preciso in ter rogar le para saber si e n t e n d i ó 
o no lo que se le di jo , vale m á s no hablar 
con ella, y si no lo fuera, p r e g u n t á r s e l o es 
una impert inencia . 
Los que no tengan faci l idad de palabra, 
e j e r c í t e s e entre casa para no molestar al 
p r ó j i m o , o piensen detenidamente antes de 
hablar lo que han de decir para no cansar 
i n ú t i l m e n t e a quien tenga la desgracia de 
tener que escucharlos. 
No aborde temas escabrosos. 
Se ha generalizado tanto la costumbre 
de hablar sobre cualquier tema, que o í m o s 
a diario a s e ñ o r a s y n i ñ a s abordar asuntos 
e s c a b r o s í s i m o s con una natura l idad asom-
brosa H a y cosas de las que no se debe 
hablar en púb l i co , no digo las n i ñ a s j oven -
oitas,' pero ni siquiera las s e ñ o r a s que no 
son ya j ó v e n e s . Hay temas desagradables 
t|iie aunque uno los sepa bien a fondo no 
debe hacer o s t e n t a c i ó n de conocerlos, por-
que si bien es verdad que la gente u l t rn -
moderna no c o n s i d e r a r á incorrecto o í r 
VIDA 
atrocidades en boca de una mujer, ( „ 
bio, aquellos de "cor te a la a n t i ^ i ü " Cfni' 
• , . y de costumbres austeras, cn¿omntl 
b o m í n a b l e que l a i m a g i n a c i ó n fpm»?' 
ensucie con determinade 
fL, cni. 
,cmas 
L a j uven tud de ho\ día no ignora nad«f 
Nada queda oculto para las c a l ) r r ; . , - a ^ para las oabecitai 
veinte a ñ o s ni para los corazones qUe 
no han palpitado de verdad. Envejecen 1^ 
e sp í r i t u? antes de t iempo, y se ensucian 1°' 
labios frescos y sanos con los cnnicntari 
de la deshonestidad y la p e r v e r s i ó n . 1 
expre, 
apar 
R O P A 
B L A N C A 
S I G U E E b G R A N 
R E C L A M O A N U A L 
O C A S I O N E S U N I C A S 
E L S E Ñ O R 
D o n L u i s G o n z á l e z y G a r r i d o 
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H A H I K ¡ \ I K > m C C I B I D O S A N T O S S A C R A M K N T O í S 
Y u A m : x m c í o x m e s u s A N T i o A i ) 
R . I . R . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , d o ñ a C a r m e n d e l S a c o ; h e r m a -
n o s d o ñ a L u i s a , d o ñ a I n é s , d o ñ a E u g e n i a y D . J o s é ; h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R A R T I C I R A I N I 3 s u s a m i g o s t a n 
s e n s i b l o p é r d i d a y l o s r u e g a n l e 
t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
Por expresa voluntad del finado no se invita al entierro. 
Esti i ieal 
• S a i z d e c a n o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
mas. d glere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del* 
E S T Ó Ü G O 
e INTESTIÍIOS 
Venta: SERRANO SO, farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
::::::::::;a;uu:;«;««;:«a:»;w;n:::«:::^«m 
C U R I O S I D A D E S 
L a ini iuencia h i p n ó t i c a . 
Porque t o d a v í a hay pobres gentes que 
dudan de que el h ipno t i smo sea una cien-
cia, y a t r ibuyen a trucos y combinaciones 
los experimentos que se realizan en los es-
cenarios, los profesores que tales ejerci-
cios hacen se ven obligados a forzar sus 
tlcmostraciones, a veces con grave riesgo 
del : ujeto elegido como " m é d i u m " . 
Y é s t e ha sido el caso ocur r ido al pro-
fesor M a x i m i l i a n o Bangsner, en un teatro 
de Sobenico, con uno de los guardias que 
estaban de servicio en el coliseo. 
Hangstier. como todos sus colegas, u t i -
l izó en la p r imera parte del e s p e c t á c u l o in-
dividuos previamente preparados, para que 
respondieran d ó c i l m e n t e a la s u g e s t i ó n rá-
pida y al imper io de la vo lun tad ps íquica . 
Una vez hipnotizados, Bangsner, siguien-" 
do indicaciones secretas de los espectado-
res, les hizo bailar, cantar, re í r , pasar del 
calor asfixiante al frío entumecedor, pes-
c ^ . t r u c h a s , , nada;-, , cuanto de, . .divert ido 
piu'de, en fin, hacer una persona. 
T a m b i é n ver i f icó otros interesantes ex-
perimentos de un c a r á c t e r m á s seriamen-
te c ien t í f i co : d i s l ocac ión <le huesos, m i e m -
bros atravesados por agujones, todo lo que 
puede probar la insensibil idad m á s absol i r 
ta. Pero aunque el p ú b l i c o segi i ía con cu-
riosidad estas experiencias, no parec ía 
m u y convencido. Y a ruego de u n espec-
tador, el profesor Bangsner h i p n o t i z ó a 
un imponente guardia, de corpulencia 
enorme. 
L a experiencia r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a en 
sus comienzos. 
E l formidable celador del orden hizo, en-
tre el regocijo de la concurrencia, las m á s 
divertidas cabriolas. 
Seguro el profesor Bangsner de que era 
un " m é d i u m " excelente, se le o c u r r i ó ha-
cer un ú l t i m o experimento, de g ran comi-
cidad. D i ó al guardia un t rozo de ma^-ra, 
y le d i j o : " L a m u l t i t u d se ha amotinado. 
T o m a este r e v ó l v e r . Dispara contra ella 
y d e t é n a los per turbadores ." 
Y el obediente guardia, d e s p u é s de ha-
cer repetidas veces el a d e m á n de dispa-
rar, creyendo, sin duda, que ya h a b í a va-
r iado el cargador, t i r ó el t rozo de palo, 
s a c ó de la funda su pistola y la empren-
dió a t i ros con el púb l i co , que h u í a atro-
•elladamenfc. 
E l resultado no pudo ser m á s lamenta* 
ble. T re s personas quedaron muertas y 
•^tras varias fueron heridas. 
- l ó gran t rabaio al profesor Bangs-
r despertar al ter r ib le guardia, que, al 
iterarse de lo que h a b í a hecho, suf r ió 
ni agudo ataque de locura. 
("orno responsable de este sangriento 
-nceso. lia sido encarcelado el profesor 
Bangsner. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Materia, completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS MUNICIPALES, instalación completa, 
Mobiliario. Catálogos y Presupuestos. PRO-
DUCTOS QUIMICOS PUROS. 
hSUBLtCIMItNTíb J O D R A .̂ 1 A D R i 
JODRA ESTEVEZ. S. Q. PRÍNCIPE 7 
r:::t:::::::::n;:;;:::tn;... 
Y E b F E N I X E S P A Ñ O L 
COIVIF>AIMI/\ DE: S E G U R O S 
A L C A L A , 4 3 
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M A D R I D 
i i i l i l l l l l l l i iU i i i i i 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías) 
:«:nt:n:nn::;:K:u:n:n:n:u::::n:ní::u:u:::^u;;;;«;n 
a v 
^ & & 0 ' a i é a d í a s e v e n d e n m á s las 
$ L Á M P A R A S P H I L I P S ^ 
por s u c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
1 D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S . S. A . E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O , 3 0 . B A R C E L O N A : C O R C E G A 
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M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios. -Elias trabajos de labora tor io . 
Sa: " I , C á d i z , 7. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J Campos 
ünico M E D I C O 
ORTOPEDICO 
de MADRID 
iugusto figucroa 8 
M U E B L E S 
DE IíUüO 
S E C C I Ó N E C O N Ó i V l I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n t a n t a s , 34 
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D I E T A R I O D E L A SEMANA 
l . L ' X K S . - A i r c . l l u v i a y f r í o . E l c a n t o del cisne del mes de e n e r o ; el ú l t i m o 
co le tazo de este p r i m e r mes del a ñ o . que se d e s p i d i ó de l a v i d a c o n las per ras 
. j n t á i c k m e s c<w que v i n o al m u n d o . ¡ V a y a m u c h o c o n D i o s d mes de enero de 
Aparecen los nuevos rec lu tas l u c i e n d o la clasica b o m a e s p a ñ o l a . 
l ) c p o l í t i c a , viajes de m i n i s t r o s , c o m e n t a r i o s m u y h a l a g ü e ñ o s a las s inceras 
y pat r i . - l ica . - m a n i l e g a c i o n e s de l Pres iden te , y pare u s t ed de c o n t a r . 
E n Rel ias A r t e s i n t e r p r e t ó al v i o l í n F e r n á n d e z B o r d a s va r i a s c o m p o s i c i o n e s , 
d í t e s a l i e r o n ' "ho rdas" . 
E n B i l b a o se concede la medal la de S a l v a m e n t o de N á u f r a g o s a u n a cr iada , 
íjue s a l v ó de m o r i r ahogado a u n e i d e r o . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a la b e n e m é r i t a . 
E n C ó r d o b a son de ten idos t res c r i m i n a l e s , p o r la B e n e m é r i t a t a m b i é n . 
\ i \ K T E S . — S e ce lebra u n in te resan te Conse jo de m i n i s t r o s : la c o n s o l i d a -
c i ó n de los T e s o r o s pasa de 3400 m i l l o n e s de pesetas; se sabe que la recauda-
c i ó n de enero supera en 17 m i l l o n e s a la de l m i s m o mes de l a ñ o pasado. N o 
empicha ma l f e b r e r i l l o el ma ja re t a , a u n q u e el t i e m p o s igue i g u a l que el mese-
d t o que acabamos de pasar. . . t o s i endo . 
Regresa de A n d a l u c í a Su M a j e s t a d el Rey . Se vue lve a hab l a r de F i e t a . y se 
da c o m o s « g « f a l « r e a p a r i c i ó n en A p o l o . D u r a n t e l a semana pasada m u r i e r o n 
en M a d r i d 465 i n d i v i d u o s de ambos sexos ; pero no hay que apurarse , a ú n que-
dan en la c o r t e m u c h o s " v i v o s " . 
I ng resa en la c á r c e l el abogado de l a p a n i t i c a d o r a L a N u e v a T r i n i d a d . 
E n 5 B e r l í n descubre u n sabio que la v i t a m i n a n o es m á s que u n e x t r a c t o del 
cornezue lo de cen teno . 
L a L 'n ivor> idad de B o l o n i a concede el p r e m i o V í c t o r M a n u e l al e s p a ñ o l d o n 
A n t o n i o de L u n a . [ V i v a el maes t ro L u n a ! 
M I E R C O L E S . — E l Rey mue'stra deseos de c o n m e m o r a r sus bodas de p la t a 
con la M o n a r q u í a i n t e n s i f i c a n d o los t r aba jos de í a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . S o l e m n e 
cap i l l a pi ' ihl ica en Pa lac io c o n m o t i v o de la f e s t i v i d a d de las Candelas . 
C n m a r i d o en C a r a b a n c h e l la ce lebra " a t i z a n d o c a n d e l a " a su s e ñ o r a . 
^ Rs m u y b i e n c o m e n t a d a la s u m i s i ó n en M a r r u e c o s de B u r r a h a í , e l ú n i c o ca-
hcc i l l a que quedaba con u n poco de cabeza. 
S iguen m e n u d e a n d o a l a r m a n t e m e n t e los casos de b i g a m i a , a h o r a que en 
O l i e n t e e s t á para desaparecer la p o l i g a m i a . 
E n ^ ? r ? n i n g t o n ap rueban el a u m e n t o de nueve c r u c e r o s de g u e r r a . ¡ P o b r e 
W i l s o n ! 
A p r o p ó s i t o del subs id io a las fami l i a s numerosas ios d i a r i o s de N u e v a - Y o r k 
h a b l a n del é x i t o de las g l á n d u l a s de cone ja c o n t r a la e s t e r i l i d a d . 
E s t r e n o en el R e i n a V i c t o r i a de " J u l i e t a c o m p r a u n h i j o " , c o m e d i a de H o -
n o r i o M a u r a , que g u s t ó , m u c h o , a u n q u e no t iene que ve r c o n la p o p u l a r pe ina -
d o r a i n d u l t a d a . 
J U E V K S . — C o n f e r e n c i a s y discursos en la U n i ó n I b é r i c a , A c a d e m i a s de J u -
• . i s p r u d é n c i a y M e d i c i n a . L i c e o F e m e n i n o , Escue la N o r m a l de M a e s t r o s , I n s -
t i t u t o F r a n c é s , C e n t r o de I n t e r c a m b i o G e r m a n o e s p a ñ o l , etc., e tc . ; es dec i r , que 
a " l a canas t e r a " ha sucedido una g rave e p i d e m i a de " e l o c u e n t i t i s " . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l m u l t a a va r io s caseros, y no p o r e s c r i b i r r o m a n c e s , s ino 
por gia\ '( .> faltas de h ig i ene en sus fincas. ¡ D u r o , que a h í d a m o s en b l a n d o ! 
E n los T r i b u n a l e s u n s e ñ o r reconoce c o m o h i j o suyo a u n o que n o lo es, g o r 
vengarse de la m a d r e . C o m o se ve, en las Salesas c o n t i n ú a c o n é x i t o a e c i e n í c 
ia r e p r e s e n t a c i ó n de " L o s h i j o s a r t i f i c i a l e s " . 
P r e s e n t a c i ó n en el A l k á z a r de la c o m p a ñ í a rusa P i t o e f . 
E n Bada joz se m a t a n a t i r o s dos h o m b r e s p o r 75 c é n t i m o s . T r e s ba lazos p o r 
tres reales. ¿ H a y q u i é n d é m á s ? 
E n P a r í s el d o c t o r M a u r i c e B l a n c h e , a causa de las les iones p r o d u c i d a s p o r 
los r ayos R o e n t g e n , p ierde e l b razo de recho . ¡ N o h a y d e r e c h o ! 
V I E R N E S . — C l a u s u r a de l a A s a m b l e a de cereal is tas " l e g u m b r i s t a s " . 
C o n c i e r t o en el C í r c u l o de Bel las A r t e s . A c c i d e n t e de a u t o m ó v i l en la ca r re -
te ra de San F e r n a n d o c o n dos m u e r t o s y dos he r idos g raves . 
E l g o b e r n a d o r de Sa lamanca , c o n m o t i v o del C a r n a v a l , se p r o p o n e r e g u l a r 
el f u n c i o n a m i e n t o de todos los bailes, e x c e p t o el' de San V i t o . 
A G a r i b a l d i t a m p o c o le de jan desembarca r en L a H a b a n a . D e m o d o que n i 
en F r a n c i a , n i e ñ I n g l a t e r r a , n i en C u b a . E s u n a lma en pena el a l m a de Ga-
r i b a l d i . 
E n el G u a d a l q u i v i r aparecen va r io s delf ines . T i e n e g r a c i a que de los pescados 
de m a r que se p r o p o n e n v i s i t a r Sev i l l a el p r i m e r o sea el d e l - f i n . 
P r e s e n t a c i ó n en P r i c e de l b o x e a d o r A n t o n i o R u i z , a q u i e n los espectadores 
e s p a ñ o l e s r e c i b e n c o n i g u a l c a r i ñ o que sus hemanos de A m é r i c a ( i ! ) . L a p re -
s e n t a c i ú n de A n t o n i o R u i z ha c o i n c i d i d o c o n el es t reno de " E l h o m b r e que re-
cibe las bo fe t adas" . 
E n Eslava, e s t r eno de " D ó l l a r s " , t r a d u c c i ó n de Cadenas y C a s t i l l o . E l p ú -
b l i c o se d i v i d i ó ; unos s i l b a r o n a C a s t i l l o y o t r o s a Cadenas . 
S A B A D O . — H e r m o s o d í a m u y a p r o p ó s i t o pa ra ce l eb ra r la semana ing lesa 
lejos del m u n d a n a l r u i d o . 
C o n m o t i v o de una m o c i ó n de ta L i g a A f r i c a n i s t a v u e l v e a estar sobre el 
tapete la c u e s t i ó n de T á n g e r . 
Se h a n c o n s o l i d a d o 4.810 m i l l o n e s de Teso ros . ¡ E l é x i t o de la t e m p o r a d a ! 
U n choque de t renes , c o n a lgunas desgracias , en H o n t a n a r e s ( S e g o v i a ) . 
G r a n c o n c i e r t o p o r la o r q u e s t a de Pepe Lassa l le en el P a l a c i o de l a M ú s i c a ; 
y p o r l a noche , en la Za rzue la , " L a c o n d e n a c i ó n de F a u s t o " , p o r C o n c h i t a S u -
p e r v í a . 
L a A t l á n t i d a c o n t i n ú a su regreso t n i u n f a l a la m e t r ó p o l i . 
U n s ú b d i t o f r a n c é s es d e t e n i d o p o r i n t e n t a r casarse p o r te rce ra vez. Es te 
galo s e r á de los que d i c e n : ¡ m e caso e n d i e z ! , y lo q u e r í a c u m p l i r . 
D O M I N G O , — D í a e s p l é n d i d o , con sol a t o d o t r a p o . M u c h o s m a d r i l e ñ o s 
a p r o v e c h a n el d í a p a r a t ras ladarse a la s ie r ra , para n a v e g a r sobre la nieve en 
e s q u í s y t r i n e o s ; l o que n o es o b s t á c u l o para que tea t ros , " c i n e s " y paseos se 
vean rep le tos de p ú b l i c o d o m i n i c a n o . 
E n el I n f a n t a B e a t r i z , m i t i n s an i t a r io . V a r i o s a t r o p e l l o s y a l g u n a cos i l l a 
m á s s i n i m p o r t a n c i a . 
D e f ú t b o l , e l R a c i n g m a r c a tres t a n t o s y u n o la G i m n á s t i c a , que sigue 
b a t i e n d o e l " r e c o r d " de los fracasos. 
I n t e r e s e s d e J a é n F l e t a s e d i v i e r t e 
Para tratar de asuntos de vi ta l interés i E n la dehesa "Veguiiia '?, propiedad do 
de Ja provincia de Jaén , especialmente de las D. J o s é Mar í a Alvarez Memlizábal , en Pc-
droñera (Cuenca), se han efectuado estos 
dias animadas cacer ías en honor del insigne 
artista Fleta, a la que asistieron invitados, 
cutre otros, los Sres. Azpeitia. marques de 
B.rmej i l lo , Calafat, Clairac. Correclicr. Or-
tncla, Sánchez, conde de Velayos y otras 
M'rtingiiidas personas. 
E L A C T O C U L T U R A L D E A Y E R 
Se celebró con gran animación a 
en 
La Inst i tución de Amigos de la Knsenan-
za, rcspondieiulo a la invitación de la Diputa,: 
ción Provincial de Madr id en lavor del á r -
bol, o rgan i zó ayer por la ti-.-tlc un festival 
en los terrenos de la barriada de Portngaletc 
(frente a la carretera de Honaleza) . 
Se procedió a la plantación de cerca 9fi 
500 árboles por los niños de las encielas de 
la Inst i tución, colegios nacionales y munici-
pales de lan i l las , h u é r í a n u s de Te lég ra fos ; 
Orfelinato de t anü las . escuela nacional de rá 
Prosperidad y Colegió de M a r í a Teresa, de 
la Ciudad Lineal. 
As is t ió al acto él diputado orovíncial se-
y en provincias 
en elevados tonos puso de relieve la impor-1 tencia en nombre de la Asri?ia¡d6n y, por úl-
tancia de la fiesta, dedicando elogios a la 
Corporac ión provincial madr i l eña por la ayu-
da que presta a estos actos culturales. XertVl-
nó con vivas a Hspaña , a la Diputac ión de 
Madrid y a la Fiesta de!" A r b o l . 
A cont inuación hizo uso de la palabra el 
alcalde de Canillas, (¡uien en breves frases 
exc i tó a los niños al amor al á r b a l ; siendo 
iLMialmente muy aplaudido. 
id diputado provincial D; E d ú á r d b Ma-
molar pronunció después un brillante dis-
timo, la señor i ta Josefa de lautos dió lec-
tura a unas cuartillas alusivas al r eto, re lac-
tadas por la profesora doña Paz Siena 
Fueron repartidas entre los Hl'io's terca Je 
quinientas meriendas, y ..-i festival resu l té in-
u ' (v in t í s imo y altamente simpátieo. 
E n provincias 
E n Badajoz. 
B A D A J O Z . — En la Albuera se ha 
curso, diciendo (pie estás fiestas en pro del 1 r ificado la Fiesta del A r b o l , presidiendo, 
árbol son fiestas del sentimiento, pues aman-1 en nombre del gobernador, él delegado 
•zonas mineras de Linares y La Carolina, 
ha llegado a M a d r i d una Comisión, que 
visitará, a los ministros, para exponerles la 
situación de aquellas zonas, a fin de evitar 
que en día no lejano quedaran sin trabajo 
más de 4.000 obreros. 
En-• represe iuac ión del- distrito minero de 
La Carol.iua,viene, el prestigioso minero don 
D i , ¡'o López, presidente de C n i ó n P a t r i ó -
t ica; el^alcalde, el Sr. Verdejo y otras per-
souaUdaaes. . , 
níi::iK::::tiíi:::j:::K::::::n:mní::íj:::tKn::::: 
tmn««:::::::n::::«tí::t::::::í::::::::::::j:::n:tí 
H e r i d o p o r u n g u a r d a j u r a d o 
CACERES.—Dicen de Madrigalejo que el 
guarda jurado A n d r é s Gallego h i r ió grave 
mente de un t iro de escopeta a José Gon-
zález Valero, con quien cuestionó porque se 
había metido en los terrenos que custodiaba 
Gallego, cansando daños en unos olivos. 
E l agresor lia sido detenido por la Guar-
dia C iv i l y entregado a l Juzgado. 
S E Ñ O R A S » C O L L A D í ) 
Confecciona vest idos; 50 pesetas Plaza 
de Isabel I I , 1. 
D e s p u é s d e l t r i u n f o d e l G o b i e r = 
n o a l e m á n , e l m i n i s t r o d e E s = 
t a d o m a r c h a a d e s c a n s a r 
B E R L I N . — A pesar de- ies v i v o s i n c i -
dentes p r o m o v i d o s c o n m o t i v o de l a per-
sona l idad del m i n i s t r o de l I n t e r i o r , 
K o n d e l l e , el R e i c b s t a g a p r o b ó el v o t o 
de conf ianza a l G o b i e r n o de M a r x p o r 
235 vo to s c o n t r a 174. 
E n v i s t a de este r e su l t ado el m i n i s -
t r o de E s t a d o , S t r e semann , s a l d r á ma -
ñ a n a , lunes , p a r a Cos t a A z u l , en d o n d e 
g u a r d a r á reposo d u r a n t e a lgunas sema-
nas. 
E l r e su l t ado f a v o r a b l e de la v o t a c i ó n 
f u é d e b i d o a que la f r a c c i ó n p a r l a m e n -
t a r í a de l c e n t r o a c o r d ó a p o y a r el v o t o 
de conf ianza , en v i s t a de las e x p l i c a c i o -
nes de K o n d e l l e , s in . p e r j u i c i o de a m o l -
dar l u e g o f u c o n d u c t a respec to a ese 
m i n i s t r o y a t o d o el G o b i e r n o , al r e s a l -
t ado de la i n f o r m a c i ó n que respecto a 
l a c o n d u c t a de a q u é l c u a i i d o la i n t e n t o -
n a de v o n K á p p , h á o f r ec ido el c a n c i -
l l e r M a r x . 
t o ; el secretario del Gobierno Civ i l , Sr. Díe 
y Mas ; el presidente de la Inst i tución, señor 
Puig de Asprer ; el presidente de la Asocia-
ción de Propietarios de la 1 Prosperidad, se-
ñor Selns; el alcalde de Canillas, Sr. Polo, 
y los señores P e ñ a , Horas, Garc ía M o r i l l o 
y otros. 
Terminado el acto de la plantación, hizo 
uso de la palabra el Sr. Puig de Asprer, quien 
insurrección 
en O porto 
L o s sublevados buscan puntos e s t r a t é g i -
cos para cont inuar la resistencia. 
L I S B O A . — U n a nota oficiosa dice que 
ja i n s u r r e c c i ó n de O p o r t o no se encuen-
tra ya completamente dominada a conse-
cuencia de que los sublevados han busca-
do refugio, para t ra tar de cont inuar la re-
sistencia, en el centro de la ciudad, y el 
Gobierno no se decide a hacer uso de la 
fuerza ante el temor de causar d a ñ o s a los 
habitantes de Opor to . 
Nota oficiosa 
La Knibajada de Portugal nos envía, para 
su publicación, la siguiente; 
"Segi'm recientes noticias o ñ c i a k s . trans-
mitidas a esta Embajada, la insurrección, que 
.se concre tó a tres pontos del pa í s—Opor to , 
Figueira da Foz y Faro—, ha sido, en estos 
los úl t imos, pronta y totalmente dominada, 
habiéndose los revoltosos entregado sin con-
íctones. 
Eri Oporto las fuerzas fieles al Gobierno, 
;QU el fin de evitar daños a la población y 
;is moradores, se han limitado hasta el pre-
cnte a apretar el cerco a los insurrectos, los 
• lales se atrincheraron en uno de los barrios 
ná s populosos de la ciudad; no obstante lo 
Cual, el Gobierno es tá absolutamente seguro 
de que no t a r d a r á n en rendirse, tanto m á s 
que, conforme a posteriores despachos, ya 
han pedido parlamentar con el comandante 
I general de las fuerzas adictas al mismo." 
B i b l i o t e c a A L . M A 
Director: Alberto de Segovia. 
Apar tado 8 . 0 3 9 . — M A D R I D . 
Acaba de aparecer el p r imer vo lumen 
| de esta preciosa co l ecc ión . Bellos tomos 
cu 16, elegantemente editados. 
" P o e s í a s escogidas 
de Góngora" 
La m á s palpi tante actual idad l i terar ia 
¡ a n t e el p r ó x i m o centenario del i n m o r t a l 
; poeta. • . ^ 
E n el mes p r ó x i m o "Glosar io l í r ico de 
i Job" , por Jul io de Ugar te . P r ó l o g o de 
Marciano Zur i t a . 
E n p u b l i c a c i ó n " P o e s í a s escogidas de 
L a r r a " . " P o e s í a s escogidas de R o s a l í a de 
Castro". " P o e s í a s escogidas de Fray L u i s 
' de L e ó n " , a l ternando con otros l ibros ac-
tuales. " E l Museo R o m á n t i c o " , por A ¡ -
j berto de Segovia. " G u i a espiri tual de .Ma-
i d r i d " , por Francisco Lucientes. 
semejantes. Se plantaron 200 á r b o l e s , y los n i ñ o s de; p r e c ¡ o - Una peseta ejemplar eri las :>nn-
Elogia a los organizadores y excita a los j las escuelas cantaron himnos, siendo o h - ' cjpa|es ] ib rc r ías . 
Las n i ñ a s plantando á r b o l e s en el bar r io de Por tugalc te . 
ñor Mamolar, que ostentaba la representando al árbol se aprende a amar a nuestros ¡ gubernat ivo, comandante Sr. Requejado 
ción del presidente de la Diputación, señor 
Salcedo Bcrmeji l lo , que 110 pudo asistir al ac-
AynntamientOs de la provincia a verificar ! sequiados con una merienda e s p l é n d i d a 
actos como éste. * * * 
Saluda a los concurrentes al acto en nom-
bre de la Dipu tac ión y ofrece el apoyo de 
ésta para asistir siempre a fiestas como la 
presente. 
E l Sr. Mamolar fué ovae-onado. 
E l secretario de la ínst i t r .c 'ón. Sr. Cala-
horra, agradece a los concurrentes la asis-
E n varios puntos de E s p a ñ a , s e g ú n nos 
j cemunican nuestros corresponsales, se ce-
; l e b r ó la Fiesta del A r b o l con gran so-
i lemnidad, informaciones que 110 í n s e r t a -
' mos por exceso de otros o r i g í n a l e s . 
I N F O R M A C I O N E S D E P R O V I N C I A S 
En Zaragoza siguen hac endo pre-
centenario de Ooya 
Z A R A G O Z A . — S e ha reunido la Junta 
del Centenario de Goya, presidida por el 
rector de la Univers idad , a p r o b á n d o s e las 
cuentas y a c o r d á n d o s e comenzar las plan-
taciones en el r i n c ó n de Goya, que se ha-
cen en el nuevo parque. 
E l presidente d ió cuenta t a m b i é n de qu 
ción , a c o r d á n d o s e conceder cuatro meses 
( k p r ó r r o g a para te rminar a q u é l l a s , mos-
t r á n d o s e contrarios dichos propietarios a 
la p r ó r r o g a (pie pide la Empresa. 
Obsequiando a l gobernador. 
V A L I ' X C I A . — L o s funcionarios de la 
L o s concier/os Lassalle. 
Si Pepe Lassalle no tuviera ya suficien-
temente probada su vasta y selecta cu l tu -
ra niu>ical. hubiera bastado para demos-
t ra r lo el .ú l t imo concier to que c e l e b r ó la 
orquesta que dir ige cu el Palacio de la 
M ú s i c a , en el que figuraron obras de S c h ú -
bert, Mahler y Bizet , el m á s e s p a ñ o l de 
los compositores franceses. 
Sin duda, el maestro Lassalle rememora 
sus buenos t iempos y sus excursiones a 
Alemania , cuando interpreta a su amigo 
y c o m p a ñ e r o G. Mahle r , y si siempre , d i -
r ige sus huestes con sin igual cuidado y 
c a r i ñ o , el s á b a d o se e x c e d i ó , a s í propio, 
dando a la " S i n f o n í a n ú m e r o 4 " todo el 
dulce valor que posee- tan exquisi to poema, 
Icalde de M a d r i d , que es miembro de la (l0 en C1 rsuace n o t e i , p r o n u n c i á n d o s e (lis- basado, como es sabido, en el eterno y te-
misma A. propuesta del rector para cuan- cursos de elogio para el gobernador, quien rri,Jle drama tantas veces representado en 
do venga la Jun ta a c o r d á r o n s e ' l o s s igu íen- !ia (lado las gracias. la vida real, de la muerte de un. h i jo ún ico . 
tes actos: La Junta de M a d r i d l l e g a r á en •I.HH.HÍHHII ftiitiifiMtttntfntm>mtfmtf l a u t o la orquesta_toda como l e l n ^ e -
el r á p i d o de las cuatro de la tarde, y des- . * • . • c . • la 5' Ia sopraiio s e ñ o r a I l l i n k a , demostra-
p u é s de descansar unos niomefltos "se re- ¡ V f l íft H f fiH| ff 2 H í) X í f t t ¡||1 r011 ^ \ \ la f ü í " 1 ^ ^ de ,la 
u n i r á n ambas Tuntas en el sa lón rectoral . IJi; ¡Sfl H | | LO II110 El ü !l II f u g e d l a d é l a referida Smfoma de M a h -
celebrando su pr imera s e s i ó n . D e s p u é s se filU « ¡ I ^ H11UUü gJUl 1¡II 1er, y poseer todos una disciplina y un ta-
t r a s l a d a r á n al Cent ro Mercan t i l para v is i - | „ M , - - ™ J - «í « « ^ . 1 lent0 ,CXt^a^rdinfr,OS. 1'0rqU? 1* 'n terpreta-
m S ^ m ^ m s ^ i l i i B 1 1 H 2 i ^ ™ M : l ' c h a ; b ^ a , " 7 : r d a d c r a ' , ' c n , c • • , • 
dicando el premio ofrecido. _ ^ _ Esla segunda parte del programa a n u l ó 
por su gran i n t e r é s el de las otras dos; 
U n donat ivo . ] g g ^ |g m § a| ¡g (fgnjojjfañ 3 (0l!05 IOS <lue « m ^ i t u y e r o n t a m b i é n un t r iun fo m á s 
S A N S E B A S T I A N . — E n la s e s ión del i narionfoí rio MjrfrH " para la excelente orquesta que trabaja en 
Ayun tamien to d ióse cuenta de una carta ; P * ™ l « mEüllÜ j ̂ \ Palacio de la M ú s i c a , 
de D . Eduardo C o b i á n referente al dona-1 E l doctor Rodolfo Schiffmann anuncia que' E ' p r ó x i m o concierto se c e l e b r a r á el sa-
t ivo de nueve cuadros al ó leo , de un Va- serán distribuidas muestras gratuitas de su c é - l ^ a d o , 12, y e s t á dedicado en'absoluto r. la 
lebre Asthmador polvo y sus cigarrillos A s t h - [ ' " ú s i c a e s p a ñ o l a , i n t e r p r e t á n d o s e obras de 
mador (estos ú l t imos en tubos de aluminio ¡ Palla. Granados, T u r i n a , Bautis ta , IV pe 
para el bolsillo), durante el día de mañana; o! Serrano y B r e t ó n 
mientras duren las existencias, por los far-
macéuticos de todas las ciudades de España , a 
cuantos sufran de asma y deseen conocer es-
te remedio. Más de 6.000 farmacias han reci-
bido muestras gratuitas, con el único objeto 
se demora por unos d í a s el viaje a Za ra - | carrcra Judicial, companeros del actual go-
goza de la Junta nacional del Centenario! be,;nador clvl1' Sr- Alvarez , le han obse-
de Goya, por ocupaciones ineludibles del fIu,a(l0 con un banquete que se ha celebra-
do el Pal H l , dis-
c rs s  el i  ara l er a r, ie  
ha dado las gracias. 
M U S I C A Y M U S I C O S 
lor mater ia l de cien m i l duros, con desti-
no al Museo Mun ic ipa l , cumpl iendo una 
c láusu la testamentaria de D . L u i s de Erra-
zo y Rubio de Tejada, que figuran en el 
testamento que hizo en M a d r i d en 1922. 
Concurso de ganados. 
E L F E R R O L . — E l Ayuntamiento de 
Narau ha acordado celebrar cl 'aQ del ac-i de dar a conocer a todos sus clientes aqiu ja 
mtm«m:n:m««mmmmnni»mtmmmmmmmnm:mmmmm«:mm« 
H O J A S D E U N B L O C 
Todos cuantos le conocían sabían que Salvador M a r í a Granés , el grac ios ís imo autor 
eonuco, tenía la costumbre, como muchos de su generación, de retirarse de madrugada. 
En una ocasión, al salir de Fornos .se le acercó un .mendigo pidiéndole limosna • don 
Salvador, maJluimorado, le d ió unas monedas, a ñ a d i e n d o : ' ' . . A / l ; 
*—Que sean para pan. .•- - ; 
A lo que contestó el mendigo, echando a correr coii el dinero: :." J 
— ¡ S i soy diabé t ico! 
tual un concurso de ganados con impor-
tantes premios en m e t á l i c o . 
Nombramien tos , 
O V I E D O . — E n t r e los gentileshombres 
recientemente nombrados figuran el gene-
ral Zub i l l aga , ' gobe rnador m i l i t a r de esta 
provincia ; D. Gumers indo R í o s y el secre-
tar io de la C o m p a ñ í a Nacional T e l e f ó n i -
ca, t a m b i é n asturiano. A l p r imero le rega-
l a r á n las insignias los concejales .por sus-
c r ipc ión , como recuerdo de su acertada 
g e s t i ó n .durante el t iempo que d e s e m p e ñ ó 
el Gobierno C i v i l . ' T a m b i ó n se le nombra-
rá h i jo predilecto de Oviedo. 
De c a c e r í a . 
S E V I L L A . — Inv i t ado por el m a r q u é s 
de Viana, el gobernador m a r c h ó esta tar-
de a Hornad iue los , a c o m p a ñ a n d o al Pr in -
cipe de Astur ias e Infan te D . Jaime para 
cazar en una finca propiedad del m a r q u é s 
de Viana. Sus Altezas r e g r e s a r á n m a ñ a n a 
a Vil lamannVme. 
E l "San Car los" . 
L A C O R U Ñ A . — H a llegado el transat-
l án t i co "San Carlos"', que trae numeroso 
pasaje para otros puertos. 
U n nuevo edificio d é U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
C E S T O N A . — H a sido inaugurado el 
nuevo edificio del C í r c u l o de U n i ó n . Pa-
t r ió t i ca , con el mayor entusiasmo. 
P r e s i d i ó el delegado gubernat ivo. 
Se c e l e b r ó un banquete, en el que vi to-
rearon los comensales al general P r imo de 
Rivera. 
Luego se celebraron diversos festejos, 
a los que se a d h i r i ó el pueblo en masa. 
E l crucero " C a t a l u ñ a " . 
M A I I U X . — D e n t r o de unos ocho días 
l l e g a r á ageste-puerto el crucero de guerra 
e s p a ñ - l " C a t a l u ñ a " , que efec túa un viaje 
le i n s t r u e c i ó n , l levando a bordo buen nú-
mero de a l f é reces de fragata. 
La p a v i m e n t a c i ó n . 
P A L M A . — E s t a tarde se ha reunido el 
Ayun tamien to , asistiendo los propietarios 
a quienes afectan las obras de pavimenfa-
dos de asma y que no hayan probado toda-
vía estas preparaciones sus rápidos y mara-
villosos efectos. E l doctor S c h í f í m a n n invita 
a todos los que sufren de asma, bronquitis o 
dificultades en la resp i rac ión a que se dir i jan 
al farmacéut ico más p r ó x i m o o que más les 
convenga pidiendo una muestra gratuita-, y en 
particular a aquellos asmát icos que hasta aho-
ra han buscado, sin resultado satisfactorio, un 
alivio en otros remedios o tratamientos. Por 
violento que sea el acceso, por rebelde" que 
sea el caso, el Asthmador o los cigarrillos 
Asthmador proporcionan alivio positivo casi 
inmediato, en general, a los diez o quince se-
gundos, y con toda seguridad dentro de otros 
tantos minutos, como lo demos t r a r á la mues-
tra gratuita. 
E l doctor Schiffmann cree, en efecto, que 
esta es la única manera de poder dar fe de 
las virtudes curativas de sus remedios y ven-
cer la duda de los escépt icos. Cuanto m á s vio-
lento, grave y desesperado sea el caso, tanto 
más apreciados y sorprendentes resu l t a rán los 
efectos obtenidos por los pacientes después del 
primer ensayo con estas dos preparaciones. Las 
personas que por cualquier motivo no puedan 
obtener muestra gratuita de la farmacia l o -
ral, se le remi t i rá una muestra gratuita, si in-
dican por carta su nombre y dirección, escri-
biendo al doctor Scbiffmann, en los Labora-
tonos Vinas, Claris, 71, Barcelona. 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
E a c a r c e l a m i e n t o d e s e s e n t a 
s a c e r d o t e s 
PARIS.—Telegramas de Londres anuncian 
que un mensaje de la Central News relata el 
encarcelamiento de 60 sacerdotes en Méj ico , 
por fidelidad a la Santa Sede, que el Go-
bierno mejicano ha estimado como desacato 
a su autoridad. 
vSTtSÍSsTblooues 
de cemento. P. C a n t ó , talleres. Coman 
dante Portea, 6 
L o s Canteres de San Gervasio. 
E l s á b a d o ú l t i m o actuaron en la Co-
media 23 cantores, que, bajo la d i r ecc ión 
del maestro Pablo L e F lem; ejecutaron 
escogidas p á g i n a s de V i t o r i a , L o t t i , De 
L a R u é , Debussy, Ravel , Faurc y otros 
notables maestros. 
E l concierto, que no a l c a n z ó el é x i t o es-
perado en n i n g ú n concepto, fué organiza-
do por la F i l a r m ó n i c a . 
U n concierto benéf ico . 
H o y . lunes, por la tarde, se ha ofrecido 
a cantar en la P r o t e c c i ó n al Trabajo de 
la M u j e r (Serrano, 25) , y a beneficio de 
tan al truista obra, la s e ñ o r i t a Elena M o r e -
no, a quien a c o m p a ñ a r á al piano la señor i -
ta M a r í a A n t i ñ a n o . 
L a entrada al local s e r á gratis. 
Beat r iz Baptis ta . 
M a ñ a n a , martes, a las seis de la tarde, y 
bajo el patronato del embajador de Por-
tugal , se c e l e b r a r á en el C í r c u l o de Be-
llas Ar te s un gran reci tal de c a n t ó para 
p r e s e n t a c i ó n de la soprano Beatriz Bap-
tista, p r imer p remio del C c / i s e r v a t o r i ó Na-
cional de Lisboa. 
L a citada ar t is ta , a c o m p a ñ a d a al piano 
por el maestro E u i z Gomes, i n t e r p r e t a r á 
" L i e d e r c lás icos de Scarlatt i" ' , de S c h ú -
mann, L í s z t , W e k e r l i n , Korsakoff y Gr ieg ; 
las arias de " A í d a " , " M a n o n " ' y " Madame 
B u t t e r f l y " , y canciones e s p a ñ o l a s y por tu -
guesas de M o t t a , Coelho, Machado,. Falla, 
Freitas, Silva y Gomes. 
C. 
C e r t a m e n e s c o l a r 
Z A R A G O Z A . — L a Fede rac ión de Estu-
diantes Catól icos de esta ciudad ha convo-
caáo un Certamen escolar, que atenta con 
premios del P r ínc ip t e de Asturias, ministro 
de Estado, rector de la Universidad y otras 
personalidades y entidades culturales 
démicas . 
Para los días 1 al 7 de marzo p róx imo ha 
convocado una Expos ic ión de pintura, d i -
bujo y caricatura, a la «me podrán presen-
tarse todos los. escolares y "los antiguos so-
cios de la Federac ión . 
y aca-
D e p ó s i t o : L i b r e r í a P e d a g ó g i c a , Desenga-
ñ o , 18. 
E N E L N A C I O N A L 
B a n q u e t e a J o s é L u i s 
M a y r a l 
E n c e l e b r a c i ó n de l é x i t o l o g r a d o p o r 
Pepe L u í s Mayral c o n el es t reno en el • 
t e a t r o L a r a de su c o m e d i a en verso " L a 
jaca t o r d a " , y t a m b i é n pa ra sub raya r 
su d i g n o gesto de r e n u n c i a a l o s j n e n e s -
teres de !a c r i t i c a , que t a n b r ü l a n U n i e n -
te v e n í a e j e r c i e n d o en u n p e r i ó d i c o de 
la n o c h e , u n g r u p o de a m i g o s y a d m i r a -
dores de l p o p u l a r e s c r i t o r le obsequ ia -
r o n aye r c o n u n a l m u e r z o en el h o t e l 
N a c i o n a l . 
N u m e r o s a la c o n c u r r e n c i a y gente t o -
da de b u e n h u m o r y de i n g e n i o , el acto 
f u é sazonado c o n b r i l l a n t e c h a r l a y c o n 
graciosas n a r r a c i o n e s de a n é c d o t a s . Se-
r í a i n ú t i l q u e r e r r e c o r d a r los n o m b r e s 
de c u a n t o s c o n c u r r i e r o n a i agasajo de 
M a y r a l . E s c r i t o r e s , a r t i s t a s , ac tores , pe-
r iod i s t a s , t o r e r o s , cuan ta s i n d i v i d u a l i d a -
des destacadas c o m p o n e n el M a d r í 1 d é 
los a c o n t e c i m i e n t o s a r t í s t i c o s es tuv ie -
r o n en el á g a p e o e n v i a r o n su a d h e s i ó n . 
H u b o d i scursos rebosantes de afecto 
pa ra Pepe M a y r a l , y é s t e , ag radec ido , 
p r o n u n c i ó breves pa labras de c o n g r a -
t u l a c i ó n . 
E s t r e n o d e u n a p e l í c u l a e s p a = 
ñ o l a d e R a m o s d e C a s t r o 
La " m a t i n é e " a r i s tocrá t ica del jueves pró-
x imo en Bellas Artes of recerá el atractivo 
de1 estreno eri prueba particular de la peli-
cnl; española, de ambiente levantino, intc-
re.'aute asunto y fo togra f ía insuperable^ t i -
tulada " L a Virgen del M a r " , que su tttjtor, 
el notable escritor Sr. Ramos de Castro.-ha 
c í r e c i d o generosamente para los fiñea he 
lúífieós de estas " m a t i n é e s " . Acc ión Católica 
de la Mujer , ai aceptar este laudable o f r u l 
miento, se complace en coadyuvar al evtínni-
lo y difusión de la sana producción ein -
matográf ica españ- )la. 
Las personas que conocen '"La Vifgeu del 
Mar*' hacen vivos elogios de su desacréí lo 
y de. técnica magnífica. L a sesión comer,-
2ará a las seis. Billetes, condesa de Riudoms, 
Monta lbán , 42, y el jueves, en Bellas A r -
tes. 
N u e v o c o m p a ñ e r o d e R e d a c c i ó n 
H a e n t r a d o .1 f o r m a r pa r t e de la Re-
d a c q p n . de E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
D . J o s é San G e r m á n O c a ñ a , no t ab l e 
c - c r i t o r y exce len te p e r i o d i s t a . 
A l da r l e la b i e n v e n i d a nos f e l i c i t a m o s 
de habe r s u m a d o a n u e s t r a R e d a c c i ó n 
u n e l e m e n t o de la v a l í a de l Sr. San 
G e r m á n , cuyos m é r i t o s n o neces i tamos 
hacer resa l tar , p o r ser s o b r a d a m e n t e co-
n ó c i d o s en los campos l i t e r a r i o s - v pe-
riódisticos. 
titnmmtnmananitjajwí:^ 
AVISO A LOS ESTUDIANTES 
La Estudiantina Clásica Madr i l eña pone 
en conocimiento de los estudiantes, tantu de 
las diversas Facultades como de las EÜscué-
las especiales, que hay vacantes las siguien-
tes plazas: una de flauta, dos de bandurria, 
cuatro de guitarra y una de violín. 
l os señores que deseen ingresar se de-
berán d i r ig i r hoy, d ía 7, de seis a ocho de 
la tarde, a la Diputac ión Provincial (local 
de ensayo) debiendo llevar cada uno el ins-
trumento correspondiente. 
tttmmmtmammmtmnmmmmmmttimí 
A s a m b l e a a p l a z a d a 
La Asamblea regional de la Federac ión 
de Estudiantes Cató l icos , que estaba anun-
ciada para los días 7, 8 y 9 del corriente, ha 
sklo aplazada, a pet ic ión de las Delegacio-
nes de las Federaciones del dis t r i to nníver-
s í tar io de Madrid, que deseaban asistir. 
P a g i n a 4 
El incendio en la Estación 
te le fónica de E l E s c o r i a l 
E I v N C r T T C T T ^ R O O E I v L U N E S 
7 f e b r e r o 1 9 2 7 
Vimpo de m e c á n i c o s de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a montando con toda rapidez 
los dis t r ibuidores de la nueva Cent ra l . {Fot. Alfonso.' 
E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda sanitaria 
En el teatro Infanta Beatriz se celebró 
fejrer un acto de propaganda de higiene so-
NMSal, bajo la presidencia del señor conde de 
i'ljPoello de Portugal, haciendo uso de la pala-
jbra. en primer t é rmino , el doctor Navarro, 
' : disertando .acerca de las enfermedades conta-
giosas. 
K p Habla después el reverendo padre Bruno 
i - Ibeas acerca de ciertos anuncios en diarios 
y f c gran circulación, que a su juicio consti-
.í^tyen una inmoralidad social. 
L a señor i ta Hidelgar t Rodriguez señala 
diferencias sociales entre él hombre y la 
. .jujer, proponiendo se igualen los derechos 
ját ambos sexos. 
: Don Emi l io Llasera habla para alabar la 
. •caiapaña. emprendida por el doctor Navarro, 
Lflpbñtando a todos a que la secunden; indica 
I ¿ l a s listas que constan en el Gobierno Civi l 
-^ÍU. los obreros en s i tuación de paro forzoso, y 
Tnice que no hay listas de los que en esta si-
í ijUKición se hallan de la clase media, que son 
én mayor cantidad. 
• Doña Dolores C a r t á z a r habla elogiando la 
higiene del Matadero, afirmando que ésta ter-
mina a la salida del mismo, ya que el trans-
. jporto de carne se hace en deficientes condi-
ciones de higiene en genera!. 
Don Knrkjuo Vagues elogia la labor del 
• kxcelent ís i iho señor gobernador c iv i l acerca 
tk- sus medidas higiénicas y su campaña sobre 
substancias tóx icas . 
I Don A' . íc f to PcreJa se ocupa de las facul-
tades de los jueces parabas detenciones, se-
ñ a l a n d o defectos que. s i f juicio le sugiere, 
tiene la vigente ley de Enjuiciamiento c r i -
minal . 
; V por úl t imo, el señor conde de Coello de 
Portugal hace el resumen, elogiando la la-
.,bor que en pro de la Sanidad c iv i l viene ha-
ciendo el excelent ís imo señor ministro de la 
• C"berna ió.i. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos 
L a primera conferencia, celebrada por un veemo de E l E s c c r i a í • < 
n u e v e cabinas, r u é fuerjn Insíaladrs el rábnclo en h. nueva Cont 
la Te íe f*níc3 
La nueva Central montándose a toda prisa para qu0 empezara a funcionar el sábado a última hora. 
(Foí . Alfonso.) 
r ^ t n z u u z m i n i n a t smttmtuttnzxmti t tmttss i sxst i imttmmi 
RINCONES CLÁSICOS MADRILEÑOS 
tí tnu***í«:«nnn:n«::::::::::n«t:i::nus«::::K: 
A L M A C E N D E S O M B R E R O S 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
A D R I D 
Unica casa en M a d r i d que vende los som-
breros m á s modernos de fieltro a 8,5a 
Topos b u e n í s i m o s , 22,50. 
8 ^ C Q L E G I A T A , ^ 8 
S o l e m n i d a d r e l i g i o s a 
B A D A J O Z . — E n el Ayuntamiento ha te-
nido lugar el acto de trasladar, del Ayunta-
miento a ta capilla del cementerio, las imá-
genes de los Sagrados Corazones de Jesús y 
M a r í a , donadas por el alcalde. 
As i s t i ó numeroso público y el gobernador 
c iv i l . 
Ocuparon la presidencia el deán, en repre-
sentación del obispo de la diócesis, que está 
ausente; el alcalde y el ayudante del general 
gobernador mil i tar . 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
V i s i t e n l a E x p o s i c i ó n : G O Y A , 21. 
T a l e r e s : A Y A L A , 45 
M . C E R E Z O 
P l a t e r a "D. G A R C Í A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
DESPA ;HOS^"aKnÚJnopos2a,8 
I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
H a terminado la consolidación de Teso-
ros con el éx i to que previmos en nuestra an-
terior in formación semanal. Se presentaron 
a la convers ión m á s de 4.600 millones de pe-
setas, de los 5.225,49 millones que sumaban 
las obligaciones del Tesoro. 
L a operación se ha hecho con tal destreza 
y técnica financiera que no ha podido resul-
tar m á s satisfactoria. 
Estos 4.600 millones convertidos en Deuda 
amortizable favorece grandemente al c rédi to 
financiero de E spaña , y sus efectos se no-
taron desde el día que comenzó la opera-
ción. 
Con tan excelente perspectiva, como es na-
tural , subieron la Deuda Inter ior y Exter ior 
considerablemente, quedando con la siguien-
ve co t i zac ión : 
Inter ior 4 por 100, F , a 69; E, a 69; D , a 
68,90; C, a 69; B , a 69; A , a 68,90, y G y H , 
a 69.25- _ 
También subió el Exter ior 4 por 100, se-
rie F . a 82,50. y el Amortizable 5 por 100, 
serie E, a 90,85. 
Los Tesoros también ganan terreno con re-
lación a la anterior semana, cot izándose a 
103,25. 
De las acciones bancarias gana otros tres 
enteros el Banco de España , quedando a 643. 
Las de los demás Bancos, nada saliente; co-
t izándose : el Hipotecario, a 415; Central, a 
98; Español de Crédi to , a 202; Quesada, a 90, 
y Sainz, a n o . 
Los valores industriales no acusan nin-
guna novedad, excepto el alza de las ferro-
viarias, principalmente las del Norte, que 
pasan a cotizarse a 506. 
Madrid a Zaragoza y a Alicante cierra su 
cotización a 482; el Metro , a 142, y T r a n -
vías, a 94. 
En el corro de moneda internacional, poca 
var iación con re lac ión a nuestra ú l t ima i m -
presión. 
Los francos se cotizan a 24; los suizos, a 
116,70; libras, a 29,40: dó la res , 6,06, y l i -
ras, a 26; éstas ú l t imas son las que m á s han 
bajado en el transcurso de la semana. 
En realidad, toda la moneda extranjera 
pierde terreno y se muestra floja. 
La peseta confirma nuestra impres ión an-
terior, y se muestra firme en las Bolsas ex-
tranjeras, cot izándose en Londres a 29; en 
P a r í s , a 421, y en Nueva Y o r k , a 16,56. 
Aumen ta la demanda extranjera de 
aceites. 
Cont inúa el mercado aceilero con gran 
firmeza, principalmente por haber aumentado 
la demanda de casas extranjeras para los 
aceites españoles . H a continuado la expor-
tación de aceite para Amér i ca , cot izándose 
en Barcelona, los cien kilos de corriente, a 
260,85 pesetas; superior, a 265,15; fino, a 
282,50, y extra, a 295.50. 
En Tortosa, los 15 kilos, finos, a 37,45; 
de segunda, a 34,75. 
En la Mancha hay relativa animación, y 
se logra mantener los precios de 25 p&etas 
arroba hasta 29 pesetas, según la clasfe. 
p n los mercados valencianos, a 30 ¡pesetaé 
arroba. 
En los mercados andahiceJ ha ir. j »ra lo 
con relación a la anterior sennna. Bdiizándb-
se los aceites de menos do un tirad > tl_- aci-
dez a 30 pesetas arroba. Los aceites nuo-
vos de tres grados, a 26.75 la arroba; los dé 
m á ; graduac ión a 25 pesetas. 
E l mercado v in íco la . 
Cont inúa el alza de precios en to-.los los 
mercados vinícolas, y ello hace que en alga 
ñas regiones las operaciones qué se hacen 
sean escasas. 
En los mercados castellanos se cotizan los 
16 litros a 8 pesetas los corrientes, y a tO los 
de clases especiales. 
En Cata luña suben los precios por las ex-
portaciones que se hacen. eot izá iuV-e en 
El Mesón del Segoviano 
En calle/ tan t ípica como la Cava Baja, 
supervive aún , vencedor de modas y costum-
bres cosmopolitas, refugio de tan puro espa-
ñolismo, de tan recio ca rác t e r de Castilla, co-
mo el Mesón del Segoviano. N o es un restau-
rante, en el que se disfraza el ambiente mo-
derno con una decorac ión en que se finge 
una época pasada. 
Es el clásico mesón, con su cocina, en la 
que se guisan las judías castellanas, y se asa 
el cordero, y se dora el lechón, para servirlo 
Ittegto sobre las mesas de pino, aromado de es-
pecias y acompañado de las jarras llenas has-
ta los bordes de rojo vino de la tierra. E l 
Mesón del Segoviano ha recibido, no sólo a 
las personalidades más ilustres de la nobleza, 
de la política y de la intelectualidad cortesa-
nas, sin ) tatribiéti a cuantos prohombres l le-
garon a Madr i l . y que en este mesón fueron 
ag ; ajados. Reciente está a ú n el banquete al 
• ;. • ;•. .v.! A l general Pr imo dé Rivera, acom-
pañado de respetables pcrsrmas de nuestra 
aristocracia, que allí gozaron de un ambiente 
iietamcnl'c español , bajo el artesorttdó de los 
tecbi.s de este mesón, en el que el reloj se 
ha quedado dormldu; para rebata de Ibs aman-
tes ac nuestras tradiciones y de quienes, como 
6) i d a . gustan de "el vino a*..-; ), que remoza 
• •1 aínia". 
C. R O D R I G L T . X A L O N S O 
4 i F ¿ ^ u r a s d e l a R a z a 
És ta Revista c u ' t u r i l y p a t r i ó t i c a pu 
ratos superiores a 14 reales grai... y ^ t % f VT^- Mi'mi\hl (lc "Ri 
por Angc ' i ca Palma, y 
Pida Lhted en A L M A C E N E S P U c R T A D E L S O L , 15, 
las p i e z a s d e e n e a e o c r e , bordados y aplicacio-
nes, ne v / d a d p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l e n c e r í a 
de I 2 i l i tros. Corrientes, a 13. Mistelas tro 
y blancas, a 16. 
También se inicia el alza en i l mercado 
andaluz, lo mismo que en la Mancha. 
U n h o m e n a j e a l a p o l í t i c a q u e 
r e p r é s e n l a e l m a r q u é s 
d e E s t e l í a 
S A N S E B A S T I A N . — E n Vil lafranca se 
celebró el homenaje de los Ayuntamientos a 
la política que representa el M a r q u é s de Es-
telía. 
Asistieron millares d^ personas. 
P re s id ió el acto el delegado gubernativo de 
la provincia, tenien'.e coronel Tapia. 
Acudieron todos ios Ayuntamientos del dis-
t r i to , que han regalado un bas tón de mando 
al altalde de Vil lafranca. 
Luego se celebró un banquete, en que se 
pronunciaron discursos en elogio de la polí-
tica del M a r q u é s de Estella, reinando gran 
entusiasmo. 
Se han cursado centenares de telegramas 
de adhesión al Presidente del Consejo y al 
gol -rnador c iv i l de la provincia. 
r t;»»tiit im2timtn*asimmiíMii i ! • ntnmmn 
G 5 l l l l l P i.3*^/ Dorado L á m p a r a s í l l i C I l Muebles . Fuencarral , 91 
Varias fotografías del rápido 
montaie de la nueva Central 
Empalrr .adores dando de mano a los ú l t i m o s trabajos de empr ne de la 
nu^va Cent ra l instalada en E l Escorial , cuya r á p i d a i n s t a l a c i ó n destaca la 
so l ic i tud y la pericia con que la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Naciona ' atiende al 
servicio del p a í s . , 
* • KI:ot. Alfonso.) 
m u n i i m m u i i i i i H i i w i H 
cardo Palma'', por Angc ' i ca Palma, y el 
¡KÚ.vino. para conmemorar la fecha glo-
riosa de la llegada a Buenos Ai res del 
u l i t i s l i t r a " , p u b l i c a r á la del comandan-
te Fr;iiK-o. por J o s é G u t i é r r e z R a v é . 
l i i k r e s a a todos, y pr incipalmente a 
maestros y estudianies. el concurro, con 
prenii< s, que abre en su p r ó x i m o n ú -
mero. 
rara asegurarse todos los n ú m e r o s , 
subscríbase. 
Oficinas: Arango , 5 . — M A D R I D (10) . 
L o s e s c o . a r e s e x t r a n -
j e r o s e n B e r i í n 
B E R L I N . — E s t a tarde ha tenido lugar la 
solemne inaugurac ión del nuevo local de la 
Academia internacional denominada Casa de 
Alejandro Humboldt , que de conformidad 
con los objetivos de la Fundac ión Humboldt, 
y contando ya con 120 estudiantes procedentes 
de 32 países, debe servir de lugar de reunión, 
moderno y confortable, a los escolares extran-
jeros que hacen sus estudios en Berl ín , favo-
reciendo de ese modo la mutua inteligencia y 
confraternidad entre los estudiantes no ale-
manes y los del país. 
Entre los asistentes al acto figuraban re-
presentantes del Estado y de diversos Centros 
culturales, autoridades de la capital, signifi-
cadas r^rsor ia l idádes académicas y numero-
•os eL-udíantes extranjeros y alemanes. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
El mal estado del tiempo dificulta 
el abastecimiento, pero éste se 
hace por las tropas de Intendencia 
E s t a d o p o l í t i c o m i -
l i t a r 
(Ción.ca para fcL NOTICIERO DEL LUNES) 
L a persistencia de las l luvias c o n t i n ú a 
perjudicando las comunicaciones por las 
carreteras, y los caminos e s t á n verdadera-
m i n t e intransitables. 
N o impide esto, s in embargo , ' que dia-
r iamente se realicen los servicios de con-
voy por las valerosas tropas de In tenden-
cia, l l e v á n d o l o s hasta las posiciones m á s 
distantes, para lo cual t ienen que vencer 
enormes dificultades que ofrece el terre-
no, aumentadas, como es natural , por el 
fango y por la crecida de los r í o s . 
E l p e r í o d o de l luv ias torrenciales se ha 
presentado anticipadamente, y a d q u i r i ó en 
algunos d í a s caracteres de t empora l ; esto 
ha hecho que la p e r s e c u c i ó n de las p a r t i -
das de bandoleros no haya sido t an activa 
como deseaba el a l to Mando , y aunque no 
ha cesado la ac t iv idad persecutoria, no se 
ha desarrollado con la intensidad que se 
q u e r í a , pues para e l lo hay que entrar en 
algunos sectores de contextura agreste. 
Una prudente reserva nos obliga a ser 
parco en detal lar la fo rma h a b i l í s i m a co-
m o el M a n d o ha d i s t r ibu ido las columnas 
jalifianas, a fin de lograr que los n ú c l e o s 
rebeldes se vean constantemente amenaza-
dos; baste decir que todo elogio nos pa-
rece poco, por el acierto que ha precedido 
a cuanto se ha hecho, no s ó l o para la per-
s e c u c i ó n de bandoleros, sino para el cas-
t i go de c ó m p l i c e s que, por debil idad o por 
negligencia, amparan a los que e s t á n al 
margen de la ley. 
Sí podemos decir, porque e l lo no s igni-
fica ya imprudencia , que los efectos de es-
tas medidas y disposiciones, a pesar de 
tener al t i empo m u y en contra, se han 
empezado a sentir en la comarca del A j -
m á s , donde m e h a n í e s de Tar racob hicie-
r o n una i n c u r s i ó n en el poblado rebelde de 
Agarbuen , en un golpe de mano tan audaz 
que s e m b r ó el p á n i c o en los insumisos al 
ver la audacia de los nuestros, que "razia-
r o n " e incendiaron los aduares, regresan-
do a su puesto s in el menor cont ra t iempo; 
en la frontera de la cabila de Sumata, don-
de m e h a n í e s , idalas y fuerzas jalifianas die-
r o n una batida en todos los lugares donde 
acostumbraban hacer acto de presencia los 
bandoleros durante la noche; en Beni-Si -
car, donde una emboscada cerca del Lucus 
c o r t ó el paso a una banda del A j m á s que 
intentaba atravesar el r í o de noche para 
infi l t rarse en los poblados adictos, siendo 
dispersada y abandonando los bandoleros 
varios c a d á v e r e s con a rmamej i to ; en M e -
tiuaia el Bahar, donde la idala de Ben i -Er -
z in c a y ó sobre u n g rupo enemigo, disper-
s á n d o l o y a r r o j á n d o l o fuera de la comar-
ca, dejando los bandoleros regueros de 
sangre y muchos fusiles abandonados. 
T a m b i é n pueden s e ñ a l a r s e como resul-
tados de esas medidas previsoras, que tan 
excelentes resultados vienen dando, la des-
t r u c c i ó n del poblado rebelde de Maixera , 
donde se s e ñ a l ó la presencia de bandole-
ros, y el que u n numeroso grupo rebelde 
procedente de E r h o n a Guzeana, en la zona 
francesa, a t r a v e s ó la frontera, intentando 
dar u n golpe de mano contra nuestro po-
blado sometido de Arrase l , siendo descu-
bier to por los pobladores de é s t e , que con 
el apoyo de los m e h a n í e s dispersaron a los 
bandoleros, h a c i é n d o l e s repasar la fronte-
ra con muchas bajas. 
Estos hechos aislados, que cada uno de 
ellos merece una c r ó n i c a , demuestran la 
verdad que nos asiste a l hablar del exce-
lente resultado de las acertadas disposi-
ciones del a l to M a n d o , pues demuestran 
que por dondequiera que intentan moverse 
los insumisos son inmediatamente puestos 
a raya y contenidos por nuestros adictos, 
y esto es una g a r a n t í a del acierto que vie-
ne presidiendo cuanto en Marruecos se 
hace. 
E l servicio de vigi lancia del campo re-
belde e s t á cada d ía me io r atendido, v gra-
cias a eso, y a pesar siempre del m a l t i em-
po, se mon tan a d iar io emboscadas para 
evi tar que el enemigo aproveche ese mal 
t i emno para acercarse a los poblados so-
metidos. 
Las informaciones que l legan del camno 
s e ñ a l a n , como consecuencia de todo esto, 
una notable d i s m i n u c i ó n de contingentes 
de bandoleros de los que t r a t an de filtrar-
se en la zona sumisa para dedicarse al 
merodee. 
Consecuentemente, si? nota un mavor 
afianzamiento de l a n u t A f í d i d m a Í 7 f n i ? n a . 
que repercute «n .1 campo rebelde, puei 
este c o n t a c t o . d ' icu l ta grandemente el 
aprovis ionamiento de los que v iven huídoi 
en la m o n t a ñ a . 
JOSÉ T O R R E N T E 
T e t u á n , 4 f e ' r e r o 1927. 
S e r v i c i o s d e A v i a c i ó n 
M E L I L L A . — E n las inmediaciones d« 
la pos i c ión de Sidi A m a r U musa, conti-
n ú a el aparato " H a v i l l a n d 175", que el 
pasado mar.es se v ió obligado a aterrizar 
violentamente en dicho lugar a causa de la 
niebla. 
Es probable que se env íe personal de 
A v i a c i ó n para proceder a efectuar la re-
p a r a c i ó n de las a v e r í a s . 
* * * 
Se sabe que con una escuadrilla de apa-
ratos " B r i s t o l " y otra " H e n r i Potez", que 
q u e d a r á n en este t e r r i to r io , se const i tu i rá 
un g i u p o al n ando del comaiidante Fer-
n á n d e z M u l e r c 
* * « 
A la P e n í n s u l a m a r c h ó el cap i t án ob-
servador de A v i a c i ó n D . A n d r é s Vi l l a . 
* * « 
Sal ió para el sector de A i x d i r el apara-
to " B r i s t o l n ú m e r o 32", t r ipulado por los 
tenientes Elorza y M e l é n d e z , el ú l t imo de 
los cuales q u e d a r á afecto a la escuadrilla 
" R o l l s " que se hallaba en el Aeródromo 
H e r r á i z . 
* * * 
T E T U A N . — L a s fúezas a é r e a s , a pesar 
de la dif icul tad que of rec ía el t iempo por 
las continuar, l loviznas y nubes najas, prac-
t icaron algunos reconocimientos y bom-
bardeos por los a .va re - de Sumata, donde 
las confidencias anunciaron se hallaban re-
unidos algunos bandoleros. 
* * • 
T a m b i é n las escuadrillas reconocieron 
y bombardearon intensamente los adua-
res que a ú n permanecen en la disidencia, y 
los que, por confidencias, se sab ía que en 
ellos h a b í a n buscado refugio varias parti-
das de bandoleros. 
D e s p u é s de los bombardeos de la Avia-
c ión , se tuv ie ron noticias de que una de 
las bombas produjo en un p o b h d o d ; l A j ' 
m á s m á s *c 15 ' r i j as , en su m a y o r í a gcii ' 
tes de Guczaua. 
N o t a s d e i n f o r m a c i ó n 
Telegramas. 
T E T U A N . — E l a l to comisario, general 
Sanjurjo, c o n t e s t ó expresivamente al g?" 
ncral D . Federico Bercngucr al telegra-
ma que é s t e le e n v i ó al encargarse nue-
vamente de la Comandancia General. 
M á s a rmamento . . 
T E T U A N . — S e recogieron en las 0 ^ ' 
c i ñ a s de I n t e r v e n c i ó n de Bcni-Sicar oos 
fusiles R é m i n g t o n . 
E n Beni-Hassan. procedente de oculta-
c ión , se ha recogido una carabina máusefj 
y , a d e m á s , ha hecho acto de sumis ión u" 
bandolero, entregando armamento y muni-
ciones. 
* * « 
M E L I L L A . — E l chejs de la f racción Je 
I m / i n c n , de la cabila de Beni-UlicbcXf W 
entregado en la Ofic ina de Intervención 
l e Anua l 200 cartuchos y una bomba Lai" 
fite. de 
Fuerzas de la m e j a z n í a de la caona 
H<. n i -Ur r i ague l . destacadas en la Ofici 
•de T a m a s í n , recogieron en los ú l t imos ^ 
corr idos efectuados en aquella zona 
m o s q u e t ó n , un fus i l n i á u s e r , cuatro l ^ ' 
i ng ton , un L c b e l . una pistola, seis iíIirl/y» 
cinco machetes. 21 bombas de tna r , * 
cartuchos de dis t intas marcas, dos W 
das de c a m p a ñ a : una indiv idua l >' 0 
c ó n i c a , una caja de madera con mstrume 
t a l m é d i c o , cuatro pala?, tres pico?, oC . 
mantas y otros efectos. 
E l Jatabi . 
M E L I L L A — S e encuentra en esta g 
za el prestigioso ca íd de B e n í - U r n a í ? 
S o l i m á n el Jatabi, el cual estuvo a-C"tf0 
p l imen ta r a l comandante general, ^a 
Girona , y a l coronel de las In te rvengo 
Mi l i t a r e s , Pozas. 
N o t i c i a s o f i c i a o s 
E n la D i r e c c i ó n General de ^ ' J . ^ t e 
y Colonias se fac i l i tó anoche el sigu 
parte o f ic ia l : 
" S i n novedad en toda l a zona 
tec torado." 
de Vro-
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L o m á s s a l i e n t e d e l a j o r n a d a b a l o m p é d i c a s u r g e e n 
B i l b a o , d o n d e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l A t h l é t i c f u e r o n 
v e n c i d o s p o r l o s " a m a t e u r s " d e l A r e n a s 
E l D e o o r t i v o d e L a C o r u ñ a s e p o n e a l a c a b e z a d e l c a m p e o n a t o g a l l e g o . E l E s p a ñ o l b a r c e l o n é s s u f r e u n t r o p i e z o q u e l e d i s t a n c i a d e s u a s p i r a c i ó n a l s u b c a m -
u e c n a t o r e g i o n a l . E n M a ; r i d , l a G i n n i á s t i c a , s i g u i e n d o s u c o n d u c t a i n i c i a l c o n s e c u e t e m e n t e , e s b a t i d a p o r e l R a c i n g . E l N a c i o n a l , c o n s u v i c t o r i a s o b r e e l H o g a r 
p • V a s c o , s e d e s t a c a c o m o f u t u r o c a m p e ó n d e l C e n t r o d e l g r u p o B . O t r a s i n f o r m a c i o n e s d e i n t e r é s . 
E n M a d r i d 
Kacing, 4; Gimnást ica , i . * 
Ayer el Racing, mediado el segundo 
tiempo, tenia empatado un part.do que 
moralmente llevaba perdido; pero un mag-
nífico esfuerzo de Valdcrrama y Gonzah-
to y una depres ión incomprensible de al-
gunos jugadores g imnás t i cos , hizo variar 
en pocos minutos la marcha del encuen-
tro. Y decimos en poc<> minutos, porque 
hasta entonces la superioridad de los ven-
cedores no solamente no había aparecido 
en n ingún momento, sino que m á s bien 
los vencidos fueron quienes impusieron su 
juego, hasta tal punto que de haber teni-
do los blanquinegros a lgún buen tirador 
en la l ínea, la primera parte no hubiera 
finalizado con una igualada a cero. E l es-
fuerzo del ala derecha de los rojinegros 
—posteriormente secundados por algunos 
otros c o m p a ñ e r o s — t r a j o el justo premio a 
su labor, con cuatro tantos conseguidos en 
muy p o q u í s i m o espacio de tiempo. 
» * * 
L a primera, parte se caracter izó por jue-
go alterno, con ligera pres ión g imnást ica , 
que no tuvo consecuencias debido a que 
los cinco delanteros son completamente 
nulos en el momento de rematar las ju-
gadas. Mart ínez , el buen portero rojine-
gro, intervino en varias ocasiones; pero 
las únicas veces en que trabajó con peli-
gro fué debido, m á s que a la violencia de 
los tiros, a la codicia y empuje del quin-
teto blanquinegro. A Devesa se le pre-
s e n t ó la ocas ión de marcar al lanzar un 
"penalty"' con que fué injustamente cas-
rigado el Racing por una mano involun-
taria de Moreno dentro del área fatídica; 
la pelota sal ió fuera por muy poco. Con 
empate a cero t e r m i n ó la primera parte. 
L a segunda, comienza con las mismas 
característ icas que la primera: ataques des-
hilvanados de los g imnás t i cos , y defensa 
acertada y segura de los racinguistas. Me-
diado el segundo tiempo. Pinina aprove-
cha una mala jugada de A g u l l ó para mar-
car el primero desde cerca e imparable-
mente; los blanquinegros se lanzan a un 
ataque desesperado, y en un l ío enorme 
ante la puerta de Mart ínez , Devesa, de un 
buen cabezazo, logra el empate, y cuando 
todos s u p o n í a m o s un resultado favorable 
a las huestesr de Mariano Serrano, vemos 
al Racing recuperar moral y dominar algo 
a sus rivales; pero los dos Serrano se mul-
tiplican, y por ahora no pasa nada. Debi-
do a que Adarraga y A l c á n t a r a — é s t e le-
sionado por un "meneo" de Reverter—ac-
túan con poca fortuna, los delanteros roji-
negros juegan a placer, en especial V a l -
derrama y Gonznlito, que se entienden a 
la perfecc ión; Reverter, de un tiro bajo y 
colocado, desempata, y poco después O r 
tiz, en un saque de esquina, marca el ter-
cero; desanimados los g i m n á s t i c o s . Val -
derrama aprovecha un pase retrasado, y 
de un '"chut" imparable logra el cuarto y 
úl t imo. Sin ninguna jugada de interés ter-
mina el partido, con el resultado 4-1 a fa-
vor del Racing. 
* * * 
Los vencedores no jugaron hasta mediada 
la segunda parte, e hicieron un primer tiem-
po francamente detestabU- de defensas arriba, 
y en la segunda parte fueron mejorando p^ui-
latinamente, mejoría que se apreció mucho 
inás cuando Ortiz y Ateca permutaron sus 
puestos. Han de convencerse - los chamberi-
Icros de que Ateca es medio y no delantero; 
en la línea intermedia rinde un juego exce-
lente, lo contrario que en el ataque, donde no 
se desenvuelve con la debida eficacia. 
Mientras los servicios de los rojinegros a 
sus delanteros fueron ;dtos e imprecisos, los 
gimnásticas llevaron la iniciativa por ser su-
periores en esta clase de juego; pero al lle-
var el pelotón a ras de tierra, los medios 
y delanteros del Racing empezaron a prac-
ticar un juego del que nunca se debieron 
apartar, por ser el camino que había de con-
ducirles al triunfo. E n resuinén: la victoria 
fué merecida, pero creenús que el tanteo 
es injusto por ser excesivamente copioso, 
dada la marcha del partido. 
Valdcrrama, Gonzalito, Calvo, Gistilla y 
Martínez fueron los más destacados vence-
dores. 
* • • 
U n equipo que sale al campo con una de-
lantera falta en absoluto de tiro es imposible 
que gane un partido, y ¡H a esto se añade que 
los medios flojearon de manera lamentable 
—excepto Suárez—. d .npmiderán nuestros 
lectores la causa principal del resultado de 
ayer tarde. Alcántara no supu en ningún mo-
mento sujetar al ala Valderrania-Gonzalito, 
y a no ser porque detrás de sí tenía un de-
fensa de la talla de Mariano Serrano, no sa-
bemos lo que hubiera pasado. Ramón Ada-
rraga, el venerable y admirado gimnástico, 
tiene el mismo ^ntyisiasnuKdc siempre, pero 
los años no pasan en balde ¡ si los partidos se 
ganasen con el cora/.óu. Adarriaga sería in-
vencible... E n la priimra paite tuvieron nu-
merosas ocasiones de marear, pero la tor-
peza de los COBlponentes del ataque blanqui-
negro malogró no pucos inomcnto.s propi-
cios. Devesa fué el nicjoi de todos, pero su 
inteligencia y buena vohmlad se perdió al 
lado de quienes tenían mucho de lo último y 
muy poco de lo primero. La linca más sólida, 
eficaz y enérgica fué la defensiva; de Ma-
riano Serrano no es neo íárió hacer nuevos 
elogios, todos le eénoeéttios. Ayer fué tarde 
grande para el más pequeño de los Serrano: 
estuvo seguro, valiente y colocado hasta !a 
exageración, siendo sin duda alguna el mejor 
jugador del "once" gimnástico y uno de 
los mejores hombres en el campo." Aquí hay 
un formidable defensa. 
Los equipos, a las órdenes del catalán 
Gruella, formaron de la Blgusente manera: 
Racing Club: Martjnezj Castilla, Calvo; 
Moreno. Reyerler, OÍ t i / ; Uonzalito Valdc-
rrama, Pinina, Ateca. Martínez. 
Real Sociedad Gimnástica: A g u l l ó ; Serra-
no, Serrano; Suárez, Adarraga, Alcántara; 
Areitio, Azilrza, Devesa, Eaes, Navarro. • 
• * • 
E l Sr. Cruella tuvo un incidente con un 
juez de linea, retirándose éste del campo; su 
arbitraje fué indudablemente mejor que el 
realizado por él el pasado sábado, pero a pe-
sar de ello nosotros creemos que Cruella es 
más árbitro de lo que nos ha demostrado. 
PEDRO K S C A R T I N 
Nacional, 2; Hogar Vasco, l . 
Nuestras doctrinas van surtiendo sus efec-
tos, y el buen público madrileño conven-
ciéndose de que por la mañana se ven mu-
chísimas veces mejores partidos que por la 
tarde; así lo debió comprender la afición, 
que ayer llenó por completo el terreno del 
Unión Sporting, en busca de fuertes emocio-
nes, y en verdad que no salieron defraudados; 
pues aun cuando se jugó por ambas partes 
con corrección y nobleza, las diversas fases 
por que atravesó el partido fueron de gran in-
terés, tanto por la vistosidad del juego como 
por la forma en que se marcaron los tantos. 
• » • 
Los dos equipos comenzaron a jugar con 
gran nerviosidad, pero con mucha igualdad; 
se hizo juego alto y los remates de cabe/a 
abundaron, así como |as intervenciones de ¡os 
porteros; Cominges, a pesar de hallarse es-
trechísimamente marcado, fué el peligro cons-
tante para el Nacional, y sus pases, esca-
padas y remates fueron de tanta emoción 
como vistosidad. L a primera fase del partido 
se caracterizó por el juego igual de los dos 
"onces"; a una arrancada de los del Hogar 
sucedía un avance del Nacional, y así todo el 
tiempo. Los primeros en marcar fueron los 
nacionalistas: un centro cerrado y largo de 
Lorrio lo quiso recoger Pedrín en una sa-
lida, pero Simón, en una entrada noble, va-
liente y codiciosa, le quitó la pelota de las 
manos con la cabeza, clavándola en la red. 
E l tanto fué precioso, y su ejecutor larga-
mente ovacionado. Se anima con ello el Na-
cional, y Priscilo, en un tiro a media bolea, 
está a punto de marcar de nuevo, pero Pedrín 
para bien. Cominges, magnífico de juego, en 
una escapada personal, por poco logra el em-
pate. 
E l Hogar Vasco no se desanima; su de-
lantera actúa bien, y en un centro del extre-
mo izquierda, bastante pasado, Medina, con 
clara comprensión de la jugada, recoge el 
centro y de un bonito tiro bajo y cruzado ob-
tiene el empate para los suyos, con gran en-
tusiasmo del público, que está viendo jugar 
de verdad. E l Hogar se anima y domina, pero 
no logra nada; y así finaliza la primera parte. 
L a segunda no es de tan buena calidad 
como la primera; los jugadores se hallan can-
sados, y especial a Conminges se le nota 
agotado del gran esfuerzo hecho en el pri-
mer tiempo, cosa que no nos extraña, pues su 
labor ha sido superior a todo cuanto se diga. 
Sin existir dominio acentuado por parte de 
nadie, los nacionalistas juegan más en terre-
no de sus rivales que éstos en el suyo, y su§ 
avances son siempre peligrosos por la pro-
digalidad en los tiros de su quinteto atacan-
te ; cuando faltan unos quince minutos para 
acabar el partido, Simón, el afortunado de-
lantero del Nacional, logra de un cañonazo 
desde fuera del área el tanto de la victoria; 
Después de este "goal" los nacionalistas se 
colocan a la defensiva, echando balones fue-
ra, y aun cuando se lanzan varios saques de 
esquina contra Picorelli, los entusiastas de-
lanteros del Hogar no logran empatar. 
* • » 
E n primer término hemos de hacer constar 
con gran satisfacción que ambos "onces" r i -
valizaron en nobleza, no practicándose en 
ningún momento ese juego sucio y violento, 
verdadera pesadilla de árbitros y aficionados. 
L a victoria lograda por el Nacional, por la 
mínima diferencia, fué justa y refleja la 
marcha que tuvo el partido: un primer tiempo 
en el que el esfuerzo de ese gran jugador que 
se llama Cominges supo nivelar y suplir la 
falta de clase de otros compañeros, y una se-
gunda parte en la que, agotado éste, el Na-
cional impuso el juego en más ocasiones que 
sus rivales; pero éstos fueron dignos ene-
migos de aquéllos en todo momento. 
De los tres "onces" que participau en el 
torneo con probabilidades de éxito, el de 
más conjunto nos parece el Nacional; el 
más codicioso, el Hogar, y el de mejores in-
dividualidades, la Ferroviaria. ¿Quién llegará 
triunfante al final? Y a te lo diré, lector que-
rido, porque aún queda mucho camino que 
andar. Hasta tanto no pierdas un solo par-
tido de este campeonato; es un cousejo que 
me agradecerás. 
E l árbitro, Sr . Melcón, en un partido Ju-
gado, como ya decimos, con gran correc-
ción y nobleza, cumplió con su deber con la 
pericia que nos tiene acostumbrados. 
P. E . 
E n p r o v i n c i a s 
Arenas, 3; Athlét ic , 2. 
B I L B A O 6.—Con tarde lluviosa y un en-
tradón enorme se ha jugado en San Mamés 
el encuentro de la máxima emoción del cam-
peonato de Vizcaya; asisten más de 20.000 
personas y arbitra Ezkurdia, de Santander; 
ambos "onces" forman completos, inclusive 
Arteaga. que lesionado y todo se alinea, así 
como Suárez, que se halla algo enfermo. 
A poco de comenzar hay un lío en la puer-
ta del Athlétic a causa de que el Aren o ata-
ca en tromba con enorme entusiasmo, y Ro-
bus, que juega de interior derecha, marca el 
primera de un tiro admirable de fuerza y 
colocación; se anima el Athlétic, que hasta 
ahora juega desconcertado y con escaso entu-
siasmo; pero Vallana se emplea a fondo, sin 
impedir que 'minutos antes de terminar el 
primer tiempo Calvar se interne desde el 
extremo a toda marcha y luego de pasarse 
a la defensa arenera lance un duro y coloca-
do tiro; es el empale. Así termina la pri-
mera parte, en la que el Arenas ha jugado 
con enorme codicia, contrastando esto con la 
apatía inconcebible de los athléticos, que no 
han hecho nada de particular, creyendo fácil 
su triunfo; el Arenas viene como nunca de 
decidido a vencer; en el intermedio las dis-
cusiones son animadísimas, y los partidarios 
del Club de Guecho creen en la victoria^ de 
su equipo; los del Athlétic no desconfían, 
pero ven difícil el triunfo. 
E l segundo tiempo comienza con fuertes 
ataques del Athlétic, que busca afanoso el des-
empate; Suárez, el interior derecha, lo logra 
a \>oco de comenzar, de un "chut" cruzado 
que bate a Jáurcgui, sin que éste nada pue-
da hacer. E l Arenas no se desanima; su de 
lantera se lanza a un ataque lleno de entu-
siasmo, y Robus, en una magnífica jugada, 
iguala el marcador a dos, en medio de una 
emoción íormidable; esto desconcierta al 
Athlétic, lo contrario que al Arenas, que te 
crece y domina; Robus es la pesadilla de ía 
defensa athlética con su juego rápido y des-
concertante ; cada vez juegan njás los arene-
ros y menos sus rivales; en estos momentos 
de gran emoción, Robus, «1 inmenso, en una 
brillante jugada personal, obtiene la victoria. 
Faltan quince minutos para terminar el par-
tido cuando se produce el tanto; el Athlétic 
quiere igualar, y el juego se hace sucio y vio-
.1 dos, en una lucha emocionante y re-
ñida. 
Aumenta el interés por el desempate 
C a s t e l l ó n - L e v a n t e , que decidirá el sub-
campeonato regional. 
Deportivo, 2; Celta, 1. 
L A C O 1U">ÍA.—Con tiempo entendido 
y una de las mayores entradas que se . re-
cuerdan, en Riazar han jugado estos equi-
pos el encuentro decisivo del campeonato 
gallego. A r h i u a Saracho, de Vizcaya, y de 
l í iuas , Mouriz y Fausto. 
E l encuentro comieza con dominio del 
Deportivo, y a los tres minutos de juego, 
Uaiuóii- G o n z á l e z de un fuerte remate lo-
gra el primero. E l Ccha. no se desanima, e 
ís ídro; Otero y Rey. tienen trabajo en 
abundancia; Rogelio empata ant';s del final 
de la primera parte. V á z q u e z , en una j u -
gada valiente, obtuvo el tanto de la vic-
toria. -
Con este resultado el Deportivo queda 
U n interesante momento del partido jugado ayt 
la Gimnást ica . 
tarde entre 
R R A IM C I S 
8c E3 A F? PSi E T V E L . O C E T T E S C O T T 
Motocicletas inglesas desde. 1.150 pesetas. 
con equipo e léctr ico , cambio de velocidades, embrague, puesta en marcha, engrase 
automát ico , t ransmis ión por cadena, etc., etc. 
C A N T O M A D R I D 
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Por 5,75 camisas de fino opa l , guarnec idas de encajes 
ocre y apl icaciones a filtiré, todas tal las , p a r a s e ñ o r a . 
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lento por parte de las huestes de Carmelo, que 
quieren marcar, sea como sea ; pero el Arenas 
realiza una defensa cerrada y enérgica y el 
Athlétic no logra sus propósito^. 
L o s vencedores han hecho un buen par-
tido de campeonato, debido a su codicia y 
entusiasmo, que les ha dado el triunfo 
merecidís irno; el Ath lé t i c ha jugado un 
p é s i m o encuentro; apát icos , sin juego y 
con escasos aciertos, han dado una muy 
pobre impres ión , salvo en los primeros 
minutos de la segunda parte; pero luego 
continuaron como habían comenzado, muy 
mal. Lafuente fué el mejor, pero como no 
le dieron casi juego, no hizo lo que de-
bía; Calvar fué también un buen elemen-
to, que sup aprovechar; Travieso, desas-
troso, y Carmelo, apát ico y mal. 
E n el '"once" vencedor todos jugaron 
con entusiasmo im oniparable. Ribero - y 
R o b u s — é s t e sobre todo—fueron los me-
jores del ataque; la línea inedia fué la 
m á s completa; s irvió y cortó mucho jue-
go, y Vallana rayó a tal altura, que todo 
cuanto de él se diga es poco. 
E l Arenas queda c a m p e ó n de Vizcaya. 
Real Sociedad, 6; Tolosa, 0. 
S A N S E B A S T I A N 6 — E n el campo de 
Atocha la Real Sociedad aplastó a los to-
losanos, por seis a cero, en un encuentro 
que había despertado gran interés, pues 
en primera vuelta empataron los dos equi-
pos. 
Zaragoza, 3; Patria, 1. 
Z A R A G O Z A 6.—Ante poco público, y 
con mucho viento, han jugado estos dos 
"onces" un partido en el que ha domina-
do casi siempre el vencedor 
E n la primera parte, el Zaragoza mar-
có dos lautos; el primero, obra de L o z a -
no al rematar de cabeza un saque de es-
quina de Jacobo, y el segundo lo obtuvo 
Pujana al recoger un flojo rechace de Mar-
tín, portero del Patria, 
E n el segundo tiempo, apenas sacar, 
Lage inicia un avance, pasa a Mach ín , é s te 
burla a la defensa y tira por bajo, sin 
que Zubeldia pueda hacer nada por parar-
lo. E n un ataque del Zaragoza, el Patria 
incurre en "penal", pero el castigo va fue-
ra; pero poco m á s tarde Cano remata una 
pelota (jue había dado en el larguero a cau-
sa de un tiro de Lozano, y así obtienen los 
subeampeones su tercero y ú l t imo tanto. 
E l primer tiempo, el Patria ac tuó con 
enorme entusiasmo; pero luego decayeron. 
E l árbitro se v i ó obligado a expulsar al 
jugador leí Patria Norti, por agres ión a 
Cano. E l segundo tiempo fué insulso por 
ambas partes. 
Arb i tró bien Adrados, y el públ ico fué 
escaso, pero ch i l lón . 
Valencia, 5; Juvenal, 0. 
V A L E N C I A 6 . — E n el terreno de Mes-
talla, y bajo el arbitraje de Monterde, el 
Valencia ha vencido al Juvenal, por cinco 
a cero, d i s t inguiéndose , por los vencedo-
res. Montes, Costa y Rey; por los venci-
dos, Salom fué el mejor. 
E n Elche , el Levante ha reñido una du-
ra batalla mirn vencer al titular por ires 
c a m p e ó n de Galicia, por tres puntos. H u -
bo tal a g l o m e r a c i ó n de públ ico que cedió 
una valla y resultaron tres heridos leves: 
uno jugador del Deportivo. 
Barcelona, 4; Unión de Sans, 3. 
B A R C E L O N A 0. — E n el campo del 
Barcelona, con una gran entrada, los cam-
peones de E s p a ñ a han vencido al Sans, 
con mucho trabajo, por cuatro a tres 
Sagi l ogró dos tantos, y Walter otros 
dos, de "penalty"; los del Sans los obtu-
vieron Mart ínez , Oliveras y So l igó . H a 
arbitrado el madr i l eño Alonso. 
E n el terreno del Europa, és te bat ió al 
T a m i s a por dos a cero, logrados por Cros 
y Hestit. 
S i Kspañol ha empatado a cero con el 
Gracia, debido a la mal í s ima actuación del 
árbitro. \fi que ha hecho que el encuentro 
transcurra en un continuo escándalo , y al 
final sal ió custodiado por la Pol ic ía . E n 
Sabadcll. éste ha aplastado al Badaiona 
por ocho a dos. 
E n el 1 a ni peo 1  ato del grupa B el San 
Andrés venció al Ibero por tres a uno, y 
el Júpiter a Martincnc por cuatro a cero. 
Cas te l lón . 9; Sagunto, 0. 
C A S T E L L O N 6 .—En e) campo Sequiol 
lo;-, locales han vencido al Sagunto. por el 
aplastante resultado de nueve a cero. 
H a íyb i trado el juez local Sr. Sancho, 
que lia actuado bien; 110 hubo incidentes. 
Murcia, 2; Cartagena, 0. 
M U R C I A 6.—Con un lleno formidable 
jugaron estos dos "onces", bajo el arbi-
traje del madr i l eño Larrañaga, con objeto 
de desempatar, pues ambos se hallaban 
igualados a puntos. Ganó Murcia, por dos 
a cero, y no hubo incidentes, que se te-
mían. 
E l árbitro, bien. 
Oviedo, 5; Stádium, de Av i l é s , 1. 
O V I E D O 6 . — E n el campo de Tcatinos 
jugaron el Oviedo y el S tád ium, de Av i -
lés , venciendo aquél por cinco tantos a 
uno. 
E n la primera parte dominaron los lo-
cales, y Chuche, interior derecha, l ogró el 
primera; otro, Zabala, de un fuerte tiro, y 
el tercero, David, defensa derecha de A v i -
lés, que tuvo la desgracia de meter la pe-
lota en su propia puerta. 
E n el segundo tiempo, Chuche marca 
de nuevo, y T r u c h a logra el quinto al sa-
car una patada de castigo. E l interior de 
Av i l é s , Val l ina, obtuvo el de honor. 
E n Gijón , bajo el arbitraje de Mencha-
ca, el Fortuna bat ió al Cimadevilla, por 
tres a cero, logrados por Guillermo y P i -
chi. 
E n el M o l i n ó n el Sporting venc ió a Sa-
ma, por seis a cuatro. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
MarfWJ.-—Iriipcrio,' 12; Ahulrilcño, í. 
£0! Deportivo, 5: Hidalga, 1. Norte. 1; Al-
macenefc, o. Guindalera, 4. Alamillo, o. 
f u ./)'f.'//;/r/íJ.—Sevilla, 8: K-paño!. o. Be-
tis 8; Lincnsc, i . "Mála.s.a, 1: Malajíueñ.», f. 
E n 5«///(7/u/tr.—Gimnástica, J; Eclipse. 1. 
Ricing. 5; Unión, o. 
r „ Cnli-u;.—R:\n.v; Ferrol, 6; U . Sport-
C ó m o s e p r e p a r a e l D e p o r -
t i v o 
Leemos: 
"Los jugadores del Deportivo apostaron el 
sueldo del mes, tan seguros se creen de la 
victoria. 
Probablemente no alineará Viar en la lí-
nea media, substituyéndole Castilla, según se 
dice. 
Loa "equipiers'' del Deportivo se encuen-
tran en Puentedeume, haciendo una vida de 
verdadero entreno. 
Se levantan a las nueve de la mañana, y 
van a la playa a tirar a " g o í l " , durante dos 
huras, y otras dos las dedican a hacer gim-
nasia sueca. 
Después de comer hacen excursiones por 
los montes cercanos, a paso ligero, salvando 
todos los obstáculos del terreno. Y al ano-
checido se acuestan, para volver con el mismo 
entreno al día siguiente." 
También Icemos: 
" Observando las actuaciones • del Celta y 
Deportivo del domingo, sólo dos cosas vemos 
que nos hacen pensar en un "inesperado",: 
las líneas de medios. Más bien dicho: dos 
medios. 
En Vi^o flojeó bastante Cárdenas, eje del 
equipo, encargado de vigilar a una tripleta 
r . Vr./sa: Chaco, Ramón, Vázquez. 
En L a Coruña no respondió a la altura de 
su equipo Pombo, encargado de marcar a una 
ala tan temible y positiva como Polo-Pi-
nilln. 
Estos puntos, en ambos equipos, pueden ha-
cernos gris una tarde que debe ser necesa-
riamente, brillantísima. 
Cárdenas indudablemente jugará. Pero ¡ay 
de él y del Celta! si no viene pictórico de 
i'iien;ias y moral." 
Aun cuando ya ha pasado el partido, esti-
m itíios curioso cuánto se dice, y por ello lo 
publicamos. 
C i c l i s m o 
;>. \KIS 5—Hoy se ha reunido el X L V 
Congreso de la Unión Ciclista Internacional, 
h;.liándose representadas 15 naciones, por 
-( dslfgados,- Los delegados italianos han 
presentado una moción encaniinada a inipe-
(•.! • que los directores de velódromo puedan 
ser delegados en los Congresos. Se ha acce-
dido al deseo de Hungría de ser ella la or-
ganizadora del campeonato de 1928. Se ha 
acordado que Alemania organice este año el 
campeonato mundial, que será dotado de tres 
gremios de 1.000 francos ero, 75" Y 395. PU-
dieqdo cada nación enviar seis corredores. 
R u g b y 
Ferroviaria, 12; Real Madrid, 9. 
E s t a mañana , en el campo de la Ciudad 
Lineal , se han enfrentado en partido de 
campeonato ferroviarios y madridistas, ca-
reciendo de in terés el partido, pues desde 
los primeros momentos fueron en van 
guardia los de la Ferroviaria, que desple-
garon un juego m á s "de conjunto" que 
sus contrarios, si bien es verdad que, a 
pesar de jugar é s t o s incompletos, se de-
fendieron muy bien, pues tanto O r d ó ñ e z 
como V á z q u e z llegaron a apurar en dife-
rentes jugadas a ios vencedores. 
C A R D I F F 5 . — E n un "match" interna-
cional de fútbol "rugby", el equipo de 
Escoc ia ha vencido al del país de Gales 
por cinco tantos contra cero. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer, y con un Ueao rebosante, se die-
ron en el F r o n t ó n Jai-Alai los acoslum-
braxlos partidos de pelota, jugando en el 
primero, que fué a remonte, LTcín y Bero-
legui (encarnados) contra Irigoyen y 
Errezábal (azules) , siendo el partido con-
certado a 50 tantos. 
E m p e z ó el partido dominando U c í n y 
Berolegui, que jugaron muy bien durante-
todo el partido y consiguieron sacar bas" 
tantes tantos de ventaja, y con ellos llega-
ron al final del partido, pues lo ganaron 
por 10 tantos a sus contrarios. A pesar de 
que por la gran diferencia que a c u s ó el 
marcador pudiera suponerse que fué un 
partido mas bien aburrido, no lo fué así, 
pues por el contrario hubo tantos que se 
aplaudieron mucho, y en general el parti-
do fué muy entretenido, pues la pareja I r i -
g o y e n - E r r e z á b a l j u g ó mucho y bien, y 
aunque sus esfuerzos no se vieron corona-
dos por la victoria, fué debido a las condi-
ciones en que estuvo concertado el en-
cuentro, pues el saque lo llevaba Errezá-
bal en vez de Irigoyen, como es costum-
bre, y ello les r e s t ó poder. De todas ma-
neras fué, como decimos, un partido muy 
bonito y tanto unos como otros jugaron 
muy bien. 
No fué así el segundo partido, pues des-
de los primeros tantos l l e v ó uno de los 
bandos la d irecc ión del juego, y con gran 
dominio arrollaron a sus contrarios. 
Este partido fué a pala, también concer-
tado a 50 tantos, y lo jugaron Quinta-
na I I y Jáuregui (encarnados) contra Ara-
quistain y Narru I (azules). 
Desde el primer momento se impusie-
ron los rojos, que sin dejarse alcanzar ni 
una vez por sus contrarios llegaron al 
tanto 50, dejando a Araquistain y Narru 
en 40 tantos. 
* • * 
B I L B A O 6 . — E n el F r o n t ó n Euskaldu-
na jugaron esta mañana, a pala, Muñoz 
y Campos (rojos) contra Narru I I y U r -
záiz (azules); después de varias iguala: 
das obtuvieron el triunfo la pareja azul 
por cuatro tantos. E l segundo partido lo | 
• • • • • • « 0 , 
disputaron, también a pala, N e r v i ó n y 
Beriz (rojos) contra Arenas y Piedra 
(azules),, que ganaron por cuatro tantos 
a los rojos. 
Por la tarde jugaron en partido a 50 
tantos, a pala, Amorcbieta I I y Arrarte 
(rojos) contra Chiquito de Gallarta y E l o -
rrio (azules), ganando el partido de calle 
li s azules, que obtuvieron el triunfo por 
í 3 tantos, de diferencia. 
E l segundo partido lo disputaron Orúe 
y Zornoza (rojos) contra Chistu I I y 
A b r i ó l o (azules), siendo ganado por los 
primeros, que dejaron a los azules en cua-
renta y dos tantos para cincuenta. 
L o s d e p o r t e s d e n i e v e e n 
E s p a ñ a 
Los corredores catalanes, en su breve es-
tancia en Madrid, se lamentaban de los es-
fuerzos y sacrificios que tenían que realizar 
en Cataluña para poder entrenarse en su de-
porte favorito; a veces Ies sucedía que des-
pués de casi 200 kilómetros de viaje se en-
contraban con que o no había nieve o ésta era 
tan escasa y de tan malas condiciones que no 
tenían más remedio que desistir de sus pro-
pósitos ; al hablar de la sierra de Guadarrama 
no ocultaban su asombro y entusiasmo ante 
las facilidades quf la Naturaleza ofrece a los 
madrileños, y decimos la Naturaleza porque 
los medios de transporte no son lo rápidos y 
económicos que fuera de desear; no es que 
queramos achacar la culpa a las Empresas 
ferroviarias; sobradamente sabemos que con 
los gastos de explotación que hoy día tienen 
las Compañías pedir una rebaja de tarifas es 
completamente ilusorio; pero el auxilio del 
Estado se impone. 
* * * 
Antes de terminar estas líneas me interesa 
conozcan los lectores de esta sección el gesto 
deportivo del catalán Guilera, seleccionado pa-
ra Chamonix, que estimando que las posibi-
lidades de España eran mayores con la par-
ticipación del "peñalaro" Huerta cedió su 
puesto a éste, que corrió fuera de concurso 
en la carrera, llegando en segundo puesto. U n 
bello gesto. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - te" 
Si tienes necesidad o capricho de comprarte 
un coche, no te alucines por los resultados 
fantásticos que consiguen ciertas marcas en 
las carreras: piensa en las manos del que lle-
va el volante más que en el motor, procura 
mirar éste atentamente y te convencerás que 
ts el mismo caso de un Padereswki, que te 
eniusiasmana con. cualquier pianucho, pero 
sienta otro cualquiera y ¡ ¡ la karaba!! 
.r • • 
Cuando en época de fichas te hagan muchos 
y valiosos ofrecimientos, no aceptes ninguno 
íiasta última hora, porque además de que te 
haces el interesante, con ello logras mejorar 
tu cotización en plaza; ten además muy buen 
cuidado de exigir las pesetas por delante y 
sobre todo de no aceptar letras en pago, por-
que si no lo haces así hazte cuenta de que te 
han jiagado en rublos. 
* * « 
E n los (ampos de fútbol procura no armar 
cainoira antes de percatarte de la corpulencia 
y bíceps de tu contrincante; mira que los hay 
que engañan vestidos; te crees que les vas "a 
atizar" y te sacuden luego más que a una 
estcflak Conozco el caso de uno que en un par-
tido le dieron tal puñetazo que no se podía 
poner la boina, y creo que és tas tienen am-
plitud... 
C H I N - C T I A - T E 
C u l t u r a l D e p o r t i v a G r á f i c a 
Habiendo celebrado esta Sociedad Junta 
general ordinaria el día 30 del p r ó x i m o 
pasado mes de enero, han sido elegidos 
Directiva los s eñores siguientes: 
Presidente, Aurelio de la Riva (reelegi-
do); vicepresidente. Frutos Nava; secre-
tario, Joaquín L ó p e z Poveda; vicesecreta-
rio. Modesto R o d r í g u e z , tesorero, Facun-
do N ú ñ c z (reelegido); contador, Trinidad 
Mingui jón; vocales: Pedro Laín , Pedro 
García Jover c Isidoro Pérez . 
Mesa de d i scus ión: Presidente, Victorio 
García; vicepresidente, Cipriano Hidalgo; 
secretario, Mariano Rivera; vicesecretario, 
J o s é Burgos. 
Se presentó una propos ic ión concedien-
do una amnis t ía para que puedan volver 
a ingresar en la Sociedad aquellos que 
dejaron de pertenecer a ella, siendo apro-
bada. ' 
Asimismo se n o m b r ó por la misma, con 
motivo del primer aniversario, la Comis ión 
encargada de hacer, para su día, el pro-
grama de las fiestas, quedando constitui-
da como sigue: Victorio García, J e s ú s Jo-
sé Fernández y Jul ián Bodas. 
El Somatén de Almunécar 
A L M U Ñ E C A R . — S e ha celebrado la 
b e n d i c i ó n y entrega de l a bandera al 
S o m a t é n , con asistencia de las autor i -
dades provinciales de G r a n a d a , las mi -
litares de M o t r i l y otras personalidades. 
F u é madr ina de la bandera la bella 
s e ñ o r i t a C a r m e n V a l v e r d e , h i ja del a l -
calde, y padrino el cabo de S o m a t é n de 
A h n u ñ é c a r . 
T e r m i n ó el acto, que r e s u l t ó muy br i -
llante, con vivas a E s p a ñ a , al Gobierno , 
al general P r i m o de R i v e r a y al S o m a -
t é n e s p a ñ o l . 
L o s Somatenes obsequiaron con un 
a lmuerzo a las autoridades y personal i -
dades. 
P r o n u n c i a r o n discursos el alcalde y el 
gobernador c iv i l , que fueron o v í - n o n a -
d c s y aclamados. 
E n c o n m e m o r a c i ó n del acto se repar-
tieron carti l las de la C a j a Pos ta l de 
A h o r r o s a los n i ñ o s de las. escuelas p ú -
blicas. 
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L a c i r c u a c i ó n y l o s 
a u t o m ó v i l e s 
U n joven gravemente lesionado. 
E n la calle de Bravo Murillo, la camio-
neta 1Ó.837 de la matrícula de ¿ Madrid 
arrol ló aver al joven de vemtum anos 
EniiUd Carboncll Hurtado, que tiene su 
domiciUo en el n ú m e r o 59 ^ la misma 
calle, producitMidole lesiones graves en 
distintas partes del cuerpo, de las que tu-
vo que ser asistido en la Casa de Socorro 
dél distrito, pasando después al Hospital 
di- la Princesa. . . • 
E l conductor de la camioneta, l e d r o 
Rico Sanz, fué detenido y conducido a la 
presencia judicial. 
C a m i ó n arrollador. 
Por la calle de Orellana marekaba ayer 
un coche conducido por R a m ó n Juan Mar-
tín Mena, de cincuenta años y que habita 
en la calle del Amparo, n ú m e r o 21. 
U n autocamión , del que se desconocen 
detalles, pues desaparec ió del lugar del su-
ceso, a l canzó al coche, arrojando al suelo 
a su conductor. 
Es te tuvo que ser asistido en la Casa 
de Socorro del distrito, donde fué curado 
de lesiones graves. . 
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero del au tocamión . 
U n n iño atropellado por una bicicleta. 
E n el Retiro, la bicicleta que montaba 
el joven de catorce a ñ o s A n d r é s Pinto 
Cernuda. domiciliado en Bastero. 27, arro-
l ló al n iño de siete a ñ o s Federico de la 
Cruz Justo, que estaba jugando con otros 
niños . 
A l caer se produjo lesiones en la ca-
beza y otras partes del cuerpo, de la-s que 
tuvo que ser asistido en la Casa de Soco-
rro, calificándose su estado de grave. 
Él Juzgado de guardia intervino en el 
asunto. 
Otro niño atropellado. 
E l n iño Alfonso Montijano. de once 
a ñ o s de edad, que habita con su^ padres 
en la calle del Molino de Viento, n ú m e -
ro 24. fué atropellado ayer cu la calle de 
Alcalá por el au tomóv i l 12,738 de la ma-
trícula de Madrid, que guiaba su propie-
tario, D . Ernesto Muüer , doniiciliado en 
la calle del General L a c y , n ú m e r o 33. 
E n la Casa de Socorro fué asistido de 
diversas lesioiies calificadas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado de 
íniardia. 
SIaT^TrTTalores 
Cerraduras y candados s.eguridad; cerra-
jería fina, herrajes y bronces para obras, 
muelles, frenos, batería cocina: ferretería 
baratísima. Orueta. Peligros, ó. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
inéditas . 
1 0 0 , 1 5 0 , 1 7 5 , 
2 0 0 , 2 5 0 , 3 0 0 
pesetas mensuales y 
comis ión , ofrecen varías firmas extranje-
ras a personas activas (cualquier locali-
dad). Pedid, G R A T I S , " B O L S A R E -
P R E S E N T A C I O N E S " . Apartado 4.068. 
( R ) . Madrid. 
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K I U R O F I X 
/ c m c é l e 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se pretiere para de-
c o r a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
USELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos K K I P T O N 
INFANTAS, 34. :>: MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
D o n E d u a r d o C a l l e j o , 
e n S e g o v i a 
S E G O V Í A . — E n las primeras h.ÓTás 
de la m a ñ a n a l l e g ó a esta capital , en 
a u t o m ó v i l , el minis tro de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del d irector gene-
ral de l í c l l a s A r l e s , conde de-las I n f a n -
tas, y del arquitecto S r . S á i n z de los 
T e r r e r o s , con objeto de v is i tar el M o -
nasterio del P a r r a l , cuyas obras de res-
t a u r a c i ó n d é sns c laustros h a n c o m e n -
zado ya y s e r á n cont inuadas por cuenta 
del E s t a d o . 
D i c h o s s e ñ o r e s a l m o r z a r o n , invitados 
por el obispo, en su palacio. 
E l prelado les a c o m p a ñ ó a v is i tar la 
catedral v otros n ionumentos de la c i u -
dad. 
E l gobernador civil y el a lcalde les 
a c o m p a ñ a r o n en estas visitas, regresando 
el Sr . Ca l l e jo muy complacido de su v i -
sita. 
E l regreso tuvo que hacer lo en el tren 
t r a n v í a de la tarde, por hal larse cubier-
to de gran cantidad de nieve el puerto 
del L e ó n , donde varios a n l o n u n lies de 
la escuela automovi l i s ta del P a r q u e 
de Segovia se hal laban detenidos. 
P a r a que puedan reanudar su m a r c h a 
se e s t á n abriendo tr incheras en la ca -
rretera. 
P a s t i l l a s B O N A U D 
Cloroborosódícas, de mentol y cocaína. C u -
ran afecciones de gargánt'a y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 7 - , R A R I V I A C I A 
El peligro de los braseros 
L a anciana Juliana V i l l a r Le;il. domiciliada 
en la carretera del Pardo, números 1 y 3, 
se cayó ayer en el brasero que tenía encen-
dido en su domicilio, produciéndose diversas 
(inemaduras en distintas partes del cuerpo; 
siendo asistida en la Casa de Socorro del 
distrito. 
E n grave estado pasó al Hospital de la 
Princesa. 
III [RFRIA ^ b r i c a (̂ e bujías y jabones. 
LH iOLillH Manuel García .—Teléf . 33.961 
20, Bravo Murillo. 20.—Madrid. 
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M U E R T E S E N T I D A 
G R A N A D A . — H a fallecido el coronel 
subinspector del 8.° Tercio de la Guardia 
Civi l y geiitilhombre de Su Majestad don 
J o s é Valero Barragán, que contaba con 
grandes s impat ías en toda la provincia. 
( E X T I r s í T O R ) 
R E G L A M E N T A R I O 
Por R R . O O . por haber ganado con el 
n ú m e r o uno todos los concursos del E s -
tado español . 
Paseo de 'RproWnc c Madrid. 
L A C U E S T I O N D E C H I N A 
El Japón interviene enviando bar-
cos con gran contentamiento 
de Inglaterra 
K U S T O S 
Choque de automóviles 
A L I C A N T E . — E n el k i lómetro 91 de la 
carretera de Silla a Alicante chocaron 
el au tomóv i l de turismo propiedad de don 
Vicente Pérez , vecino de Canal¿i (Valen-
cia) , con"im autobús de línea pertenecien-
te a una Empresa de Bcnisa. 
Ambos coches ibnn ocupados por nu-
merosas personas, y inilagrosanunte im 
hubo desgracias que lamentar. 
G R A N B O D E G A 
P L A Z A D E O L A V I D E , 6 
B e n j a m í n Sánchez . 
No hay mejores vinos en Madrid. Pafa 
demostrarlo invita el dueño a probarlo 
gratis. 
Vino blanco natural sin alcohol, 15 gra-
dos, limpio, fino, único; borra . todos los 
d e m á s vinos. 
Tintos, a n á l o g o s . 
Probad, no cuesta nada; nú (le>eo es 
darlo a conocer. Precios corrientes. Sirvo 
a domicilio. 
Cosecha en Belmonte de T a j o (Madr id) . 
No d é l o d e a m m e i a r s o pin El» 
N O T I C I E R O DEI» h U N E S . u n o 
d e ;os p e r i ó d i c o ^ d e E s p a ñ a 
q u e c u e n t o c o n m á s ' e c t o r e s . 
ccíioncs! la autonomía" de thnfas 111 la ex-
liaterritorialidad, sino que presentaron enér-
gicas demandas en sentido nacionalista, a cu-
yaj demandas los japoneses no han cbñtcs 
U'do . . 
U n t i a n s p o r t e o b l i g a d o . 
i . o X l d v ' K . S . — \ I "-times" le cpaiunican 
do Hank-eu que dos vapores italianos oue 
i trapsportabail soldados del ejército canto-
; iK -, que habían embarcado en I Chang, han 
! -id. detenidos en Hankcu por un cañonero 
¡ italiano, el cual exige la presentación de 
i e.\cus,i> por parte de las autoridades milita-
' n p ir haber requisado dichos vapores, a 
, pesar de las protestas de sus propietarios. 
L a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
S FiAN< r A Í ^ C h a n g - T s u n g - C h a n g , gpher-
i i¿rdor de Sha»i¿-Tung» avanza con lirmez 1 
por Anhuiy. Se dice que en breve estará en 
sitüactóu de atacar a K i u - K i a n - , ayudado por 
la escuadra del Xorte. 
Kl gicnerál (."liili-Sieh-Vuan. partidario do 
Wu-Pe í -Fu , ha licuado a Sin-Yang-Chów, 
a ion iniiias al norte do llankeu. y se pre-
para para el ataque contra llankeu muy en 
breve. .. * ' 
F á b r i c a d e r o p a 
b l a n c a f i n a 
A c l u a l m e n t é venfa de nuestros muestra-
rios, con G R A N D E S D E S C U E N T O S . 
DO.MLMÍLT:/ V S A L A S . Atocha, 4 tripdo. 
t j a : : : s « a « m n : t t : « í : « a : : « : : : m : a m : j : : a : : r 
L o s l a d r o n e s t r a b a j a n 
Tiendas desvalijadas. 
E n la tienda estal^fceida en la calle de 
Relatores, numero 24, penetraron la ma-
drugada pasada los d i sc ípulos de Caco 
y se llevaron 2.000 pesetas que había en 
el cajón del mostrador. 
Al ir ayer mafiana el dueño. Juan Anto-
nio Y á ñ e z , a su tienda, so e n c o n t r ó con 
S a l i d a d e b a r c o s . 
PARIS.—Telegrama.^ de Tokio ammciaiv 
la salida para Shangai de un crucero y cuatro 
contratorpederos japoneses, con rumbo a Sa-
sebo, llevando fuerzas de desembarco. 
Otros telegramas dicen que los barcos ;a-
])( reses que han salido son cuatro "de-pró-
yers"'. y que se dirigen a Shaligai. 
E s t á s a t s f e c h o . 
L O N D R E S . — K n todos los Cirgtdos afec-
tos al Gobierno se asegura que éste está mu: 
satisfecho ante la actitud adoptada por el Ja-
pón en la cuestión de China. 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l o s E s t a o s 
U n i d o s . 
P A R I S . — S e g ú n telegrama- do Tokio, re-
cibidos vía Londres, el representante de los 
Estados Cuidos en Pekín ha hecho proposi-
ciones al mariscal Qhang Tso Lin y al gene-
ral comandante de las tropas cántonesas, para 
que Shangai sea declarado zora neutral. . 
Otros despachos aclarando más el concep-
to dicen que la propuesta hecha por indica-
ción del Gobierno de íos Estadas Unidos a 
las autoridades de Cantón es la do que la 
concesión internacional de Shangai quede ino-
ra del teatro eventual de las hostilidades. 
Se dice que los norteamericanos se han vi-.-
to obligados a evacuar la provincia de The 
Chouan. en Tient Tsin. , 
También se reciben noticias en Nueva York 
de haber sido asesinado un ingeniero britá-
nico, director de una fábrica, y en la provin-
cia de Hon Per, des ittfeionéros católicos nor-
teamericanos. " 
I t a ' í a n o h a c o n t e s t a d o . 
L O N D R E S . — P u e d e asegurarse que el Go-
bierno inglés no ha recibido aún ninguna 
nota de Italia referente a la Questiófl China 
ni a la actitud del Gobierno italiano acerca 
do la iniorvención. 
Sólo se tiene una marcada impresión do 
que el Gobierno italiano simpatiza con la 
actitud inglesa. 
Se espera do un momento a otro algún 
acto que afirme esta simpatía. 
L o q u e m o t i v ó l a a c t i t u d d e l J a p ó n . ! la. P V ^ a abierta, sin presentar señales de 
P K K I X . - S e ha hecho saber oficialnunt,. ' ' Y a ^ P o l i c í a realiza gestiones para dar 
qre durante las negociaciones para el i ra- K cl a¡.a(lcro dc ,()S amores dcl robo. 
tado cojnercial clnnojapor.es los delegados 1 





R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
AOUA DE VALLEQllLLAS 
autorizada por Real orden de 1926 por su 
excepcional importancia terapéutica. 
'"Fluidifica y normaliza la bilis. Produce 
el maravilloso efecto, comprobado en múl-
tiples casos rebeldes a todo tratamiento en 
enfermos del h ígado , a quienes se les ha-
bía extra ído la ves ícula biliar, de trans-
formar en un reducido n ú m e r o dc días una 
bilis turbia, mucosa, de gris verdo.M). car-
gada de restos epi té l icos y bacterias, en 
bilis clara, flúída, transparente, que po-
dría aceptarse como tipo de secrec ión nor-
mal ." (De la Memoria del doctor KÓdrí: 
guez Pinilla, catedrát ico de Hidro log ía 
Médica del Doctorado, con referencia a 
los casos c l ín icos tratados en el - Hospital 
Provincial de Zaragoza por ef e iá inentc ci-
rujano aragonés doctor P c r e / Serrano.) 
Depós i to general: Antonio Maura (anle.-
Leaitad, 10). Venta en Parmacias, entro 
otras: do Giral , Atocha, 35; Borrell , Pner 
ta del Sol, 5. y Gayoso, Arenal, 2. 
D e p ó r i l o s de Aguas Minerales: San Ma-
teo, 1«, y , Cruz, 30. 
S P I El D U M 
E l Restaurante de moda. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Cubiertcs: cuatro y seis pesetas. 
Gran carta. 
nnut::::tu:j:n:;::r:nn:nn:<':::::j:::n:::::::t::! 
P E R S O N A S 
( A M B O S S E X O S ) 
tengan, facilidad de palabra, podrán dis-
frutar sueldo extra, sin dejar sus ocupa 
cíones , propagando por nuestra enema ai 
. l íenlo extranjero sensacionrd en su propia 
localidad. Apartado 4.068. ( K ) . Madrid. 
Para beber buenos vino^, Gran Bodega 
L O S M O L I N O S . Tintos y blancq&5 8, lí 
y 10 pése las arroba de 16 litros. L o » me-
jores, por ser de su cosecha. Surtido en 
vinos de todas clases. Servicio a donuciiio 
G o n z á l o de Córdoba, 14. T e l é f o n o 30.405. 
Selectos m e n ú s . Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Pcñalver . 24. Gran Vía . 
E l 
[ompite con lorias en caüdal. elegancia y piecios 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
ladrones. 
E n el piso segundo izquierda dc la casa 
número 6 de la calle dc Santa Bárbara se 
intentó ayer cometer un robo. 
L o s ladrones, utilizando una palanqueta, 
forzaron la puerta del cuarto, y cuando ya 
iban a penetrar en el mi>nio, la hija del 
inquilino, joven dc quince años , Fernanda 
del Bezr dió voces de auxilio, f u n g á n d o s e 
los audaces "cacos" escaleras abajo;. 
E l soldado del regimiento de Covadon-
ga Juan Cebello Camps, que acudió a los 
gritos, c o n s i g u i ó detener a los aprovecha-
dos sujetos, que resultaron ser Antonio 
Pont Santiago y Pedro García Pc láez , am-
bos- sin domicilio. 
Conducidos a la Comisaría, se les en-
contraron varios úti les del robo. 
D e s p u é s de declarar ante el juez de-
guardia ingresaron en la Cárcel Modelo. 
Ciclista desmontado. 
Mientras entraba en un "bar"' de la pla-
za dc San Miguel el joven de diez y nue-
ve a ñ o s Vicente Frutos, (pie vive en la ca-
lle del Cardenal Cisneros, n ú m e r o 26, dejó 
en la puerta del "bar" una. bicicleta. 
Cuando sal ió se encontró con la desagra-
dable sorpresa do (pie la bicicleta había 
desaparecido, sin que sospeche quien pue-
de haber sido el autor do la faena 
E l perjudicado valora la máquina u i 
150 pesetas. 
Se practican gestiones para averiguar 
quiénes son los autores d d hecho. 
Otra substracc ión . 
E n la calle do Augusto l-igueroa, 38, 
primipal, domicilio de Francisca Pinedo, 
entraron ayer ladrones, que, forzando j a 
puerta dc entrada, se apoderaron de 150 
pesetas en metá l ico que la criada de la 
casa guardaba en un armario de la cocina. 
Sé praclican avei igúacipnes para dar con 
los ladroius. 
t m m s » w ; » i i » t i t T f f l n r i i r M i i M » i » i i H t » H i « 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
GUTIÉRREZ DE TERÁN 
U n a A s a m b l e a i m p o r -
t a n t e e n D e n i a 
ALICW'TK—KM.I mañana niarehó 
automóvil a Denia el gobernador civil, ^ 011 
ral D. Cristíno Bermúdez de Casin., ,̂ Cl i 
objeto de un gran recibimiento 
Visitó el Ayuntamiento, las escuelas 
cas y establecimientos sanitarios 
Las señoritas le obsequiaron con 
ñores. 
Una hora después llegaron, procedentes rf 
Valencia, D. Sebastián CastecTo, vicepresideh8 
teto del Consejo dc Economía Nacional; jo 
Pablo Verda.nuer, director de Aduana-;;' do" 
Roberto Baamonde. director general di ^ a -
tos, y el. general l). Jenaro Gómez Xiiñ 
jefe de la Sección de Tratado- de didui Qj, ' 
Eli el CirCUlo de la Cnión \ \. i 
dustrial se celebró un banqueb ,1 . i Co 
curfiéron cien coniepsaleS 
Ofreció el banquete i ! alcaldt i l D.aia 
un elocuente brindis, contestando en lériii¡nfH 
brillantes y patriótico- lo- Sre- Wr. l «n 
y Castedo. 
Seguidamente se celebró la sesión 
ral de la Asamblea de la Cámara Pa 
cientemente creada. 
E l acto tuvo mucha importancia \ 
lebró en cl teatro Cortes, reinando L 
tn-iasmo. 
:n«:K:n:m«:: : :«:«:««8»Jíj : :5!:::!:::::tu}». 
Mat ías l ió pez 
C h o c o l a t e s v d u l c e s 
C a f é s m a r c a C O b O N 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Hemos recibido unos preciosos cuadros 05 
tadistícos. hechos por cl popular artista Rua-
no l.lopis, de la temporada realiz da en i c ^ i 
por Cayetano Ordóñez ( N i ñ o de la Palma), 
que contrató en el referido año 99 corridas! 
de las que toreó 83, dando muerte a toros! 
Cayetano el de Ronda fué quien más co-
rridas contrató y toreó, a pesar dc tener que 
cumplir sus deberes militares, pasaportando 
cinco de Miura y tomando parte en ocho cc--^ 
lebradas en Madrid, además dc varia- sus-
pensiones y de alternar en diversos festivales. 
Aunque sus enemigos le han tratado des-
piadadamente, el matador rondeño cuajó una 
soberbia temporada, cortando {«rejas durante 
dicho año cu las Plazas de Madrid, Valen-
cia. Málaga, Valladolid, Santander. Córdoba, 
Alicante, Albacete. Ciudad Real. Mclilla, A l -
geciras, Plasencia. Víllena, Gandía, Truj i -
llo. Carayaca, Tampico y Méjico. 
— A l notable espada Antonio Márquez se j e 
! prepara una temporada excelente, pues ya ha 
contratado en firme las siguientes fechas: 
E n Zaragoza, los días 20 de marzo, 17 do 
abril, 22 de mayo, 13, 14 y 15 de octubre (fe-
ria del Pilar) ; en Pamplona, los días 7, 8, 9 y 
ÍO de julio; el 16 de 'unió, día del Corpus,, 
en Toledo; en Hurgos, el 29 y 30 de junio; 
en Pontevedra, 3 de julio; en Vitoria, 5, 0 
y 7̂  de agosto; dos corridas de toros en L a 
Coruña; 21 de agosto y 11 dc septiembre en 
Hayona; 1 y 2 de mayo, en BíÜ.ao; 14, 15, 
22, -'.5 y 24 de agosto y 13, 14 y 15. de sep-
tiembre, en Salamanca. También t-ta para ul-
timar su contrato con las Pmpresas de Ma-
drid, .Barcelona, Málaga y otra- dc menor 
importancia. 
—Zurito, el más digno reprc.-ilitante en 
la actualidad de la buena solera cordobesa, 
ha escriturado cuatro corridas con la Pm-
presa de Zaragoza, para los días 17 de. abril, 
22 de mayo y dos en la feria del Pilar. E n 
Córdoba trabajará los días 25 \ 2I1 de ma-
yo: 36 de junio, en Burgos; 8 to y 11 de 
julio, en Pamplona; 21 y 28 de agpsto, en 
Bilbao; 11 de septiembre, en Bayoua ¡ y o 
halla en tratos con las Empresas de Madrid, 
Barcelona, San Sebastián y Vaknoia. 
— E l notable novillero Torerito dc Málaga 
comenzará la temporada el 20 del mes actual 
en Barcelona; el 6 de marzo toreará en Va 
lencía, y en Madrid reaparecerá a mediados 
del mismo mes, y en el mes dc agosto se 
doctorará en una de las corridas de U n a de 
Málaga. 
• IMI uno dc los últimos números de " L a 
Correspondencia Militar", nuestro estimado 
colega "Rubores" dirige una carta abierta 1 
ministro de la Gobernación, en nombre ¿!e 
unos cientos de aficionados, abogando por que 
los criadores de reses bravas cumplan el vi-
gqotf Reglamento para las corridas de toros 
en lo que se refiere al peso y edad dc los cor-
núpetos. lo que se conseguiría con solo oi d< 
nar a los gobernadores civiles de provincias 
y al director general de Seguridad .que. sin 
contemplaciones de género alguno, obliguen 
a cuantos intervienen en la organización de 
las funciones taurinas que se atuvieran es-
tríela y rigurosamente a la ley escrita 
Con sumo gusto nos adherimos, en nombro 
de la afición, a tan respetuoso nieffO, 
D O N P f c P E 
D e s p a c h o t é c n i é p , d e c o j n p r a v e n f a , C O N D £ P E N A b V K K 
s o l a r e s v l i n c a s r ú s t i c a s . 20, principal buiuk*ia. 
a d m i n i s t r a c i ó n d o c a s a s , h o t e l e s , G R A N D E S O C A S I O N ! . S 
! C r ó n i c a r o j i d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s 
Del tranvía al suelo. 
E n la calle dc Cartagena se c a v ó del 
1 ranvía. un joven de diez y seis a ñ o s lla-
iimdo Mariano Kscardina. que vivo en j a 
oalK dc la l'icdad. n ú m e r o 3, producién-
do>.- (¿siones CJ1 las piernas y - e n otras 
partes del cuorp i. c l l i f i cándose íi i estado 
de grave. 
P a s ó al Equipo Quirúrg ico del distrito 
del Centro, «lond.- quedó hospitalizado. 
U n descarrilamiento. 
L a i n s p e c c i ó n de Vigilancia do la es-
tación del Norte c o m u n i c ó ayer que el 
rápido dc Irún l l egó con tre- horas de 
retraso, por haber descarrilado en l l c r n a -
m ( G u i p ú z c o a ) , «in que ocurrieran des-
gracias personales. 
Se cae del carro y se lesiona gravemente. 
En la i Inci ta dc la Puente del camino 
dc Canillas se c a y ó ayer dcl c a n v .que 
guiaba el carrero A g u s t í n del Río , de cua-
renta y un años , produc iéndose lesiones 
en distintas partes dcl cuerpo, que fueron 
calificadas dc graves cu la Casa dc So-
corro. 
P a s ó al Equipo Quirúrg ico del distrito 
dcl Centro, donde será operado. 
Herido en riña. 
U n individuo llamado Manuel Inchin ri-
ñó ayer con otro llamado M á x i m o Alon-
so, que vive en el barrio de las Carolinas, 
de Villaverde. produciéndole una herida en 
el muslo derecho, dc la que tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro, calif icán-
dose su estado de pronós t i co re.-ervado. 
K l agresor, que tiene su domicilio en la 
calle de Pablo G i m r , número 3 (Caraban-
chcl Bajo ) , fué detenido por la Guardia 
Civi l del Puente de Toledo y pne-to a dis 
posic ión del Juzgado. 
Descarrilamiento sin desgracias. 
S A X S E H A S T I A X - Pn fílrnani 
carriló la máquina y unos vagones de un 
tren de mercanc ía - , sin que haya que la-
mentar desgracias. 
L a vía quedó interceptada, h a c i é n d o s e - e l 
transbordo do viajeros hasta las cuatro de 
la tarde, en que la vía q u e d ó expedita. 
L o s expreso y surexpreso llegaron, 
por este motivo, con grátí retraso. 
Perecieron tres marinos. 
M A L A G A . — A m p l í o detalles del suceso 
de Carihuela. 
E n la mañana dc ayer sal ió dc M á l a g a 
la lancha pesquera número 1.403, tripula-
da por el patrón A n d r é s Ortega, su her-
mano Rafael y el marinero Francisco Mar-
tínez, m á s tres hombres y dos n i ñ o s . 
A l llegar a la altura de la torre del Mo-
lino sorprendió le el vendaval dc Levante, 
que Ies hizo zozobrar, pereciendo tres ma-
rineros. 
Vuelco de una camioneta. 
M U R C I A . - ^ - E n la carretera dc Palmar 
v o l c ó una camioneta que traía verduras al 
mercado. 
R e s u l t ó grav í s imanien ic herido cl con-
ductor, Antonio García. 
U n hombre muerto. 
M C R C l A v — E n el camino vecinal de 
Los i l la a Yec la v o l c ó un tractor agrícola 
conducido por Bienvenido G ó m e z , que re-
su l tó muerto.-
c dáver de uno de los 
"Retuerto" 
:ü)iilantes del 
O V I E D O . — C e r c a dc la cüs la de San 
Esteban de Bravia ha aparecido el cadá-
ver dc un hombre, que se supone sea. uno 
de los náufragos del vapor '•Retuerto". 
Hoy será expuesto para identificarlo. 
P I M F H A C O N T E R A , 2 
• M l U L i l - r / T L Teléfonol 4.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
U n a m u j e r d a s i e t e h a c h a z o s 
e n l a c a b e z a a u n a c o n v e c i n a 
C A R T A G E N A . — Entre las" conveeinas 
de la calle de la Diputac ión Josefa Sán 
che/ y Elorentina Albaladeio ex i s t ían , por 
asuntos de vecindad, antiguos rcsei \ í i -
mientos. 
Hoy se presentó Josefa en casa dc E lo -
rentina y la pidió un botijo de agua. Cuan-
do fué M o r c n t i n a a entregárse lo . Josefa, 
que llevaba oculta bajo cl delantal un ha-
cha; la dió varios hacha/os en la cabeza, 
produciéndole heridas grav í s imas . 
I .a agresora fué detenida por la Pol ic ía . 
« : : j « : : : : « : : : : m « : : : : n : : : : : n : » n n « : : : « « : : n : : : : : : í : « : n n : : « : : j m n : ; : : « : « j : n i n n ; 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
L A L A T I N A . - S U C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
Por feliz circunsAaucia se reúnen aho-
ra un distrito como el de la Lat ina, en 
pleno deseo de superación y de mejora-
niiento, y un concejal delegado tan entu-
siasta, tan lleno de afán de trabajo y de-
ser útil a Madrid como D. Juan Pcrnández 
del Pino. 
H a de ser, por consiguiente, muy satis-
factoria para nosotros la visita que nos 
liallamos realizando al distrito de la L a -
tina, en la que, al tiempo «pie escuchamos 
calurosos elogios para E L N O T I C I E R O 
D E L L U N E S , que en estas barriadas po-
pulares tiene n u m e r o s í s i m o s lectores así-
dnos, percibimos claras promesas de pro-
¡freso que ya comienzan a hacerse reali-
dad en un comercio de sugestivos matices 
aeinales y en una industria potente y bien 
dispuesta para obras muy considerables. 
í\ C a r n a v a l y l a s C a s a s J . m é n e z 
Calatrava, 17, y Preciados, 60. ' 
Y a han empezado los periódicos a ocu-
parse de las próx imas fiestas dcl Carua-
.a l . que este a ñ o revest irán cl pasado es-
denclor si, como es de suponer, el Aynn-
(amicnto acoge con entusiasmo las solici-
tudes que en este sentido acaban de diri-
gírsele . 
Queriendo cooperar también a este de-
seo de Madrid de que los festejos de Car-
naval vuelvan por los fueros de arte y de 
büen gusto, las C A S A S J I M E N E Z , fa-
mosas en toda España , se disponen a pre-
sentar al públ ico una eoltecrón' de manto-
nes de Manila que aventajará a las m á s 
ricas y brillantes que se expusieron en sus 
escaparates hasta la fecha. 
No ha habido hasta ahora Carnaval sin 
que lo m á s fastuoso dcl a tav ío femenino 
en este festejo procediese de las C . A S . V -
J I M E N E Z . Y siendo así, y propon iéndo-
se ahora superar a lo mucho que de estos 
establecimientos ^c espera, Madrid, ilumi-
nado por las sedas de los mantones de la 
casa de D . Pedro J i m é n e z , resplandece'..i 
en estos Carnavales como un arco iris des 
h n n b r a d o r . — C A L A T R A V A , 17, y P R É 
C I A D O S , 60. 
T a h o n a d e l R o s a r i o 1 V I N O S Y C O M I D A S 
R O S A R I O , 19 
Fabrica excelente pan candeal y fran-
c é s por procedimientos mecán icos moder-
nos, y tiene sus naves de elaboraciones en 
inmejorables condiciones de higiene. 
D E F E L I X C A S T A Ñ O 
Puerta de Moros, 9. 
E s t a Casa se recomienda por la exce-
lente calidad de sus vinos y licores y; por 
su sabrosa cocina española . 
R e s t a u r a n t " R e m l s " 
C U C H I L L E R O S , 17 
B i t a Casa fué fundada en i86.|, y su 
cocina, de las más famosas de esta corte 
por su especialidad en guisos y asados al 
gusto español , ha merecido los elogios de 
un públ ico muy selecto. Tiene alcanzada 
la popularidad en Madrid el cochinillo asa-
do del R E S T A U R A N T R E M I S , donde 
también se sirven exquisitos pasteles y li-
cores. 
A h M A C E N D E 
LOZA Y AZULEJOS 
d e V i c e n t e M o r a 
C a v a B a j a , 3 2 v 3 4 
G r a n s u r t i d o e n t o d a c l a -
s e d e a r t í c u l o s d e l o z a 
V a z u l e j o s 
C O C I N A S 
T E R M O S I F O N E S - E S T U F A S 
D I E Z M A 
C a v a B a j a , 4 . - M A D R I D 
Esta Casa, de reciente fundadún en Madrid, 
goza de la máxiiiia coii í lanza de los más pres^ 
tigiosos arquitectos y constructores. 
La fanustería D I E Z M A es la única que 
en Madrid posee fundición propia. 
PARA CONVENCERSE DE LA ECONOMÍA DE S I S PRECIOS PIDA PRESUPUESTOS GRATIS 
CARNECERIA Y SALCHICHERIA 
D E A N T O N I O P O L L A N 
Calatrava, 37. 
Conocida esta Casa por su ant igüedad 
en el distrito, el Sr. P o l l á n , al adquirirla 
en traspaso, real izó importantes mejoras 
en ella. Sirve al públ ico toda clase de car-
nes, embutidos y jamones. 
B A R " L A G L O R I A " 
M A Y O R , 63.—MADRID 
Goza de gran crédi to en el distrito, de-
bido a las grandes reformas que en él ha 
realizado su actual propietario, D . D á m a -
so Borrego, que lo regenta desde hace 
seis años . Sirve exquisito café y toda cla-
se de licores de las mejores marcas. 
A L M A C E N D E C U R T I D O S 
Especialidad en 
C O R T E S A P A R A D O S 
Buen cortado en 
M E D I A S S U E b A S 
Se ponen palas y recosidos. 
FRANCISCO CARRASCO 
CALATRAVA, 6. - MADRID 
PtSCADERIA LA MALAGUEÑA 
D E M A R T I N E Z H E R M A N O S 
Calatrava. 35. 
Tanto por su moderna ins ta lac ión , real-
mente muy atrayente y sugestiva, como 
porque a diario recibe los m á s variados y 
mejores pescados y mariscos, esta Casa, 
dc la cpic son propietarios los s eñores 
Mart ínez , cuenta con una clientela muy 
selecta y numerosa. 
E L M A R 
Pescadería de 
R I O O R I A D O 
C A L A T R A V A , 13 
E s la m á s antigua de la calle de Cala-
trava, y una de las m á s estimadas por cl 
publico del distrito, porque en ella s ó l o 
se sirven pescados frescos, recibidos di-
rectamente de los puertos. Prueba, la bon-
dad de sus g é n e r o s el que es proveedora 
de la Diputac ión Provincial y Hospital 
Militar. 
CARNECERIA Y SALCHICHERIA 
(Antigua de P a v ó n ) 
H O Y D E M A R C E L I N O P A N I Z O 
Calatrava, 19 y 
Fundada esta Casa liare ciiuinrit.t años, 
es conocida en el distrito con cl nombre 
de A N T I G U A C A R N E C P R l \ D E PA-
V O N . 
Su actual propietario, el Sr. Panizo, sir-
ve a una escogida clientela toda dase '''' 
carnes frescas y saladas. 
TAHONA DE LA FLENTECILLA 
T O L E D O , 121 
Nos complace, al visitar está t.iliou.i. 
advertir las inmejorables if!.iliciones hi-
g ién icas de que es tá dotada MI instala-
ción, que en punto a modernidad y perfoo-
ción de elementos do producc ión niccán¡c;i 
puede competir con las mejores. 
Sus elaboraciones dc pan* candeal y fran-
c é s gozan de gran fama en el disuito. por 
utilizarse en ellas barinas dc üor de pri-
mera calidad. 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
1 
t i e n e e l n ú m e r o 
1 3 . 6 7 3 
7 f e b r e r o 1 9 ¿ 7 
K I ^ N C J I I C I K H O O l i U L U N E S P á i r i n a 7 
¿i i i i i in i i i in i i i i in i i i i i i i i i i in i i i i i i 
IHHIIIffIHI ,Hl¡IHIIIMIirMHÍllll^ imilHHIinHIHIIIillilHltiWlliiHt| 
L A SEMANA C I N E M A T O G R A F I C A 
? i l l l l l H l l l l l l l i l i l l HIHffllHIimillHIHHWIIIIMMMIMIIIMIHIII^ 
C I N G O Y A 
M O V 
e s t r e n o d e l a f o r m i d s b l e 
¡ u p e r p r o c i u i c c i d n c i n e m a t o g r á f i c a 
F A U S T O 
C r e a d a p o r C a m i l a M o r n , E m 11 U a n n i n g s y 
U o r t a E l e U; m a n 
Turante l a p r o y e c c i ó n loman parte los coros de San Irancisco el (irande 
¡La película más extraordinaria del mundo! 
l C I N E Í V 1 A A R G U E b l í E S l 
| HOY bUNRS I 
l E h A B A N I C O D E f 
| UIXDY mmEKfñEKE | 
•̂ iiiin i t •.ÍIIIIIIIÍÍIIIIIÍIIIIIIÍIII!ÍIIIIIIIII¡IÍIII:IIÍIIIHI<I;HIIIIIÍ1!.T 
C a r t a s a F a r a g u t i 
Compadic cíe mi alma: 
rueron éxitos culniinanlos en la semana 
pasada "Fausto" en el Centro, " E l asalto al 
nmhulante de Correos" en el Callao, "Varie-
t é " en Bilbao y Coya, las primera y segunda 
lecciones de charlestóu en el Real Cinema 
—ya te dije que esa cinta alborotaría a la 
"muchacliada"—y "Cambio de esposas" en 
la Princesa. 
Como también te anuncié, "Sin familia" 
se ha so-tenido quince dias en Pavón, y "Car-
men" en el Monumental. 
Cuando las películas son de primer orden, 
los éxitos son parejos a la calidad de las pro-
ducciones. 
Esto sí que no lo mueves ni tú ni Pa-
la íox 
Para hoy se aminciau dos grandes cosas: 
"í£l sol de media noche" en los "cines" del 
Cali.10 y San Mi.uucl, y " E l águila negra", 
por Kodnlfo Valentino, en el Real Cinema y 
PríiA-i pe'• Alfonso; 
l.ns- (íoaf producciones son sendas obras 
nuii'strri.-, del arle unido, plenas de interés y 
en las que se Ha iK rrqchad'o el arte, el dinero 
y el buen gusto a carretadas. 
Kn la Princesa se estrena " L a famosa se-
ñóla de Fair", película interesantísima y de 
la que se dará una única exhibición, PQrguc pa-
sado' mafiána—y sólo por ocho días—se cam-
bia de espectáculo en el aristocrático teatro. 
Una vez terminadas las actuaciones de la 
compañía rusa "Korobok" se estrenará en la 
Princesa la admirable película española " E l 
bandido de la siena", esceuiticación de la ía-
iiiosa obra de Ardavni, y "Eansto" pasa, iriun-
íalmenie, al Coya. 
E n el Cine Cravina, a " L a Cenicienta" 
—garuüe y verdadero éxito—sucederá "Aven-
turas uc un navegante", sensacional "lilm" 
eu ep &íc..fii\ que llevaia gran gentío al eo-
quctóii tcatrító de la calle de Cjiaviña. Va 
sabes que nuestro público siente especial pre-
dilección por las obras de episodios. 
Coniu se que cris sñu'go de Antonio A l -
lí K uta, te diré que el (jobierno que preside 
Au^MJliiu le ha oiieedid;) la cru/. de la 
Corona de Italia, en preimo a la consl'anre 
ialor de Árriíenía m favor de las películas 
de aquella nacionalidad. 
£ j "duce" lia querido comphmentar la 
justa ...on tenida culi el gerente de la 
Eñipreba .Sagarra, y personalmente le ha de-
dicado un retrato. 
¡ PoiH) aeo^tniubrados aiulamos por "acá" 
a este genero de coi;: ideranones fuera de la, 
esfera oficial! Y por eso es tanto más hala-
güeña ia 'listinción hecha al gran Antonio 
Armenia, que por su laboriosidad c inteli-
gencia merece eso y innclu, más. 
Otra cosa que creo no sabrás aún es el 
éxito lurnudable obtenido por Benito Pe-
rojo con el .estreno de :"Boy" en París. 
• Es ta obrá^tHíolutaif lhite española—, he-
cha por el españolisimo l ' e r o j i ^ ha levan-
taco triuiilalineiité en Efancin el prestigio de 
la cinematugiafía nacional, pues con unáni-
me elogio toda la Prensa proclama las ex-
aleneias de la gran obra española. 
i As í es como se labora por él engrande-
cimiento de nuestra naciente industria, y no 
haciendo en los cafés crítica negativa! 
Créele, Earagutti, unos cuantos hombres 
como Benifo Perojo, Fernando Delgado. E n -
rique Blanco, Walken, Antonio Calvadle, 
Pepito Forns, y al correr de dos años, ¡al 
otro bulo de la barricada! 
Y mira: ya que be hablado de estos en-
lisiastas y laborioso.^ muebaebos, te haré 
sabes que las de .Méndez"—obra de E n r i -
que Blanco y Fernando Delgado—está a 
pinto de terminarse, y al decir de cuantos 
la conocen, es una obra magnilica. 
También quiero que sepas el propósito de 
Pepito Walken de empezar en breve el "ro-
daje" de una obra cineinatográiica de asun-
to patriótico... sin patrioterías. 
Otra obra, que pronto conocerá nuestro 
público, es "Ethel fué una mujer ingenua", 
que por sobre muchas bellezas atrayentcs 
titne la novedad de interpretar la protago-
nista la bellísima señorita Estrella Carvayo 
y Bermúdcz de Castro, nieta de la marquesa 
de Viliamantilla. 
* * * 
E n prueba se díó la otra noche en el "cine" 
Doró un nuevo alarde de la cinematografía 
española " Frivolinas". 
Esta preciosa obra, perteneciente a las 
"Ediciones Seleccionadas A. Carballo", es 
u:i espectáculo mezcla de "cine" y teatro; 
L A S J O V E N E S " E S T R E L L A S " D E L A P A N T A L L A 
Arlette Marshal, nueva "estrella" de la Casa Paramount, prodigio femenino 
de arte y belleza. 
^ l i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
| " F R I V O L I N A S " | 
= ( C I I M E . T E A T R O ) = 
= E X T R A P R O D U C C I O N N A C I O N A L E D I C I O N E S S E L E C C I O N A D A S A i 
= C A B A L L O 
| " F R I V O L I I M A S " 
— es una comedia risueña, de gran espectáculo , con " E s k e c h s " y conjuntos co- E 
= reados de las " R E V I S T A S V E L A S C O " A R C O I R I S , L A F E R I A D E L A S = 
E H E R M O S A S y L A S M A R A V I L L O S A S = 
" F R I V O L I N A S " 
= está interpre/ada por las famosas artistas 
E M A R I A C A B A L L É , R O S I T A R O D R I G O , E V A S T A C H I N O , Fel i sa L ó - E 
E pez, Wieden L ó p e z Alonso y el gran e x c é n t r i c o 
R A M P E R 
= M á s de doscientas señori tas de conjunto, lujosos vestuarios, e sp léndido deco- = 
— rado, se exhiben en E 
" F R I V O L I N A S " 
E señores empresarios, la pel ícula del año 1927, es, sin duda alguna, E X I T O E 
E S E G U R O D E T A Q U I L L A . E 
¡ " F R I V O L I N A S " ! 
E ( C I I M E T - L A X R O ) E 
E constituye un e spec tácu lo igual para n iños que para mayores, S 
^i ¡ i innnin i i i i i i í !MHíin i i{5{ni in i i i ! i ! í i i i i in i i inn inn»nuin i in i i i i i !n! i i iMni in i inMn! in i i i~ 
D I C E N L O S A S T R O S . . 
¿Es fác i l l egar a s e r e s tre l la 
c i n e m a t o g r á f i c a ? 
. Jack Holt, el famoso galán universal-
mente conocido, que acaba de filmar para 
la Paramount la gran producción " L a 
diosa ciega", es el primero en contestar a 
esta pregunta, que sin chula se haceh por 
lo menos una vez cada día todos los aman-
tes del arte mudo. H e aquí la op in ión del 
joven galán , que a no dudar tiene motivos 
m á s qiic sobrados para conocer bien a fon-
do la materia de que trata. 
"Durante los ú l t i m o s cuatro a ñ o s he re-
cibido innumerables cartas de personas 
que desean trabajar en la escena muda. L a 
mayoría de estas personas creen que es 
tarea fácil llegar a ser una "estrella" de la 
pantalla. E s m á s : muchos creen que al Uc-
t t i t z v t m i v s s t s i v ¿ m x i x t t s m 
^ l l l l l i l l l i l l l l i l l l l l i l l i i l l i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H K t 
I BOVllIf I 
sirena m a ñ a n a martes, 
I E L U L T I M O 
I C O R R E O I 
E Drama ferroviario, de inlcnsa eno» E 
E ción, a ba.se de una apasionada S 
E Inslnria tfe amor. 
= . Iníórpreles: .Vertt Heinolds; Dorolhy : S 
E Devore, Moul lilpe y Wiliiard Louis. | 
~ • — 
^ l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i n g i ^ 
PO. b A U K A b A P h A N T E 
l)estiimbr<in(e dráina amoroso 
do un (r an dü^íic ruso v mía 
írá(|il bailarina. 
H O Y b U N E S 
C i n e s d e l C a l l a o 
:: v S a n M i g u e l 
« « ; : : : « n : : : : n : : : i t : : n j : : : u n « « : : : : : : : : « : : « : : : : « j u : : : n n m m : n j í : : : : : « n : : a j 
mejor dicho: es un teatro cincmalograliado, 
ta el qüc abundan bailes y "couplets", con 
la consiguiente sucesión por el escenario de-
bí pantalla de bellas mujeres, inientras la 
música y los coros signen la marclia de lo 
que en el escenario se va sucediendo. 
E l Cine Doré se llenó materialmente de 
empresarios, actores, periodistas, etc., y to: 
dos a una elogiaron las bellezas del'"film?! 
1:. notable actuación de María Caballé, Ro-
s'ta Podrigo, Eva Stachinn, belisa" López, 
la Wieden y" otras cien bellas mujercitas, que 
lucen sus encantos en "Frivolinas", como 
Asimismo la acertada in^rvención del ^ra 
ciosísimo Romper,' López Alonso y Manri." 
Como te digo,-ese íué el elogio unáiiinu-. 
y todos coincidieron también en que donde 
se exhiba esa nueva película española habrá 
caído "el gordo de Navidad". 
¡ A l tiempo! 
S é que te dejo con la miel en los labios 
no dándote detalle de esta nueva cinta; pero 
es una de esas obras tme es menester no 
(.esflorar, para que tenga mayor encanto su 
S| primera exhibición. 
Tú procura ser de los primeros en lomar 
localidades en el "cine" en que s i j ú n e t e 
y de lo demás, ¡ya bablaicmos a su tiempo! 
V nada más. 
T e abraza, 
C A M P O M A N E S , 
Dice un modi smo yanqui: 
"Con un millón de capital v un 
real de reclamo (e arruina-
rás; con un real de capital 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
R A R A M O U I N T 
- S E : L _ E : C C I I M E : S . A . -
F> R E : s E : I\J T A R Á E : ÍNI E : L 
PAliACIO D E bA MÚSICA 
Y E N El» 
C I N E G O Y A 
durante el m e s de lebrero de 192 7 l a s grandes producciones 
cinematO(|rá icas 
A s o IM T o s H 
A r o r a U u e l o D o l ó l a s Nc. Lean. 
£ 1 m i l i T i l 
E l m a l d e las es o s a s . ? \ 
. . . I arold Llo^vd. 
lord S ler . ing .—l iorence Vidor. 
• i nocente c o n d e n a d o Kithard ü¡x. _ B e l l y Compson, 
B u e n a y t r a v i e s a . . . . 
t í - f l i i i Dui¡tESJi y el m m . 
L a n i ñ a de F l o r i d a 
E l ¿ o b r e s e l l a d o . 
OE L í i m n n i E s m i o ' . " ' 
m m m 
I'ola Negri .—Tom Mtiore. 
Adolphe M e n j o u . — F l o r e n c e V i d o r . 
Bebe Danie l s .—Laurence Oray» 
Rajniond ( i r i f í i t l i .—Vio la Dana. 
Gloria Swanson. 
Jack H o l í . — E . Torrence. 
I«tttlH 
gar a Hollywood hay una multitud de 
productores ansiosos de r e c i b i r l ^ con los 
brazos abiertos para darles un papel de 
protagonista. Es te es un gran error. A l 
parecer, la mayor ía de estos que tienen as-
piraciones elevadas no se fijan en la gran 
inumttra de g e n t é s que aparecen en. distin-
tas escenas formando "ambiente", hacien-
do el papel de "masa". Muchas de las per-
sonas que forman este "ambiente" son ac-
tores y actrices de talento que no han te-
nido ocas ión de poder demostrar su valía, 
pero que indisculiblemcpte tienen m á s de-
recho y m á s oportunidad de caracterizar 
primeros papeles que los que pudiera te-
ner uno que j a m á s ha tral.'ajado en un es-
cenario. No obstante, año tras año , signen 
apareciendo en p á p e l e s insignificantes, 
cuando no entre la "masa" de millares de 
"extras" cuyo nombre no se menciona 
para nada al impresionar una obra. Antes 
de llegar a ser "estrella" se necesita ha-
ber pasado por múl t ip les pruebas, caracte-
rizar papeles insignificantes pagados con 
salarios irrisorios, y haber aprendido en la 
escuela de la práct ica los múlt ip les recur-
sos que tiene que emplear un actor o una 
actriz. • . -
A los que aspiran a "entrar" cu el cine-
matógrafo , yo les digo: "No .sc ¡ f c g | ja 
i lusión de ser una "estrella". L a s •'estre-
llas" están muy altas. Y por encima de 
todo, no venga a Hollywood sin antes ba-
ber tenido un "entrenamiento" en cual-
quier estudio de la ciud.;.! c inematográfica 
No destruya su presente con la vam-T ilu-
sión de algo muy problemát ico . 
Al • decir "nb v e n g a d - H d H y w o ó d - ' ' no 
-p^ivso en su s i tuac ión después de haber 
comenzado a trabajar en la escena, sino 
en los largos, días ^c:soledad, de busca in-
ernnnable por í e s estudios, de desalien-
tos y d e s e n g a ñ o s que generalmente prece-1 
Mo ie la Piíira 
Hoy, lunes , 1 
b a f a m o s a s e -
flora d e F a i r 
T e a t r o P a v ó n 
Hoy, lunes , 1 
b a f i e r a 
d e l m a r 
C I N E M A D R I D 
L A 
, funes, 7 
den a la admis ión del recién llegado a 'a 
colonia c inematográf ica antes qite consiga 
co locac ión. 
Antes de "entrar en el c ü i e n i a t á g f a ñ ^ s 
son necesarias muchas cosas! Ante todo, 
saber si sus. facciones "se fotografían 
bien". E s t o no quiere decir que deba ser 
necesariamente hermosa ó guapo. L o prin-
cipal es la proporc ión . Muchas personas, 
hombres y mujeres, han fracasado' en el 
"cine", a"pesar de su belleza. 
L a pantalla requiere ciei ta proporc ión , 
cierta "individualidad" que no todos po-
seen. S i la posee usted tiene la mitad dé-
la batalla ganada. Antes de venir a Ho-
llywood cerc iórese de este hecho." 
IACK H O L T 
U n i ó n A r t í s t i c a C i n e m a t o g r á f i c a 
E s p a ñ o l a 
E l domingo ú l t i m o tuvo lugar la J u n -
ta general ordinaria de la U n i ó n Artíst ica 
Cinematográf ica Española . U n o de sus 
puntos principales era la renovac ión <V;. a l -
gunos cargos de su Junta directiva, y des-
pués de verificada la e lecc ión quedó cons? 
tituída en la forma siguiente: 
Presidente, D . Federico D e á n ; vicepre-
sidente primero, D. Fernando Delgado; 
ídem segundo. D . Francisco Camaclm; stfc 
cretarío primero, D. Manuel Montenegro; 
ídem segundo, D . Carlos Fernández Can u-
ca; tesorero, D . J o s é Nieto; contador, dütr> 
José' ' 'María Jones; vicecontador, D. M , -
nucí R o s c l l ó n ; vocales: D. Julián Torre-
mocha, D . Felipe Fernansuar, D . Eduattfo 
Prados, D . Francisco Martí, D. Sabino A. 
M i c ó n , D . J o s é María Be l tr /n , D. Faus-
tino Bretaño y D. Javier Ribera. 
J i l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . 
i E L A G U I L A I 
AZUL 
A D M I R A B L E 
S U P E R P R O D U C C I O N | 
F O X | 
Interpretada por 
los grandes artistas 
I G E O R G E O ' B R I E N | 
I J A N E G A Y N O R ¡ 
" i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l i l l i J i l l l l l l l l l i i r 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—¡ Bien por tu amigo Honor io Maura ! 
— ¿ T e gus tó "Julieta popipra un h i jo"? 
—Much í s imo . Es una comedia deliciosa, que 
interpretan a maravil la Josefina Díaz y San-
tiago Art igas . 
—Buenos actores, ¿ c h ? 
—Extraordinar ios; lo que se dice extra-
ordinarios. 
— Y de tu opinión debe ser todo el publi-
co, porque, chico, el Victoria^ se llena todas 
las noches hasta los "topes". 
—Como que "Julieta compra un h i j o " , in -
terpretada por el matrimonio D í a z - A r t i g a s , 
es de los espectáculos que "quedan". ¡ Y a lo 
verás I 
— Y díme, a propós i to de grandes artis-
tas: ¿has visto a los Pi toeff? 
— S í ; y aun a sabiendas de desentonar del 
cero de alabanza, te d i r é que a mí el espec-
táculo de los artistas rusos que lian trabaja-
do en el A l k á z a r no me entusiasma. 
— ¿ Q u e dices? 
— L o que oyes. A m í los Pi toeff me pa-
recen admirables artistas de la plást ica, pero 
como comediantes distan mucho de ser ex-
traordinarios. 
— ¿ Y cómo presentan las obras? 
—Bueno: de eso no hablemos. Aquellos 
trajes, aquellos decorados, serán todo lo u l -
tramodernos que tú y unos cuantos chiflados 
q u e r á i s ; pero a m í todo ello me parece, ni 
m á s ni menos, un juego de chicos.' ¡ Se me 
abren las carnes sólo al pensar el guirigay 
que se hubiese armado en un teatro si a ar-
tistas españoles les hubiese acometido la in -
sensatez de representar cemedias a la ma-
nera de los P i toe f f ! ¡ Q u é cosas d i r ían de 
«no de nuestros cómicos si en la interpre-
t íx ión de un personaje, y en un culminan-
te momento d ramát ico , se le ocurre hacer 
la mitad de las "cabriolas" y actitudes afe-
minadas que Jorge Pi toeff hizo la otra no-
che en " E l hombre que recibe las bofeta-
das"! ¡ ¡ D i o s nos libre á i los comentarios!! 
— Y , sin embargo, ha habido "bombo" y 
" p l a t i l l o " . 
—¡ Somo-. así, querido Campomams! l í a n 
producido los " ju i c io s " de estos días la bue-
na crianza, nuestro p r u r i t o — ¡ t a n mal corres-
pí-ndido!—de hospitalidad, el deseo de no 
ser considerados como gente inculta (?) y, 
sobre todo, el "snobismo" a l uso. Pero, en 
fin, doblemos la hoja. Y vamos a otra cosa. 
— A l estreno de Eslava; ¿ t e parece? 
— S í , s e ñ o r ; al estreno de "Dol l a r s " , en 
Eslava, 
— ¿ T e gus tó la obra? 
— A mí, mucho. Y Pepita Meliá , la Lajos, 
Pepe Calle y Benito Cibr ián contribuyeron 
con su admirable labor al éx i to del conjunto. 
" D o l l a r s " es obra que l levará mucho públ i -
co a Eslava. 
—Pues m i r a : yo sentí no poder asistir al 
estreno; me compromet í con unos amigos en 
i r a Novelados, y ¡c la ro! . . . 
— ¿ Q u é tal la nueva c o m p a ñ í a ? 
— M u y bien. Se ha logrado formar un ale-
gre y bonito conjunto, y en aquella barriada 
las nuevas huestes de Novedades a r m a r á n 
una revolución. 
—Por cierto que me han dicho que ya 
no está en la "casa" Sinda Mar t í nez . 
— N o ; el sábado fué baja en la compañía , 
y en su puesto se ha contratado a Emil ia 
Iglesias. 
—Admirable idea y admirable artista. 
—Para esta semana se anuncian noveda-
des a " c a ñ o l i b re" . 
— A s í es, en efecto. M a ñ a n a , martes, en 
l a Latina, estrena M a r í a P a l ó u " D i v i n o 
tesoro", la ú l t ima obra de Juan Ignacio 
Luca de Tena, que ya se ha dado a conocer 
en provincias, y que ha obtenido grandes 
éxi tos . También el martes debu ta rá en 
la Princesa la compañía de arle nuevo " K o -
robok", í n rmada por una veintena de artistas 
rusos. 
—Que por cierto me han dicho constituye 
COO de los m á s bellos espectáculos de arte 
que actualmente se exhi lx- i en los escenarios 
europeos. s 
—Exactamente. Y los "skeets" l ír ícoco-
reegráficos que d a r á n a conocer los artistas 
de " K o r o b o k " l lenarán la Princesa, porque 
en verdad es un espectáculo sobresaliente. 
— E n Bilbao, San Sebas t ián , Val ladol id y 
Salamanca han tenido éxi tos formidables. 
— V verás como en Madr id "hay una con-
t inuac ión" . E l miércoles debu ta rá en el Cen-
tro Manolo Pa r í s , con el estreno de la pre-
ciosa comedia de Valen t ín de Pedro " E l 
veneno del tango". E l jueves, acontecimien-
to en Fontalba, con el estreno de la úl t ima 
obra del insigne poeta Marquina " L a Ermi-
ta, la fuente y el r í o " . v 
—Hombre, a propós i to . ¿ E s verdad que en 
el pnmer acto se canta una canción de Luna? 
—Cabalmente. En el primer acto hay un 
momento musical, que ha aprovecharlo el 
gr im maestro Luna para hacer una {tfedoBÉi 
obra musical. 
— \ el jueves también debuta SpavTiita 
en el Infanta Beatriz, ¿ n o ? 
—Debula. sí. Paco Torres se ha propues-
to "meter la gente" en el teatro de la calle 
de Hermosilla, y lo va a conseguir. 
—^Qué menos merece su perseverancia. 
—Verdaderamente. Y el viernes, en Lara, 
trc. " A martillazos", ds D . Manuel L i -
nares Rivas, que se ensaya estos días fur io-
samente. 
— L o sabía. A I extremo de que. se.a;ún 
dice tm amigo uno, lus vecinos ele " j u n t o " 
no pueden descansar un solo momtmto 
— ¿ Y eso? 
—¡ Porque como en Lara se pasa el elía 
A viai f ill izas!... 
x —; Campomancs, eres un idiota! 
— ¡ P e r d ó n a m e ! . . . Pcrelóname, en nombre 
de mi amiKo, ¿ e h ? 
! v'i tienes el sistema de achacar 
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laladas no, ¿ c h ? 
•dades como puños , 
yá que hablamos de verdades. ; l o 
es el contrato de R a m ó n P e ñ a para el V i c -
toria de Buenos Aires? 
—Cosa hecha. R a m ó n i rá a la Argentina 
cor. todo el repertorio ele! Reina Victor ia 
y del Alkazar , eiue tanto dinero dió a Ca-
denas. 
- ; A h ! ¿ S í ? 
M, y de aquí se l levará asimismo de-
corado, 'atrezzo , etc., etc., que sirvió en los 
teatros citados. 
—Van con él las hermanas Piníl los, me 
han dicho. 
^—Es c;is> seguro. Como tampoco sería d i -
líeil en e- Pepe Cadenas cruzase el "charco". 
—¿ Me permites que lo dude? 
—Pues esta vez me parece que r o de ve-
ras. 
_ —¡ Qué sé y o ! Pepe Cadenas es tan re-
fractario a embarcarse como el maestro Se-
y como te k 
—¡ Caray! Me alegro hables del gran m ú 
sico valenciano, porque te voy a dar una 
noticia como para "revolcarse" por la al-
f m i h r a " . 
— ¿ Q u é pasa? 
— V e r á s . E l azar me hizo o í r ayer tarde 
una conversación que va a dar m á s que hablar 
que la dichosa "canastera". 
— ¿ Y fué ello? 
- ^ s c u c h a . A la puerta del Círculo de Be-
lla;: Artes se dieron de manos a boca Pepe 
Serrano y un ex empresario tle un popular 
teatro de Madr id . Y entre los dos se en-
tabló el siguiente d i á l o g o : 
" — ¡ H o m b r e , me alegro verle a ustedI 
—dijo el músico. 
— ¿ Q u é pasa?—respond ió el ex empresario. 
— ¿ L e convendr ía a usted estrenar aquí las 
cinco obras que tengo terminadas? 
—¡Bue-no! ¿ M e quiere usted tomar <J 
Velo? . . , W , 
—Sin broma ele amgun ¡.•enero. Las ejbras 
están, y si usted se decide son para u s l H . 
— ¿ P a l a b r a ? 
—¡ ] Palabra ! ! 
— ¿ C u á n d o quiere usted que hablemos cu 
fu me? 
—¡ M a ñ a n a ! 
— B i e n ; pues ele acucrelo. M a ñ a n a , a las 
cuatro^ le espero a uste-el en la biblioteca 
ce! Círculo . 
—Conforme. Y d ígame usted: ¿ h a b r á tea-
tro en Madrid ? 
—Eso es cuenta mía. ¿ H a y obras? 
, —Las hay. 
—Pues por k i oli o no se apure usted. Has-
ta mañana , entonces. 
—¡ A d i ó s ! " 
— ¡ E h ! ¿ Q u é te parece? 
—Que me elejas lexro. 
—Pues todo ocu r r i ó ta 
cuento. 
—¡ Dieis te oiga! 
— Y yo a ellos. Porque creo no d u d a r á s 
que mañana estoy en la biblioteca elel Cí rcu-
lo a las cuatro, como un ciat-o. ¡ Y o no me 
pierdo una sola palabra de esa entrevista! 
—Que puede ser in teresant í s ima. 
—Tanto como la función epje a beneficio 
de la Asociación de la Prensa se- da rá en 
breve. 
— ¿ C a n t a Fleta, por fin? 
—Canta, y eso saldremos ganando lenlos. 
Se h a r á la ópe ra " M a r i n a " y a m á s un 
acto de " E l huésped del Sevillano". 
—Vamos; ya se salió el maestro Cuerre-
ro con la suya. Y me satisface, ¡qué elia-
b lo ! 
--Esc Guerrcrito es un "hacha", y cuida 
su úl t ima obra como el tesoro m á s preciad >. 
— S a b r á s que " E l huésped del Sevillano" 
re ha estrenado en Bilbao pe)r la compañía 
de Julio Poveda. y en Falencia por la de 
Maravillas, con éxi tos clamorosos. 
— S í ; me lo ha dicho el maestro Alonso. 
— ¿ C o n buena o cotí mala cara? 
—Con buenisima, hombre; el maestro A l o n -
so es "un caballero españo l" . . . 
— L o de español me trae a la memoria una 
noticia que quizá no sepas. 
—¡ Venga! 
—Que el señor Acevedo ha colocado una 
obra en el Españo l . 
— ¿ A c e v e d o ? ¿ E l maestro compositor? 
— N o ; el maestro de obras. 
— ¿ Y ha colocado una obra en el Españo l? 
— S í ; hace unos días el Ayuntamiento le-
ba encargaelo la obra de reconstrucción 
del teatro... 
— Y 'esa ma jade r í a se la co lgarás tamhién 
a alguien, ¿ no ? 
— M e la ha dicho... 
—¡ Basta! N o me digas nombres, que lue-
go se arma cada lío... 
—Casi tan grande como el de la otra no-
chc en un popular teatro. 
— ¿ A b , s í? 
—¡Chico , la "caraba"! A una de las t i -
ples la acometen de vez en vez unas crisis 
nerviosas, y la da por liarse a " p a t á s " con 
sus compañeras . 
—• Qué gracioso! 
— L o que oyes. La pobre dice (pie no puede 
resistir que la sujeten, y e'omo en una de las 
obras fine se hacen ahora hay en escena una • _ 
c'ásica "bronca", y sus compañeras y el i S f - « " « - ^ A _ _ _ 
cero, por -mperativo de- los autores, tienen I S I / % I I • 
sujetarla, ; calcula!, la criatura se lía a 5 J L J L j J L A . M. M . W J 
puntapiés a diestro y siniestro. 
— ¿ Y ha acabade) con la paciencia de las 
victimas? 
Otitit 
—Como era lógico. Y la otra ooche sef 
a r m ó la distinguida y agradable "zaraban-
da" que puedes imaginar. 
—¡ Bendito sea Dios! 
—Bueno, y ahora tú, dame noticias. 
—Saca papel, y anota. ¿ L o has sacaelo? 
; l \ t á s dispuesto? Bien ; pues ahora a g á r r a -
te al diván, para no caerte. 
— ¡ Y a está . 
— L o primero que se e s t r ena rán en Apolo 
es " E l sobre verde". 
- ¡ ¡ E h ü . . . 
—Que lo primero que se Jcstrenará en 
Apolo es " E l sobre verde". 
—Pero no decían que... 
—Eso d e c í a n ; pero de tóelo ello, nada. L a 
" c h i p é n " es que la obra ele éxi to " c a ñ ó a " , 
de l'araelas, J iménez y el maestro Guerre-
ro. " E l sobre verele" se es t r ena rá en Apolo 
n'nzo brevís imo. 
—¿ Pero irá *on " todo " ? 
— N o ; se suprime la gran cabalgata, por-
que las condiciones del te-airo no lo permi-
ten ; pero la e)bra se m o n t a r á con extraor-
di rar io lujo, y es ele esperar aquí el resulta-
do t r iunfa l que obtuvo en Barcelona. 
— M e dejas loco. 
• -En el A l k á z a r se enraya—por la com 
: i A l b a - B o n a f é — u n a nueva obra ele Pe-
' • Cadenas y Abat í . E n el Reina Victor ia , 
para cuando deje de dar dinero "Julieta com-
pra un h i jo" . . . 
—Que será allá para el mes ele agosto... 
--Se prepara " D o n Juan de M a ñ a r a " , de 
Manolo Machado; y en M a r t í n se es t renará 
la p r ó x i m a semana "Las i.iñas ele mis ojos", 
do Palomero. 
— Oye: a propós i to de Mar t íu , te voy a 
decir cómo llaman a las cuatro tiple s ek 1 j 
alegre teatro, que visiblemente adelgazan BnUtUXH 
per días . 
— ¿ C ó m o las llaman? 
—"Los cuatro filetes de la sicalipsis." 
—Es gracioso, sí, señor . 
—Buen humor que tiene la gente. 
— L a gente y Antonio Le)p. z Monís y Ra-
món Peña . 
—¿ También ? 
— T a m b i é n tienen "Buen humor" , que es 
r ú a revista preciosa, con mús ica del m.v 
t ro Penella, y qiie pronto se es t renará e-n 
un teatro oéntr ico. 
—Pues a cambio de esas noticias te ^ov 
a anticipar una interesante: el Sábado "ele 
Gicria se a b r i r á al público, convertido t e m í 
poralmentc en circo, uno de nuestros gran-
e"es locales cinematográf icos. ¿ T ú creías que 
Jacinto Guerrero era el único hombre dia-
hóüco? Pues ya ves: hay otro que n< 
v i en zaga. 
— ¿ M a r i a n o Sánchez Rexach? 
Quién sabe! 
— T ú lo sabesi v le lo callas. 
¡ C a m a r e r o ! ¡ ¡ E s e pollo!! 
¿ E s a mí? 
Por 3,50 preciosas camisas madapolán, suave, y 
bonitos bordados a mano, todas tallas, para señora. 
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ESPECTACULOS 
PARA HOY LUNES 
Z A R Z U E L A ( Ó p c r a ) . - N o hay 
E O X T A L B A . — A las seis y diez 
elía, L a mariposa que v o l ó sobre el 
(butaca, 4 'pesetas) . 
C O M F. D I A . — A la 
e x t r e m e ñ o s se tocan. 
s diez y 
Los 
L A R A — A las seis y media, E l inilagro 
La jaca tesela, y saetas por Angelillo.—.jj y 
che, no hay función. ^ 
K S I . A V A . — C o m p a ñ í a Mc l i á - r i b r iñ t i ^ 
A lai seis y cuarto (sexta " m a t i n é e " 
c rá t iú i de abono). H a entraelo ur 




Labor sanitaria del señor Semprún 
N o p o r q u e e s t é en el á n i m o ele los 
e s p a ñ o l e s en g e n e r a l y de. los m a d r i l e -
ñ p s en p a r t i c u l a r h e m o s de s i l enc ia r la 
| a d m i r a b l e c a m p m ü a h i g i é n i c a que c o n 
m o t i v o de l a g r i p e ha r e a l i z a d o el g o -
he i nador c i v i l , Sr. S e m p r ú n . E l f u é 
qu ien p r i m e r o d i c t ó med idas p rev i so ra s 
para e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de d i c h a e p i -
demia , t a n acer tadas y e n é r g i c a s , que 
h . v i s e rv ido de sa ludab le e j e m p l o y es-
t i m u l o a o t r a s a u t o r i d a d e s , y merced a 
las cuales se c o r t ó r á p i d a m e n t e los 
graves p rog resos de la r e f e r i d a enfe r -
medad . 
Pe ro en vez de e l o g i a r p o r cuen t a 
[ p r o p i a la ex tensa y h o n d a l a b o r r ea l i za -
da p o r el Sr . S e m p r ú n a l f r e n t e del G o -
—Como tú lo de la noche del sábado en 
la Zarzuela. Sé que estuviste, y 00 me dices 
nada ele lo que allí paso. ^ 
— " M e j o r es no meneallo " Pero si quie-
res saber noticias de aquel teatro ahí van 
otras: el martes se can ta r á , a petición del 
pi'.blico, el sé f l imo "Barbero*', por la Su-
p ? r v í a ; el miércoles , por la tarde, ' ' T r i s t á n " , 
con la a t racción de que di r ig i rá la orquesta 
el formidable maestro Szcnkar. 
— ¿ S e volverá a cantar "Lol iengrin? 
— S í ; para que nuestra .'dmirada compa-
tr;e>ta Matilde Revenga vuelva a t r iunfar ta 
la escema del Teatro Nacional. 
— M e alegro, ¿ves t ú ? ; me alegro. La 
Rovenguita es una rantantc estupenda, a ia Ou 
t$ núhlico ejuiere por sus extraordinarias c^n? 
eüc'oncs. 
—Pues dentro de poco can t a r á "Lohen-
g v i n " con los ar lLtas alemanes. Y por boy 
'V : r r o el pico". .. •«..•IIIIII : 
de los m a e l r i l e ñ o s . F a l t a h a c í a que el 
p u e b l o s i n t i e r a esta d e c i d i d a p r o t e c c i ó n 
de sus au to r i d ru l e s . 
P e r o a d e m á s de esto, l o que es m á s 
de a d m i r a r en el Sr. S e m p r ú n es la i n -
llexibi i ielael en el m a n t e n i m i e n t o de su 
a u t o r i d a d . T i e n e la c o n c i e n c i a p lena de 
su r e s p o n s a b i l i d a d . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se s iente d e f e n d i -
da c o n a u t o r i d a d de t a l t a l l a . 
N o hace ' .michos d í a s d i c t ó unas d i s -
pos ic iones san i ta r ias c o n m o t i v o de la 
g r i p e , s e ñ a l a n d o sanciones para los c o n -
t r a v e n t o r e s , y a u t o m á t i c a m e n t e los que 
no a c a t a r o n el m a n d a t o f u e r o n cas t iga-
dos. - < 
Fas tuosas salas de e s p e c t á c u l o s , cer-
b i e r n o C i v i l , p r e f e r i m o s c o p i a r l o que 1 v e c e r í a s - d e n o m b r a d i a , bares y o t r o s l u -
de e l la h a e sc r i t o r e c i e n t e m e n t e una 
j i m p o r t a n t i - i m a r ev i s t a r r t ae l r i l eña , que 
en esta: l í t t é a s c o m p e n d i a y e x t r a c t a 
l o q u é ya h a n r e p e t i d o los p e r i ó d i c o s 
de p r o v i n c i a s de las m á s opues tas ideas. 
D i c e a s i : 
" E l ilustre^ g o b e r n a d o r c i v i l de M a -
d r i d . D . M a n u e l S e m p r ú n , f u é o b j e t o 
hace poco ' t i e m p o de u n p ú b l i c o h o m e -
n a j e ; p e r o a d i a r i o se l e t r i b u t a en m i -
l lares de hogares , en las t e r t u l i a s , en lo 
i n t i m o de la c o n c i e n c i a ciudaelana, u n 
ca l lado y s ince ro t r i b u t o de g r a t i t u d . 
G r a t i t u d que t iene u n a c o n t i n u a r e n o -
v a c i ó n , p o r q u e el g o b e r n a d o r , c o n s ü 
erempla r c o n s t a n c i a y ce lo , es el t e r r o r 
de los ma los c o m e r c i a n t e s y el á n g e l t u -
elai d( [os e s t ó m a g o s y de los b o l s i l l o s 
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i T E A T R O D E E S L A V A | 
( C o m p a ñ í a M e i l á - C i b r i á n ) = 
TODOS LOS DIAS 
B O L L A R E S 
C o m e d i a n u e v a d e e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
TODOS LOS DIAS EN EL 
D E E S L A V A I 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i p 
gares p ú b l i c o s f u e r o n ce r rados t e m p o 
r a í m e n t e , s e l l ando sus puer tas . 
E s "necesario q u e se p e n e t r e n b i e n t o 
dos de e l lo . A n t e l o que c o n s t i t u y e u n a 
e x p r e s i ó n de la a u t o r i d a d hay que ba jar 
la cabeza y c u m p l i r l o ; de lo c o n t r a r i o 
se o r i g i n a u n a s i t u a c i ó n de a n a r q u í a i n 
tederable. 
N a d a de r e g í m e n e á de f a v o r i t i s m o , n i 
de p r i v i l e g i o de n i n g u n a clase en f a v o r 
de t a l o cua l e n t i d a d . E l p r o b l e m a es 
de i n t e r é s c o l e c t i v o , y el i n t e r é s c o l e c t i -
v o e s t á sobre el i n d i v i d u a l . 
E l m a n t e n i m i e n t o de la a u t o r i d a d e 
el m e j o r t o n i f i c a n t e pa ra el e s p í r i t u c i u -
d a d a n o — R . G . " 
Un loco estrangula a su esposa 
R l i f C A N T E — E n M o n ó v a r ha ocur r i -
do un suceso que ha producido penosa 
s e n s a c i ó n . 
J o s é Den te l l , de t re in ta a ñ o s , que tiene 
perturbadas sus facultades mentales, ha-
bía s!do ya reconocido por los facultativos 
para rec lu i r lo en el Man icomio . 
Mient ras se t ramitaba el expediente, el 
loco c o n t i n u ó v iv iendo con su esposa y 
una hija de ambos, de dos a ñ o s de edad. 
A y e r , cuando m á s descuidada se hal la-
ba su mujer, ocupada en las faenas de la 
casa, se a b a l a n z ó sobre ella y la e c h ó las 
manos al cuello, sin que la infeliz tuviera 
t iempo de defenderse o de pedir socorro, 
y la e s t r a n g u l ó . 
Su hi ja p r e s e n c i ó el horrendo espec-
t á c u l o . 
E l loco fué detenido sin oponer resis-
tencia. 
m : m m t « : n « í m t « m : a m m m : s m m m » m } 
Se hunde una casa y perecen 
dos inqui'inos 
M U R C I A . — E s t a m a ñ a n a se h u n d i ó la 
casa n ú m e r o 5 de la calle de P í o Tejera , 
resultando muer tos los inqui l inos Rosario 
H e r n á n d e z y su h i j o Manue l L ó p e z , de 
cuatro a ñ o s . 
L a casa estaba ruinosa, y la propieta-
ria t e n í a desahuciados a los inqui l inos . 
E l suceso ha producido i m p r e s i ó n . 
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| B A N C O C B N T R A L f | 
| ALCALA, 31.-MADRID | I , 
C a p i t u l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l d e s s e m b o l a a d o 
F o n r t 3 o d e r e t s e r v a . . . . 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 
d e p t a s . = E 
S U C U R S A L E S 
Alt acete. Atlcanlu, Almansa, Andúiar. Arévalo. Avila. ISarcolona. Campo do Crlplana, 
Ciudad Real. Cúrdoba. da^n. Î a Koda. Lorca, Lucen». Málaga. Marios. Mora do Toledo. 
]\'.urcia,Ccaña. Peñaranda. Pledrahila. I'rleoo de Córdoba. (Juinlanar do ia Orden. Sevilla, 
J: Ifiiienza. Talavoi a de la Reina. Toledo. Torredoniimeno. Torrijos, Truiillo, Valencia, 
Ylllacañas, Vlilarrobleclo \ Yccla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos v medio por denlo. 
Con ocho días de preavlso... Tres por cionlo. 
A tres meses Tres y medio por ciento. 
A seis meses Cuatro por denlo. 
A doce o mús Cuatro v medio por ciento. 
C O N S I G N A C I O N E S A ^ V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas censienaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
c'evencan un interés de tres y medio pof ciento anual, a tres meses; de cuatro per ciento 
a seis meses y cualro y medio por ciento a un año. 
C A J A D E A H O R R O S 
En litretas, lasta lO.COO pesetas, .nterés de cuatro por ciento anual. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 
Compra y ven,a ^e valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo easto, para ¡os cuentacorrentistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema 
A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 . 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
I 
_ g i [OÉ le Pife is. 
| | M A D R I D 
| | Sucursales: Barcelona - Valencia • Bilbao • Sevilla. 
• " ' u m m u m u u i i u u m i ^ i m i u i i i m i i m m m m m m m m - - „ „ „ „ „ „ i i t H i H i u , „ „ „ „ , „ „ , „ „ „ , 
PROPAGANDA P K A D O . T E L b O . - - G K U Z , 10. Teléfono 12.279 
A P O L O . — A las seis y media, 
éxi to l i r ico actual: E l huésped del SeviÜaa 
A las diVz y media, As í se pierden los honu 
bres, que constituyen el más oininleto HV;." 
<!r in terpretación. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y inedu 
y diez y media, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
(el mayor é x i t o c ó m i c o de la temporada) 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ i a Diaz-Ar-
litras — A las seis y cuarto, Julieta compra m¡ 
hijo (éxi to excepcional).—A las diez y cuar-
lo, JuligtB compra un hi jo . 
L A T I N A . — t ' o m p a m a M a r í a Palóu-Sasso-
ne.—A las seis y media y diez y media, Rosa 
de Madrid (éxi to enorme). 
I X T A X T A B E A T R I Z . - C l a u d i o Coello, 
45, y Hermosilla, 5.-T-A las cinco y media y 
diez y cuarto, ¿ C u á l es la esposa? (Doroty 
Revier), Ricardito, sonámbulo (estreno). ¿1 
viejo j í fuñón (por Conrad Nagel, estreno). 
R T ' . X C A R R A L . — C o m p a ñ í a Ku^enio 
Casáis .—A las seis y cuarto. La pastorela.--
A las diev. y media. La sombra del Pilar. 
( O M I C O . — L o r e t o - C h i c o ' e . — A las seis 
y media ( popu l a r ) , C h a r l e s t ó n . A las diez 
y media, E l hombre que todo lo enreda. 
M A R T I N . — A las seis. L a perfecta casa-
da y La? mujeres de Lacuesla. A las diez 
y cuarto, L a perfecta casada y E l espejo 
de las doncellas. 
N O V E D A D E S . — A las seis, E l tirador de 
palomas.—A las siete y cuarto. Las musas la-
tinas.—A las diez y cuarto. La rubia del Far-
West.—A las once y tres cuartos. E l príncipe 
sin par. 
C I R C O D E P R I C E . — A las di-z y cuar-; 
to, variada función por la gran compañía de 
circo. Ex i t o grandioso y sin precedentes de. 
Truzzi , el famoso caballista ruso. 
M A R A V I L L A S . — C o m p a ñ i a de espectácu-
los líricos y de circo.—A las cinco y media y 
diez, gran éx i to de todos los números del pro-
grama y las grandes atracciones Los Ferro-
nix Carmen Varga- , La luminosa de Arkoff 
y los caballitos enanos, perros y monos de 
Rambeau. 
R O M E A . — A las seis y media y diez y me-
dia, Moncayo, Conjuntos, L o que cuestan las 
mujeres, Alady, F l milagro de San Cornelio, 
La Yankee. Lepe. 
C E N T R O . — N o hay función. Miércoles, a 
las diez de la noche: Debut de la compañía 
de Manolo Pa r í s , con el estreno de E l veneno 
del tango. 
P R I N C E S A . — A las seis y a a las diez y 
cuarto. Noticiar io Fox. Estreno de la magna 
superproducción L a famosa señora del faír . 
La casa encantada (cómica) . Mañana , martes, 
debut de la notabi l ís ima compañía l í r ica de 
arte ruso Korobok. 
C I N E M A D R I D . — A Is seis y a las diez y 
cuarto, Not ic iar io Fox, L a barrera (estreno), 
Salvada por la radio (estreno). La casa a 
bordo. 
P A V O N . — A las seis y a las diez, Las na-
rices de Severino (cómica) . La fiera del mar 
(estreno). L a furia del char les tón (muy có-
mica). 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media y 
diez. Rectitud y valor (por Charles Jones), 
U n mono prodigio. Reclutas, a retaguardia 
(por Wallace Berry) y Match de boxeo Dcmr -
sey-Tunney. 
C H U E C A . — D e seis a doce y tres cuartos, 
Capi tán borracho. Por un anillo de boda (có-
mica, por T o m a s í n ) , A m o r y deber y La 
malquerida (por Fuente y C. Muñoz ) . 
C I N E I D E A L . — ¡ Acontecimiento 1 Estreno: 
La hechicera (gran creac ión de Pola Negri) . 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y diez 
y cuarto, E l gato Fé l ix ; hambriento; E l cis-
ne (por Adol fo Menjou) . Estreno: Curvas 
peligrosas (cómica). Estreno: Valor salvaje 
(por T o m Taylor ) . 
- C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cuatro y me-
dia y diez. E l asalto al ambulante de Correos 
(por Ralph Lewis) , Una misión peligrosa (por 
Richard Talmadge). Demasiados parientes. He-
rencia condicional. 
R E A L C I N E M A . — L u n e s a r i s tocrá t ico de 
moda. A las cinco y media y diez y cuarto. Ac-
tualidades Gaumont, E l char les tón en seis lec-
ciones (segunda y tercera lecciones), Macistc y 
su sobrino. Estreno: E l águi la negra (por 
Rodolfo Valentino). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco y 
media y diez. Estreno: Revista P a t h é , Macis-
te y su sobrino. E l cha r l e s tón en seis leccio-
nes (tercera lección, estreno). Estreno: E l 
águila negra (por Rodolfo Valentino). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las cinco 
y media y diez. Estrenos: Revista P a l h é , 
Quin t ín y su suegra. Ley del corazón, Una 
mujer para veinticuatro horas. 
C I N E M A C O Y A . - A las cinco y media y 
diez y cuarto, U n sportman de ocasión. En-
treno, gran acontecimiento: Fausto (con in-
tervención de los coros de San Francisco el 
Grande). 
C I N E M A A R G C E L L E S . — T e l é f . 33.57* 
Gran orquesta Marquet .—A las cinco y medra 
y diez, Jo sé (úl t imos días, con el cuadro as-
turiano). Estrenos: E l abanico de lady W i n -
dermerc. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cuatro 
y media y nueve y tres cuartos, Hotel , luna 
de mie l ; Entre dos amores (por Hoot Gibson). 
E l sol de medianoche (por Laura La Plante). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las cinco y tres 
cuartos y diez. Entre dos amores (por Hoot 
Gibson), Hotel , luna d o - m i e l ; E l sol de me-
dianoche (por Laura La Plante). 
C I N E P A R D I Ñ A S . — A las »ei.s y diez (po-
pudar). Bruto, pero s impá t i co ; Esposas sin 
amor. El gran aventurero (primera jornada). 
C I N E M A G R A V I N A (junto a Barquül. .) . 
A las cinco y media y diez y cuarto, M . y S. 
cambian de juicio . L a Cenicienta en Hol ly -
wood, Una isla de negocios (cómica). E l j» ' _ 
nete misterioso (episodios 13 y 14). 
C I N E M A B I L B A O . — A las cinco y media 
y diez y cuarto. F í g a r o en sociedad (gra" 
éxi to) . U n mono que se las trac (muy có-
mica). Gran acontecimiento: Var ic té (últimos 
días). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las seii 
y diez y cuarto, Carnet de modas. F í g a r o en 
sociedad y Los vencedores de la muerte (ue 
la Casa A . Calvache, F i l m Numancia; nueve 
partes, interpretada por Juan de Orduña ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro. 
Primero (a pala), Z á r r a g a y Pé rez contra 
Zubeldia y Amorebieta I ; segundo (a remon-
te), SalaVerr ía I y E n c z á b a l contra Ochoto-
rena y Ugarte. 
